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Raziskovalni izziv predstavlja izrazita dvojna obremenjenost žensk v sodobnem svetu, z 
delom na eni in družino na drugi strani. To povzroča negativne posledice pri usklajevanju 
družine in poklica, kar se kaže zlasti v slabem počutju žensk. Namen raziskave je odpraviti 
te posledice, z razlogom doseganja večje enakosti med spoloma. Na osnovi teorije in 
izvedene anketne raziskave smo dokazali, da so ženske v vsakdanjem življenju dejansko 
dvojno obremenjene. Vzroka sta zlasti zaposlovanje žensk za polni delovni čas in 
neuravnoteženost delitve vlog med partnerjema v družini. To povzroča negativne 
posledice, kot so stres, utrujenost in nervoza. Na osnovi ugotovljenih vzrokov dvojne 
obremenjenosti žensk opozarjamo na pomen odprave teh, s predlaganimi izboljšavami in 
drugimi možnimi ukrepi. V nalogi smo uspeli dokazati, da država venomer ne zagotavlja 
dejanske enakosti spolov na področju usklajevanja družine in poklica, kar bo v prihodnje 
potrebno dodatno preučiti. Za prakso v javnem sektorju to pomeni, da mora država uvesti 
take javne politike, ki bodo razbremenile ženske, z namenom njihovega lažjega 
usklajevanja dela in družine. Pomen vidimo v tem, da bi se s tem odpravile nezaželene 
negativne posledice v zdravstvenem stanju žensk, kar pomeni tudi manj bolniških 
odsotnosti, kar je pozitivno tudi za državo in gospodarstvo. Na področju družbenih 
razmerij obravnavana tematika skuša uresničiti cilj doseganja večje enakosti med 
spoloma, na področju usklajevanja dela in družine in s tem manj podrejenosti žensk in 
njihovo višjo avtonomijo. 








EQUALITY POLICIES AND RECONCILING WORK AND FAMILY LIFE FOR 
WOMEN IN SLOVENIA 
Key issue the research is dealing with is double burden of women in modern world, 
caused by family and work obligations, at the same time. This brings some of the 
negative consequences for women who struggle to reconcile their work and family life, 
which can be noticed as a thread to their well being. The purpose is to eliminate 
mentioned consequences, in order to achive higher level of gender equality. On the basis 
of theory and the conducted survey research, we have proved, that women are really 
double burdened. Reasons can mainly be found in women's full-time employment, as well 
as in the unbalanced divison of roles between partners in family life. Negativities of this 
condition are stress, tiredness and nervousness. At this point, we emphasize the need to 
eliminate those negativities, by proposed improvements and other actions. We have 
ascertained that the state still does not provide actual gender equality in everyday life, in 
terms of the reconciliation of work and family life. This is why some further research is 
required. For practice in the public sector this means the urge of implementation of 
certain public policies that will protect women and relieve them in a way, which eases 
their family and work life reconciliation. Therefore, main purpose is to eliminate negative 
consequences seen in women's health, which can result into less sick leaves etc., which is 
positive for the state and its economics. Discussed topic also intervenes in the sphere of 
social relations, by tending to achieve the goal of providing higher level of gender equality 
in the society as well as less subordinations of women, arising from their autonomy.  
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V zadnjem stoletju opažamo velik odmik žensk od vloge v tradicionalni družini k bolj 
prožni vlogi v postmoderni družini, kot tudi velik preskok na področju poklicnega življenja. 
To je med drugim odraz raznih feminističnih gibanj, ki so se odvijala v tem času, ko so se 
ženske vrsto let borile, da bi postale enakopravne z moškimi. Ta gibanja pomenijo odpor 
žensk do moške nadvlade oziroma dejansko prizadevanje za povečanje enakosti med 
spoloma v kontekstu odpiranja ''ženskega vprašanja''.  
Zgodovinsko gledano so bile ženske vselej podrejene moškim, saj so imele veliko manj 
pravic naproti njim. Zasledimo obstoj spolne delitve dela. Petrovičeva (2008, str. 27) 
opisuje, da so moški udejstvovali na javnem področju življenja, kar jih je postavljalo v 
nadrejen položaj naproti ženskam, ki so ostajale doma in skrbele za družino in 
gospodinjstvo, torej so imele v domeni zasebno sfero.  
Moški so bili edini, ki so lahko udejstvovali v političnem življenju (politično nastopanje, 
odločanje, volilna pravica). Poleg tega so imeli pravico do izobraževanja in zaposlovanja, 
za razliko od žensk, ki poklicnega življenja niso imele. Vzgajali so jih za to, da bodo dobre 
gospodinje in da bodo skrbele za moža, otroke in ostale člane družine.   
Pomembno je izpostaviti pomen religije, ki je skozi zgodovino bistveno oblikovala vzorce 
vedenja ljudi kot tudi določeno, zlasti patriarhalno kulturo, s čimer je urejala družbene 
odnose, torej tudi razmerja med spoloma (Pešec, 2004, str. 4).  
Največji preobrat v ženskem življenju se je zgodil z množičnim vstopom žensk na trg dela. 
Ta pojav, kot trdi Petrovičeva (2008, str. 29), lahko povežemo z začetkom 20. stoletja. To 
je peljalo k popolnoma novi vlogi žensk v družbi, poklicnem in družinskem življenju. 
Odmik od tradicionalne vloge je prinesel vedno več odgovornosti v ženskem življenju, saj 
so ženske začele graditi svoje kariere, poleg tega jih je tudi  družba, vsaj načelno, pričela 
obravnavati kot bolj enakopravne moškim.  
Ob tem družbenem fenomenu množičnega vstopanja žensk na trg dela, ki je bilo 
pogojeno s feminističnimi gibanji in emancipacijo ter gospodarsko krizo in industrijsko 
revolucijo, se pojavi ključni problem dvojne obremenjenosti žensk. In sicer na strani 
žensk, ki so matere in gospodinje, hkrati pa tudi zaposlene za polni delovni čas. Pomeni, 
da ženske udejstvujejo v poklicnem življenju, kjer si prizadevajo za uspešnost in visoke 
prihodke ter morajo obenem skrbeti, da v domačem okolju ne prihaja do težav.  
Pomemben faktor usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je čas oziroma število 
ur, ki jih porabimo za delovne obveznosti ter družinske obveznosti. Temeljni problem  
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je pomanjkanje časa (Laurijssen in 
Glorieux, 2011, str. 426-436) 
Težava je tudi v tem, da po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, iz leta 2010, 
ženske še vedno porabijo okoli eno uro več časa na dan za gospodinjske obveznosti ter 




spremenila, čeprav so dobile dodatno obremenitev, s strani poklica, za katerega porabijo 
veliko dodatnega časa (Svetlin in Lah, 2011).  
Ženske še vedno nosijo več odgovornosti za družino kot moški, kljub povečani participaciji 
na trgu dela. Tu se pojavi ključno vprašanje o enakosti delitve vlog med spoloma. Na eni 
strani so gospodinjska opravila še venomer v večinski domeni žensk, po drugi strani še 
vseeno pri udejstvovanju v poklicnem življenju nemalokrat naletijo na ovire, ki so 
pogojene s spolno diskriminacijo o manjvrednosti žensk ipd. Posledica je problem 
oteženega vstopa na trg dela, kajti stopnja zaposlenosti žensk je venomer nižja kot pri 
moških (Bianchi, Milkie, Sayer in Robinson, 2000, str. 191-228).  
Raziskovalni izziv predstavlja izrazita dvojna obremenjenost žensk, in sicer na strani 
obveznosti in obremenitev družinskega življenja ter nasproti temu zadolžitev poklicnega 
življenja. Ženske se srečujejo z izzivom usklajevanja obeh komponent, kar jim nemalokrat 
povzroča preglavice, saj dvojna obremenjenost lahko negativno vpliva na njihovo počutje, 
odnose doma in v službi. To pomeni, da bi bilo treba nujno zmanjšati vpliv teh negativnih 
posledic.  
Namen naloge je bil predvsem odgovoriti na vprašanje, na kakšen način bi bilo možno 
ublažiti negativne posledice dvojne obremenjenosti žensk. Pri tem mislimo predvsem na 
rekonstrukcijo javnih politik države, ki se nanašajo na zagotavljanje enakosti spolov.   
V kontekstu operacionalizacije namena raziskave smo zasledovali predvsem naslednje 
raziskovalne cilje: 
 Raziskali smo vzroke obremenjenosti žensk v vsakdanjem življenju. Posebej smo 
izpostavili vlogo države pri opredelitvi javnih politik, ki naj bi sistemsko ščitile 
ženske. Obenem smo na podlagi različnih podatkov ugotovili, kakšne posledice 
povzroča omenjena dvojna obremenjenost žensk.  
 Na pojmovno-teoretski ravni (ter tudi konceptualni) smo izpostavili različna 
pojmovanja enakosti, posebej v kontekstu obravnavanja odnosov med spoloma. 
 Na teoretski ravni smo izpostavili vidik feministične teorije v kontekstu politične 
znanosti ter njeno potencialno razlagalno vrednost za koncept enakosti. 
 Posebej nas je zanimalo, ali je v politološkem kontekstu možno razlikovati med 
konceptoma enakosti in pravičnosti, v kontekstu delitve vlog med spoloma. 
 Na teoretski ravni smo opredelili, kako se problematika spolov, enakosti in 
vsakdanjega življenja, prepletajo v kontekstu socioloških paradigm. 
 Z dostopnimi podatki smo prikazali (ne)uravnoteženost razpoložljivega časovnega 
okvira v delitvi vlog med moškim in žensko. 
 Posebej smo izpostavili primere dobrih praks v izbranih evropskih državah, ki se 
nanašajo na razbremenitev žensk v poklicnem in privatnem življenju.  
 Končni cilj je bil na podlagi ugotovitev raziskave predlagati izboljšave in možne 
rešitve na področju omenjenega problema, torej kaj lahko za izboljšanje storijo 





Za namen naloge smo oblikovali naslednje hipoteze:  
Hipoteza 1: Družinsko življenje izrazito pomembno vpliva na poklicno življenje zaradi 
neuravnoteženih delovnih nalog med partnerjema.  
Hipoteza 2: Država le na načelni ravni zagotavlja enakost spolov; v dejanskem življenju 
ženske še vedno ne dosegajo ravni političnih in človekovih pravic moških.  
Hipoteza 3: Politične prakse enakosti so v izbranih evropskih državah naprednejše  kot v 
Sloveniji.  
Hipoteza 4: Pravice žensk v Sloveniji se pomembno razlikujejo glede na religijski okvir, ki 
je značilen za posamezne etnične skupnosti.  
Uporabili smo naslednje metode, s katerimi smo dosegli sledeče: 
 z metodo deskripcije smo opisali temeljne pojme, ki se nanašajo na predlagano 
problematiko, 
 z zgodovinsko metodo smo osvetlili religijski in kulturni okvir pravic žensk,  
 z metodo sinteze smo opredelili temeljni teoretski raziskovalni okvir, 
 na teoretični ravni smo izpostavili razlike v feminističnih teorijah, 
 z metodo primerjave smo ponudili vpogled v prakse odličnosti v primerljivih 
evropskih državah, 
 z analizo statističnih podatkov smo dokazali preobremenjenost žensk v 
vsakdanjem življenju, 
 z metodo anketiranja smo prikazali vzroke, ki sodobno žensko še vedno 
potiskajo v podrejen položaj.  
Diplomsko delo je strukturirano iz osnovnih poglavij, ki so uvod, osrednji del in zaključek. 
V uvodu smo izpostavili obravnavano problematiko ter oblikovali namen, cilje in hipoteze. 
Osrednji del zajema temeljne pojme in obdelavo tematike, kjer se poglavja delijo na nižja 
poglavja ter končna spoznanja. Pri obdelavi tematike smo se v prvem poglavju najprej 
osredotočili na zgodovinski in tradicionalni okvir pravic in vloge žensk ter na njihovo 
postopno pridobivanje pravic. Sledila je preučitev modernejše vloge žensk in težav, s 
katerimi se še srečujejo, predvsem na področju izobraževanja, zaposlitve in političnega 
odločanja. V drugem poglavju smo razpravljali o pojmovanjih enakosti spolov ter enakosti 
in pravičnosti delitve vlog med spoloma. Seznanili smo se s pojmi, kot so politike enakosti 
spolov, diskriminacija po spolu, družbeni in biološki spol, seksizem, feminizem in 
sekularizacija. Posebej nas je zanimala vloga javnih politik pri urejanju tega področja, na 
mednarodni, evropski in slovenski ravni. V naslednjem poglavju smo posebej izpostavili 
problem dvojne obremenjenosti žensk ter vpliv te na usklajevanja dela in družine pri 
ženskah, zlasti z vidika delitve nalog med partnerjema. Pri tem smo izpostavili vlogo 
javnih politik pri sistemski zaščiti žensk. V poglavju, ki je sledilo, smo primerjali slovensko 
politično prakso na tem področju z nekaterimi evropskimi političnimi praksami odličnosti. 
Posebej smo izpostavili Švedsko in Finsko. V nadaljevanju smo uporabili empirično analizo, 




v Sloveniji, na področju usklajevanja družine in poklica. Rezultate smo grafično in opisno 
predstavili. Predvsem so nam bili v pomoč pri dokazovanju hipotez. Sledilo je poglavje, 
kjer smo opozorili na ključna spoznanja diplomskega dela. V zaključku smo strnjeno 





2 TEMELJNI POJMI 
Enakost spolov pomeni, da sta oba spola v zasebni in javni sferi enako zastopana, kot tudi 
to, da enakomerno dostopata do virov moči in sta enakomerno udeležena na obeh 
področjih življenja. Enakost spolov ne smemo enačiti z ''istostjo'' spolov, saj moramo biti 
pozorni tudi na razlike med moškimi in ženskami, da bi v tem kontekstu lahko oblikovali 
ustrezne javne politike, ki ne bodo diskriminirale enega ali drugega spola, glede na 
njihovo zasedanje vlog v družbi (UEM1, 2007, str. 6). 
Politike enakosti  stremijo k osnovnemu cilju doseganja enakosti spolov, v dejanskem 
življenju, v okviru tega skušajo vplivati na položaj posameznika v družbi, ki naj ne bo 
pogojen s spolom (Jeram, 2003, str. 7). Gre za politike, ki jih izvajajo nosilci političnega 
odločanja, kjer si prizadevajo za odpravo neenakosti med spoloma in pri tem upoštevajo 
tudi razlike med spoloma, pogojene z družbenimi in biološkimi značilnostmi (UEM, 2007, 
str. 11).  
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja predstavlja razpetost žensk med eno in 
drugo sfero. Gre za vključenost v poklicni sferi delovanja in družinski sferi, kjer se obe 
komponenti medsebojno usklajujeta, tako, da dejavniki ene vplivajo na zmožnosti v drugi 
sferi. S tem problemom se srečujejo zlasti ženske (Sedmak in Medarič, 2007, str. 94).  
Dvojna obremenjenost žensk pomeni, da so ženske na eni strani obremenjene z delom, 
na drugi z družino. Po besedah Joganove (2001, str. 185-186) je vzrok take 
obremenjenosti zlasti v dejstvu, da kljub temu, da so ženske pričele zasedati sfero 
zaposlovanja, še vedno one naredijo največ v gospodinjstvu, kot je za njih glede na 
tradicionalno vlogo značilno. Pomeni, da moški ne sodelujejo dovolj pri družinskih 
obveznostih.  
Diskriminacija na podlagi spola izvira iz razlogov, ki so pogojeni z neenako obravnavo 
članov enega spola v nasprotju z drugim spolom. Poznamo posredno in neposredno obliko 
diskriminacije po spolu (Jeram,2003, str. 7). 
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3 ZGODOVINSKI PREGLED VLOGE IN PRAVIC ŽENSK V 
DRUŽBI 
3.1 TRADICIONALNO RAZUMEVANJE VLOGE ŽENSK 
Skozi zgodovino se je izoblikovalo več teorij o vlogi žensk ter mitov o tem, katera področja 
življenja so namenjena izključno njim, medtem ko na ostala področja nimajo dostopa.  
Že Aristotel je z razlago narave in vlog človeških bitij opisal, da so ženske po ''naravni 
vlogi'' v podrejenem položaju, da morajo skrbeti za dobro nadrejenih svobodnih moških, ki 
posedujejo razumskost in se lahko racionalno odločajo oziroma so nosilci uma (Jogan, 
2001, str. 81). Prepričanje o naravni delitvi moških in ženskih vlog ter o zasedanju 
različnih sfer, se je obdržalo skozi stoletja, kot navaja Fordova (2006, str. 2-3). Ravno to 
je ključno vplivalo na razmišljanje ljudi. Opazimo stereotipno delitev dela po spolu oziroma 
ideologijo ločenih sfer, kar po mnenju avtorice pomeni, da ženske zasedajo zasebno sfero 
(dom in družina), zaradi reproduktivne vloge (materinstvo in skrb za otroke), medtem ko 
je moškim namenjena javna sfera (delo in politika).  
Joganova (1998, str. 135) podobno opisuje, da je bila moškim namenjena javna sfera ter 
višje mesto v hierarhiji, kar je pomembno kazalo na njihovo nadrejenost v javni, kot tudi 
zasebni sferi. Vloge žensk so bile na drugi strani predvsem materinstvo in gospodinjstvo. 
Vloga ''gospodinje'' tradicionalno pomeni primarno  vlogo ženske in je namenjena 
izključno njej. Koncept hitro povežemo z ekonomsko odvisnostjo, ki obenem predstavlja 
neplačano delo žensk doma, kar ji daje status manjvrednosti. Enako prepričanje je veljalo 
glede vloge ''materinstva'', na čemer naj bi temeljil sam položaj žensk v družbi. Omenjeni 
pogledi na vlogo žensk so pripeljali do domestifikacije žensk, kar pomeni, da je ženskam 
mesto doma, v zasebni sferi (Oakley, 2000, str. 11; 15; 74; 170; 199).  
Za večino žensk so bile tradicionalno družina, poroka in dom edini vir njihovega 
ekonomskega preživetja ter družbenega sprejemanja. Osnovne naloge vsake ženske so 
bile, poleg poroke, reprodukcija (rojevanje otrok) in skrb za otroke (Fraser, 2001, str. 17).  
Ključno vlogo pri tradicionalnem umeščanju žensk v družbeni sistem je oblikovala moško-
središčna oziroma androcentrična kultura, ki temelji na patriarhalnosti, kar pomeni, da 
imajo moški večji vpliv nad ženskami. Androcentrizem, po mnenju Fordove (2006, str. 2-
11), poveličuje moške in podcenjuje ženske, medtem, ko patriarhalnost pomeni ''vladanje 






3.2 HISTORIČNA PERSPEKTIVA PRAVIC ŽENSK 
Fraserjeva (2001, str. 15-18) trdi, da začetki boja za ženske pravice segajo vsaj v 15. 
stoletje. Značilen prispevek k temu naj bi imela knjiga avtorice Christine de Pizan, z 
naslovom Knjiga o mestu dam (fra. La livre de la cité des dames), saj je spodbudila 
debato o ženskem vprašanju, ki še dan danes ostaja razmeroma odprto. Spet drugi, po 
mnenju avtorice, trdijo, da je imela knjiga Marry Wollstonecraft, z naslovom Zagovor 
pravic ženske (angl. Vindication of the Rights of Women),  iz leta 1792, še večji pomen za 
to področje. Avtorica izpostavlja dejstvo o tem, da so bile ženske več stoletij zatirane, saj 
niso imele skoraj nobenih pravic, kot so npr. pravica do izobraževanja, zaposlovanja zunaj 
doma, volilna pravica ipd. Ključno pri emancipaciji žensk (doseganju enakopravnosti z 
moškimi) je odigrala industrijska revolucija, ki je povzročila, da so se ženske pričele 
zaposlovati zunaj doma.  
 
20. stoletje je pomenilo zelo velik premik na področju ženskih pravic, saj so v večini držav 
pridobile volilno pravico ter pravico izvolitve v parlament, kar je pomenilo, da so dejansko 
lahko pričele vstopati tudi v politično sfero. Poleg tega so postajale vedno bolj ekonomsko 
neodvisne, na osnovi množičnega zaposlovanja. Mnoge države so sprejele ustave, ki 
veljajo za vrhovne dokumente v demokratičnih državah, ali druge zakonodajne akte, s 
katerimi izrecno prepovedujejo in skušajo odpraviti diskriminacijo žensk v svetu (Dauer, 
2001, str. 65). 
Pomemben mejnik v oblikovanju pravic žensk je bila Splošna deklaracija človekovih pravic, 
iz leta 1948, sprejeta s strani Organizacije združenih narodov (OZN). Namenjena je bila 
zaščiti integritete in dostojanstva človeških bitij (Agosin, 2001, str. 1). Naslednja 
pomembna mednarodna listina, ki jo izpostavlja Fraserjeva (2001, str. 15), je Konvencija 
o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, iz leta 1979, sprejeta na Generalni skupščini 
OZN. Kot avtorica trdi, zajema cel nabor pravic, ki se poleg civilne sfere nanašajo tudi na 
dejanske politične, družbene oziroma socialne kot tudi gospodarske oziroma ekonomske 
pravice. Z letom 1980 je postala mednarodna pogodba o ženskih pravicah.  
 
3.2.1 ŽENSKO GIBANJE NA SLOVENSKEM IN POSTOPNO PRIDOBIVANJE 
PRAVIC 
Za ženske na Slovenskem je vse do 19. stoletja veljalo, da njihova usoda nikakor ni 
prejemala zadostne pozornosti, saj ni nikogar zanimala. Ravno zato so ženske potiskali v 
ozadje, kjer so ostajale anonimne in s tem tudi nevidne za preostale člane človeških bitij, 
ki so bili aktivni moški in so udejstvovali tudi v javnem življenju ter s tem oblikovali 
tedanjo družbo. Ženske so bile ves čas v podrejenem položaju, glede na moške, saj je bila 
ideal možu pokorna žena, ki se ni zanimala za druge posle oziroma ''moške posle'', temveč 
je zgolj skrbela za otroke in gospodinjstvo. Omenjeno dejstvo je pripeljalo do stanja, ko 




do kakršnihkoli pravic, povezanih z javnim življenjem, kar je vodilo v to, da so zgolj 
upoštevale navodila s strani moških (Hernja Masten, 1998, str. 27).  
''Žensko gibanje je kolektivno organizirano delovanje za spreminjane položaja žensk, čigar 
idejne korenine so v razsvetljenstvu, praktično pa ga je spodbudila zlasti francoska 
revolucija'' (Jogan, 2001, str. 229).  
V obdobju francoske revolucije se je Olympe de Gouges, leta 1791, borila za upoštevanje 
načela enakosti za oba spola. Po besedah Joganove (2001, str. 229-232) naj bi se 
feminizem kot žensko gibanje na Slovenskem pričel leta 1887, in sicer v Trstu, ko so 
ustanovili prvo žensko podružnico Ciril Metodove družbe. Deset let kasneje je pričel 
izhajati prvi ženski list Slovenka.  
V Sloveniji zasledimo dve stopnji feminističnih gibanj, in sicer ''feminizem prvega vala'' ter 
''feminizem drugega vala''. Prvi se je zgodil v obdobju šestdesetih let 20. stoletja, z idejo, 
ki je temeljila na postopnem doseganju enakih pravic za ženske, kot jih imajo moški. Bilo 
je bolj formalnopravne narave, saj so pravice dosegli zgolj na ''papirju'' oziroma v pravnih 
aktih, medtem ko je v dejanskem življenju venomer prihajalo do odstopanj med pravicami 
moških in žensk. Pomeni, da je feminizem prvega vala dosegel, da se je odpravila tista 
najbolj vidna diskriminacija, medtem ko je prikrita ostala prisotna. Drugi val traja od 
šestdesetih let 20. stoletja, in sicer skuša doseči dejanske okoliščine, ki bodo ženskam 
omogočile enake možnosti, glede na moške, za uživanje pridobljenih pravic ter za 
doseganje novih (Jogan, 2001, str. 230).  
Pred drugo svetovno vojno so se ženske večinoma borile za politične pravice, saj niso 
imele pravice voliti ali biti članice političnih strank (Kralj in Rener, 2015, str. 41).  
Joganova (2001, str. 236) izpostavi, da so slovenske ženske, skladno s strategijo 
uresničevanja enakosti spolov, pridobile aktivno in pasivno volilno pravico, ki je bila z 
nastankom Jugoslavije ustavno potrjena (leta 1946). Pomemben prispevek te ustave je 
povečanje enakopravnosti obeh spolov v zakonski zvezi (npr. možnost razveze).  
Socialistična federacija Jugoslavija, katere del je bila tudi Slovenija, se je oblikovala po 2. 
svetovni vojni.  Začetki države so terjali nadaljnjo odvisnost žensk od moških, saj je bila 
večina žensk venomer nezaposlenih. Omenjeno je dodatno podkrepilo dejstvo, da so 
ženske v tedanji Jugoslaviji imele zgolj šibko pravno sposobnost, ravno zato so težko 
dostopale do pravic v javnem življenju, kot je izobraževanje in vstop na trg dela. Poleg 
tega so prejemale  nižje plačilo za morebitno delo (Kralj in Rener, 2015, str. 41). Nadalje 
avtorici izpostavljata, da se je po letu 1970 situacija žensk do neke mere izboljšala, saj je 
temeljila na marksistični in socialistični doktrini, ki sta vključevali možnost visoke stopnje 
emancipacije žensk, kar pomeni, da so pridobile več pravic in avtonomnosti na politični, 
socialni in ekonomski ravni, kot tudi več svobode glede reproduktivne vloge in pravic. V 
tem obdobju je bila v OZN sprejeta Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 
in sicer leta 1979, ki velja za enega ključnih dokumentov pri reševanju ženskega 




Za osemdeseta leta je značilna liberalizacija, ki zajema odpiranje javnega prostora in 
varovanje zasebnosti obenem. Ključno vlogo pri tem so odigrali mediji. Prav tam je bilo še 
vedno moč zaznati zapostavljanje žensk. To se je kazalo v tem, da niso smeli pisati o 
spolnih zlorabah na delovnem mestu kot tudi ne o nasilju v družini, poleg tega niso 
obravnavali mater samohranilk, ki so se same odločile tako. V tem obdobju je imel 
politični režim izključen nadzor nad mediji in družbo, zaradi česar se tisto, kar ni ustrezalo 
Komunistični partiji, ki je bila takrat na oblasti, ni omenjalo (Bahovec in Šetinc, 2006, str. 
23-24). 
Navkljub temu je obdobje socializma zmanjšalo plačno vrzel oziroma razlike v plačah 
moških in žensk, obenem se je povečal delež žensk z visoko izobrazbo, ki so pričele 
vstopati v politiko, kot ugotavlja Joganova (2001, str. 238-239).  
K povečanju pravic žensk so izredno pripomogle organizacije, kot je prva neodvisna 
ženska organizacija v Sloveniji, ki se je imenovala Ženska sekcija, oblikovana leta 1984. 
Leto kasneje se je oblikovala feministična skupina Lilit, ki je imela kar pomembno vlogo, 
saj se je osredotočila na organizacijo javnih debat o spolu in seksualnosti, domačem 
nasilju in politični participaciji ter spolni delitvi domačega dela ipd. Leta 1990 je na dan 
prišla ideja o ustanovitvi Ministrstva za ženske, kar se ni zgodilo, oblikovala pa se je 
Parlamentarna komisija za žensko politiko (Kralj in Rener, 2015, str. 45-46).  
Hassenstabova in Rametova (2015, str. xi) trdita, da je imel konec komunističnega 
sistema, ko se je oblikovala današnja samostojna država Slovenija, veliko posledic na vseh 
področjih življenja, kot tudi z vidika pojmovanja enakosti spolov, v dotedanjih 
komunističnih državah. Tranzicija iz komunističnega totalitarnega režima pomeni prehod v 
demokracijo, za kar naj bi bilo ključno doseči enakost med ljudmi, torej tudi med spoloma, 
kot poudarjata avtorici. 
Ugotavlja se, da za reševanje ženskih problemov v času tranzicije nikoli ni bilo pravega 
trenutka. Še zlasti je to podkrepilo dejstvo, da so na oblasti venomer ostajali voditelji iz 
prejšnjega političnega sistema, ki so zagovarjali patriarhalnost. Tem so bila druga 
vprašanja pomembnejša, kar je povzročilo, da reševanje ''ženskega vprašanja'' ni 
predstavljalo prioritete in se v politiki o tem ni debatiralo (Hassenstab, 2015, str. 3).  
Leta 1992 je bil ustanovljen Urad za žensko politiko, ki se je kasneje preimenoval v Urad 
za enake možnosti, na katerega je ključno vplivala Parlamentarna komisija za ženske 
politike. Urad je imel ključno vlogo pri upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk (CEDAW), saj je redno poročal o implementaciji določb CEDAW v 
Sloveniji. Urad je imel svoje prednosti kot tudi slabosti in kritike. Predvsem je ženske 
motilo dejstvo, da se ni bolj zavzemal za povečanje moči nevladnih ženskih organizacij, 
temveč je vse vajeti prevzel v svoje roke. Komisija je leta 2001 prenehala obstajati, ko se 
je Urad preimenoval v Urad za enake možnosti žensk in moških. Z letom 2012 so ga 
dokončno ukinili. Nov organ za enake možnosti deluje znotraj Ministrstva za delo, družino, 




Po letu 2000 sta na ekonomske in družbene pogoje v Sloveniji vplivala dva procesa, in 
sicer integracija Slovenije v EU v letu 2004 in kriza v svetovnem gospodarstvu. Z vstopom 
Slovenije v EU se je pričela odpirati pot k enakim možnostim žensk z moškimi. V tem 
obdobju smo namreč dobili Zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki je stremel k 
izboljšanju ženske situacije ter Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki je 
pomenil temeljno prepoved diskriminacije na podlagi katerihkoli osebnih okoliščin, torej 
tudi spola. Očitno je, da kriza po navadi prizadene ravno družbeno in politično šibkejše 
segmente populacije, kar je razvidno iz dejstva, da so bile ženske v Sloveniji bolj 
izpostavljene težavam na trgu dela in zaposlovanja v času krize, kot so bili moški (Kralj in 
Rener, 2015, str. 50-51).  
 
3.2.2 RELIGIOZNI OKVIR PRAVIC ŽENSK V SLOVENIJI 
Raznovrstne kulture v Sloveniji različno obravnavajo ženske, njihovo vlogo in položaj. V 
tem okviru se osredotočamo predvsem na različna verstva (krščanstvo, islam, judovstvo, 
idr.).  
Etnična pripadnost lahko ključno vpliva na položaj posameznika, torej za naše področje 
raziskovanja to pomeni, da so lahko ženske iz različnih etničnih skupin različno 
obravnavane, z vidika uresničevanja določenih pravic kot tudi zasedanja določenih  
položajev. Vsaka etnična skupina je razpoznavna po določenih lastnostih, ki so ji edine 
(npr. skupni jezik, zgodovina in tudi religija). Etnične skupine so nemalokrat predmet 
poglobljenega proučevanja, saj so pogosto povezane z nekim vrednotenjem, ki ni nujno 
nevtralno ali nepristransko (ZDUS, 2016).  
''Religija je bila in je močna sila v razvoju različnih svetovnih kultur'' (Pirc, 2007, str. 6). 
Ženske v različnih religijah, kot navaja avtorica, imajo različno vlogo in pravice.  
Ravno iz tega vidika je pomembno preučevati položaj žensk v okviru religije ter z vidika 
zapovedi določenih verstev. Najbolj razširjena vera v Sloveniji je po več različnih 
raziskavah in anketiranjih (npr. za statistične namene RS ipd.), zagotovo rimskokatoliška 
vera. Poleg tega se nekateri v Sloveniji označujejo tudi za pravoslavce, zopet drugi za 
muslimane, jude, idr. vere.  
Rimskokatoliška vera ter pravoslavna vera izhajata iz svetovno zelo razširjene religije, ki jo 
poznamo pod imenom ''krščanstvo''. Ta se je v 11. stoletju razdelila na zahodno in 
vzhodno cerkev, ki ju danes poznamo kot rimskokatoliško ter pravoslavno (Mikuš, 2006, 
str. 11).  
Krščanstvo na eni strani žensko upodablja kot Evo in na drugi kot Devico Marijo. Prva je 
človeštvo zapeljala v greh, kar definira, da je ženske potrebno imeti pod nadzorom in s 
tem v podrejenem položaju. Na drugi strani Marija velja za materinsko brezmadežno 
podobo ženske, kar konec koncev onemogoča, da bi jo uvrščali med tiste, ki so pod 




Krščanstvo se je kot religija, po mnenju Furlanove (2006, str. 500-501), razvijalo znotraj 
izrazito patriarhalne družbe, kar je zaznamovalo poglede na spol ter podobo moškega in 
ženske in njune vloge v družbi, na osnovi patriarhalno osnovanih doktrin cerkve. 
Izpostavlja se, da naj bi cerkev s tem prispevala k nadrejenosti moških.   
Joganova predstavlja marginalni položaj žensk, ki so ga izoblikovale teološke razlage 
krščanske cerkve, ki s tem ustvarja ''pravo vlogo ženske''. Gre za opredeljevanje ženskosti 
v socialni doktrini krščanske cerkve, ki poudarja odvisnost žensk od moških, predvsem 
zaradi izrazite čustvenosti žensk, kar ji onemogoča, da bi bila v primerjavi s ''popolnoma 
racionalnim'' moškim razumna osebnost. Ideal ženske naj bi bila Devica Marija, polna 
usmiljenja in humanosti.  Cerkev je prav tako težila k oblikovanju pravnih vzorcev podobe 
ženske, s čimer bi lahko upravičila gospodovanje ženskam o njihovih vprašanjih, kot so 
rojstvo otrok ipd. Kajti po cerkvenem načelu je prava in primarna vloga ženske – 
materinstvo, torej rojevanje, nega in vzgoja otrok (Jogan, 2001, str. 124-127). 
Krščanski nauk o primarni vlogi matere lahko povežemo z mitom o materinstvu, ki ga 
izrecno izpostavlja Oakleyeva (2000, str. 199). Avtorica trdi, da se je omenjeni mit 
izoblikoval zaradi prepričanj o tem, da ženska mora biti mati zaradi treh razlogov. Prvi 
poudarja, da otrok potrebuje mater, drugi, da mati potrebuje otroka in tretji, kot skrajnji, 
da se ženska samo z materinstvom lahko potrdi kot ženska.  
Povzamemo lahko, da krščanstvo kot najbolj zastopana religija v Sloveniji ženske potiska 
v podrejen položaj, kar je zelo vprašljivo in zaskrbljujoče z vidika zagotavljanja enakosti 
spolov in nediskriminacije.  
Glede na to, da je v Sloveniji tudi določen delež pripadnikov islamske vere, je kot  
primerjavo pomembno izpostaviti položaj žensk znotraj omenjene religije ter vlogo in 
pravice, ki jim na podlagi islamskih verskih doktrin pripadajo.  
Ženske v islamu morajo biti brezpogojno predane muslimanskemu bogu Alahu. Poleg tega 
jim vera nalaga obvezen post in vzgajanje otrok po islamskih naukih. Ženske morajo biti 
prijazne in pokorne. Pomembno je, da upoštevajo muslimanski doktrini, ki sta ''purdah'' in 
''chador''. Prva pomeni omejitev ali celo prepoved žensk v javnem prostoru, slednja pa 
predstavlja pokrivalo, ki so ga ženske dolžne nositi, da ne zapeljujejo moških. Po 
islamskem nauku imajo ženske, podobno kot je v krščanstvu, v domeni dom in hišo, 
vendar niso glavne, saj so to moški (Pirc, 2007, str. 25-27). 
Petrovičeva (2008, str. 19-20) poudarja, da so muslimanske ženske odvisne od moške 
oblasti, ne samo v družinskem življenju, temveč tudi v ekonomskem smislu, saj velikokrat 
niso zaposlene. 
Obe religiji krepita patriarhalnost in s tem prevlado moških ter zatiranje žensk, kar 
spodbuja k povečanju neenakosti med spoloma (Faljić, 2010, str. 1). 
Opazimo, da pri obeh religijah ženske zasedajo drugorazredni položaj, kar opozarja na 
izrazito diskriminacijo žensk, in sicer na podlagi nekaterih verskih doktrin, ki sta jih razvili 




reševanju vprašanja njihove vloge in pravic. To nam jasno odraža, da religija z vnašanjem 
nekih določenih zahtev in vzorcev vedenja na nek način morda celo prispeva k povečanju 
razlik v enakosti med spoloma. 
 
3.3 MODERNI IN POSTMODERNI VIDIKI VLOGE ŽENSK 
3.3.1 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK 
V antiki so ženskam dodeli socialno varstvo, zdravstvo, pogrebne in verske obrede, s 
čimer so se lahko lažje uveljavile (Gomboc, 2013, str. 3).  
Kasneje, to je v srednjem veku, so se ženske izobraževale v domačem okolju ter nekatere 
v samostanih. Vendar ni šlo za dejansko formalno izobraževanje, saj je venomer obveljalo 
stereotipno prepričanje o tem, da se morajo dekleta učiti le tistega, kar bodo potrebovale 
kot matere in gospodinje. Kljub temu so dekleta iz najvišjih slojev poleg neformalne 
pridobile tudi del formalne izobrazbe (npr. v samostanih, kjer so jih učili drugih stvari kot 
doma). Navkljub omenjenemu je pismenost veljala za moške (Hernja Masten, 1998, str. 
35).  
Marija Terezija je leta 1774 uzakonila obvezno osnovno šolstvo za oba spola (Gomboc, 
2013, str. 3).  
Uvedli so normalke, glavne šole in trivialke. To naj bi pomenilo dejansko sodelovanje 
deklet pri šolskem pouku, vendar je to večinoma obveljalo v zakoniku, saj je do 
dejanskega udejanjenja tega prišlo dokaj kasneje. Šolski sistem v 19. stoletju je ženskam 
odrekal pravico do šolanja, predvsem na drugi in tretji stopnji (srednje in visoke 
šole/fakultete) (Hernja Masten, 1998, str. 43). 
Pomemben mejnik v izobraževanju žensk na Slovenskem je bil pričetek opravljanja 
učiteljskega poklica, ki je dotlej pripadal zgolj moškim. Učiteljice so bile prve intelektualke, 
ki so vstopale v javno življenje (Hernja Masten, 1998, str. 51).  
Učiteljski poklic velja za prvi ženski poklic. Ravno zato je država učiteljski poklic natančno 
nadzorovala z regulacijo, na osnovi česar je bil zgolj za ženske predpisan obvezen celibat, 
poleg tega so prejemale zgolj 80 odstotkov učiteljske plače. Razlog naj bi bil, da ne 
vzdržujejo družine (Kralj in Rener, 2007, str. 217).  
Do povečanja stopnje izobraževanja žensk pride po prvi svetovni vojni, ko se ženske 
venomer pogosteje začnejo vpisovati na srednje šole in tudi na fakultete, saj smo leta 
1919 dobili prvo slovensko univerzo (Univerza v Ljubljani). Kljub vsemu se je na ženske, 
še zlasti na najvišjih ravneh izobraževalnega sistema, gledalo odklonilno, saj so prejemale 





Kozmikova (1998, str. 152) izpostavlja da so razlike med spoloma na področju 
izobraževanja vidne tudi v današnjem času. Kažejo se v dveh fenomenih:  
 Dekleta so v povprečju uspešnejša pri šolanju od fantov, poleg tega si bolj 
prizadevajo za poklicno kariero,  
 vendar študijske smeri vodijo v spolno segregacijo poklicev. Pomeni, da na osnovi 
naravne delitve dela med moškim in žensko pride do delitve na moška in ženska 
dela oziroma poklice in študijske smeri. To pomeni manj žensk v vodnem 
gospodarstvu, gradbeništvu ipd.  Največ jih je v zdravstvu, izobraževanju ipd. Na 
podlagi omenjenega je več študentk kot študentov na Pedagoški fakulteti in 
najmanj na fakultetah kot je Fakulteta za strojništvo.  
Podmenikova in Černigoj Sadarjeva (2007, str. 43) izpostavljata, da je v zadnjih letih moč 
zaslediti porast števila žensk z najvišjimi stopnjami izobrazbe, vendar se ravno na teh 
področjih zmanjšuje povpraševanje po visoko izobraženi delovni sili. Avtorici taka področja 
označujeta kot ''nedeficitarna področja'', kar pomeni, da je ponudba na trgu dela izrazito 
višja od povpraševanja po njej. Z drugimi besedami lahko rečemo, da na določenih 
študijskih smereh, kot so npr. družbene vede, diplomira bistveno več diplomirancev kot je 
potreba oziroma povpraševanje po njih, poleg tega je ravno v teh smereh diplomiralo 
veliko več žensk kot moških.  
Opazimo, da je skozi zgodovino obstajala delitev dela med moškim in žensko, ki se je nato 
preslikala v izobraževalno sfero, torej se dekleta izobražujejo v tistih študijskih smereh, ki 
so bližje njihovi ''naravni vlogi'', kot so socialne in družbene vede. To se kasneje kaže v 
spolni segregaciji poklicev in feminizaciji poklicev, o čemer bo govora v sledečem 
poglavju.  
 
3.3.2 VSTOP ŽENSK NA TRG DELA 
V času industrijske revolucije se proizvodnja dobrin premesti iz domačega okolja v 
tovarne. Pred tem obdobjem sta moški in ženska opravljala različna dela, potrebna za 
preživetje. Bilo je le malo razlike med domom in delovnim mestom, saj sta pogosto 
predstavljala eno in isto. Moški so npr. v kolonialni Ameriki opravljali dela na poljih, 
medtem ko so ženske skrbele za gospodinjska opravila in otroke (Ford, 2006, str. 226).  
Podobno obdobje industrializacije prinese spremembe na Slovenskem, zlasti na področju 
zaposlovanja žensk, ki pričnejo bolj množično vstopati na trg dela, saj moška delovna sila 
ni bila več zadostna (Glazer, 1998, str. 201).  
V obdobju med obema svetovnima vojnama je nemalo moških zapustilo domače okolje in 
odšlo na fronto, kar je povzročilo spremenjen pogled na vlogo in položaj žensk, ki so 
pričele zasedati delovna mesta namesto moških, zaradi ekonomskih razlogov, kot tudi 
državne prisile, saj je bilo povpraševanje po delovni sili precej visoko (Mrgole Jukič, 1998, 




Pomembna ugotovitev, ki je obveljala skozi zgodovino, je tradicionalna delitev na ženska 
in moška dela. Na osnovi tega so ženske opravljale dela, ki so povezana z njihovo naravno 
vlogo (gospodinjska opravila in skrb za otroke).  To se odraža pri vstopu žensk na trg 
dela, ko so skozi dela, ki so jih opravljale, po besedah avtorice, dejansko profesionalizirale 
svoja tipična delovna področja, ki so jih opravljale v družinskem življenju. To je vplivalo na 
delitev poklicev na moške in ženske. Poleg tega je moč zaslediti, da imajo ženske, 
podobno kot v prejšnjih zgodovinskih obdobjih, tudi v današnjem času nižje plačilo za 
delo kot moški, zaradi tipičnih tradicionalnih zakonitosti (Žnidaršič Žagar, 2007, str. 18-
19). 
Po mnenju Kozmikove (1998, str. 158) obstaja spolna segregacija poklicev, ki se kaže kot 
koncentracija ženske delovne sile na določenih ''ženskih'' poklicih. Antić Gabrova 
izpostavlja, da se spolna segregacija na trgu delovne sile kaže skozi vertikalno in 
horizontalno segregacijo ženskih poklicev. Prva pomeni koncentracijo žensk na določenih 
položajih  (dejansko zasedanje nižjih, manj odgovornih in nižje plačanih delovnih mest), 
druga pa koncentracijo v določenih panogah in poklicih (panoge z nižjimi plačami v 
povprečju: šolstvo in poklici, ki izvirajo od tod: učiteljice ipd.)  (Antić Gaber, 2007, str. 
113). 
Feminizirani poklici so tisti, kjer prevladujejo ženske. Kljub temu je feminizacija dejansko 
prisotna zgolj na nižjih ravneh, saj na višjih pojenja. Primer je pedagoški poklic, pri 
katerem na osnovnošolski ravni prevladujejo ženske, medtem ko na univerzitetni ravni 
opazimo izrazito povečano stopnjo števila moških pedagogov. To pomeni, da so za ženske 
rezervirana ''nižja'' delovna mesta, medtem ko moški večinoma zasedajo višja (Švab, 
1998, str. 192-195).   
Pomembno je izpostaviti dejstvo, da se ženske s težavami na trgu dela srečujejo 
predvsem zaradi materinstva (materinski dopust, ki pomeni enoletno odsotnost z dela), 
kar je največkrat vzrok diskriminacij na trgu dela. Dejstvo je, da so ženske za delodajalce 
''rizična delovna sila'', saj raje zaposlujejo moške, ki po njihovem mnenju niso tako 
obremenjeni z družinskimi obveznostmi kot ženske in bodo lažje opravljali delo (Kozmik, 
1998, str. 158-164).  
Delodajalci ženske zaradi njihove družinske vloge obravnavajo kot nezanesljive, saj 
pričakujejo, da bodo zaradi tega imele več nepredvidenih odsotnosti, kar jim ni v prid  
(Glazer, 1998, str. 201). 
Kozmikova (1998, str. 164) pomembno poudarja, da bodo spremembe možne šele, ko bo 
politični vrh imel voljo ravnati v tej smeri, in sicer se pri tem nanaša na vlado, parlament 
in druga visoka mesta političnega odločanja.  
Problem je za Slovenijo še posebej pereč, saj je slovenska posebnost ta, da je 
participacija žensk na trgu dela zelo intenzivna, prav tako večina teh opravlja delo za polni 
delovni čas. Iz podatkov iz leta 2007 nas po številu delovno aktivnih žensk prehitijo zgolj 
Danska, Finska, Nizozemska, Švedska in Združeno Kraljestvo, kjer za razliko od naših 




preučiti in spremeniti politiko zaposlovanj, v smeri doseganja višje enakosti med spoloma 
(Žnidaršič Žagar, 2007, str. 11).  
 
3.3.2.1 Gradnja kariere 
Besedo ''kariera'' smo prevzeli iz drugih jezikov. Označuje poklicno ali življenjsko pot 
posameznika, vendar se pri nas bolj povezuje s poklicno kariero, ki je tudi bolj vezana na 
višje položaje. Sam koncept ''kariere'' naj bi imel moško konotacijo, saj naj bi bile 
vodstvene poklicne dejavnosti v domeni moških (Antić Gaber, 2007, str. 111-112).  
Podmenikova in Černigoj Sadarjeva ugotavljata, da je zaposlitev posameznika v določeni 
organizaciji, v tradicionalnih časih pomenila pričetek gradnje posameznikove kariere 
znotraj dotične organizacije. To je pomenilo prehajanje iz enega v drug položaj ali 
napredovanje znotraj organizacije. Opazimo, da je bila to naloga delodajalca. Danes to ni 
več tako. Konec osemdesetih let se prične poudarjati pomen vloge slehernega 
posameznika pri gradnji lastne kariere, tako da je pri tem neodvisen od organizacije. To 
zagotavlja večjo prožnost, ustvarjalnost in tudi motivacijo za razvoj lastnih sposobnosti pri 
posamezniku. Predvsem gre za premik odgovornosti, ki se kaže kot prenos dolžnosti za 
oblikovanje kariere posameznika iz organizacije nanj (Podmenik in Černigoj Sadar, 2007, 
str. 45-47).  
Problem, ki so mu izpostavljene predvsem ženske, je v tem, da se pri gradnji svoje kariere 
velikokrat ozirajo na družinske obveznosti, torej na materinstvo, kar nemalokrat povzroči, 
da se odločajo med kariero in materinstvom (Švab, 1998, str. 193). 
 
3.3.3 VSTOP ŽENSK V POLITIKO IN NA VISOKE POLOŽAJE 
Zgodovinsko gledano je bila politična sfera, kot javna sfera, za ženske venomer 
nedostopna oziroma jim je bil vstop v politiko dejansko prepovedan in omejevan (Antić 
Gaber, 2007, str. 113).  
Kljub dejanskemu prizadevanju žensk za vstop v politiko že v drugi polovici 19. stoletja, so 
bile ženske na Slovenskem ves čas politično omejevane, predvsem zaradi dejstva, da v 
času med obema svetovnima vojnama niso imele temeljne volilne pravice, kar jim je 
popolnoma onemogočalo dejansko udejstvovanje v političnem življenju. Ravno zato 20. 
stoletje pomeni še povečano stopnjo prizadevanja žensk za vstop v politiko, kamor lahko 
uvrstimo tudi nekatere skupine ženskih gibanj, kot je Zveza delavskih žen in deklet in 
druge (Jogan, 2001, str. 16-18).  
Ženske na Slovenskem so pridobile volilno pravico kasneje kot moški, prav tako so v 





Raziskave kažejo, da so ženske tudi v sedanjem času premalo zastopane v parlamentih. 
Po podatkih iz leta 2013 je bilo v Sloveniji 33% žensk v parlamentu, enako kot v Srbiji, v 
Makedoniji pa za procent več. Številke niso nizke, a kljub temu so zaskrbljujoče, saj še 
vedno ne dosegajo enake zastopanosti v parlamentu kot moški, torej vsaj 50% žensk 
(Hassenstab in Ramet, 2015, str. xi).  
Bahovčeva in Šetinčeva (2006, str. 98) poudarjata pomen kvot, ki so jih določili z 
zakonom kot zahtevo po zagotavljanju enakosti vključevanja moških in žensk v politiko. 
Določijo se glede na številčno razmerje spolov, ki kandidirajo za politične in druge funkcije 
v javni sferi.  
Vendar je Slovenija v skladu z najnovejšim Poročilom Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 2008 imela najvišji demokratični deficit med postsocialističnimi 
državami, glede zastopanosti žensk v zakonodajni in izvršilni veji oblasti, na vseh nivojih 
(Kralj in Rener, 2015, str. 52).  
Kozmikova (1998, str. 168-169 ) navaja, da naj bi bile ženske politično aktivne predvsem 
zato, ker se v politiki sprejemajo odločitve o najpomembnejših vprašanjih ženskega 
življenja.  
Na podlagi omenjenih dejstev ugotovimo, da so ženske v današnjem času venomer zelo 
nezadovoljivo zastopane v politiki, razen v skandinavskih državah. Poleg tega smo 
ugotovili, da je žensk več na lokalnem nivoju, medtem ko jih je na državnem nivoju precej 
manj. Temu pojavu strokovno rečemo ''učinek steklenega stropa'', ki je povezan z 
neposrednim zaposlovanjem in napredovanjem žensk (Antić Gaber, 2007, str. 114).  
Fordova (2006, str. 255) trdi, da ''učinek steklenega stropa'' predstavlja oviro, ki 
preprečuje, sicer kvalificiranim ženskam, pot k najvišjemu položaju (skupaj z ugledom in 
plačilom na takem položaju).  
Antić Gabrova (2007, str. 119; 127) ugotavlja, da je ena glavnih ovir pri vstopu žensk v 
politiko, prav njihova družinska vloga. Saj se od njih pričakuje, da bodo poskrbele za to 
sfero delovanja in se v druge ne bodo vmešavale. Ravno zato ženske v politiki, za razliko 





4 VIDIK ENAKOSTI DELITVE VLOG MED SPOLOMA 
Obstoj še vedno opaznih razlik med moškimi in ženskami na pomembnih področjih 
življenja, kaže na venomer prisotno diskriminacijo žensk v vsakdanjem življenju. O tem, 
ne glede na sicer opazno prikritost tega dejstva (zaradi formalnopravnih aktov in ukrepov, 
ki naj bi pripomogli k večji enakopravnosti žensk), kot smo že dognali, pričajo ovire in 
pomanjkljivosti, ki ženskam v resničnem življenju venomer delajo preglavice. Mnogo teh 
izvira iz zgodovinsko prepoznavnih stereotipov o inferiornosti žensk in njihove 
podrejenosti moškim, kot tudi iz verskih doktrin o vlogi žensk v posameznih religijah. Na 
podlagi več predhodnih raziskav smo ugotovili, da ženskam glede na njihovo ''naravno 
vlogo'' pripada domači prostor (družina), na osnovi česar jim je lahko vstop v javni prostor 
nemalokrat otežen. To dokažemo z aktualnimi težavami s katerimi se srečujejo pri 
zaposlovanju, ko jih imajo delodajalci za rizično delovno silo, zaradi materinstva in skrbi za 
gospodinjstvo, kar rezultira v to, da ženske večinoma zasedajo nižje položaje in s tem 
slabši osebni dohodek. Poleg tega zelo težko napredujejo na višje in še posebej na 
najvišje položaje, ker naj bi bili ti prihranjeni za moške, kar je razvidno tudi iz nezadostne 
zastopanosti žensk v parlamentih in drugih organih političnega odločanja.  
Ravno zato je ključno spodbuditi ravnanje celotne družbe v smeri doseganja enakosti med 
spoloma, torej oblikovanja enakih možnosti za oba spola v javnem in zasebnem področju 
življenja, da ne pride do neželene diskriminacije šibkejšega spola. Tu imamo v mislih 
predvsem zagotoviti enako, enakopravno in pravično delitev vlog med spoloma, na vseh 
področjih življenja (nas bo predvsem zanimalo družinsko in poklicno življenje).  
 
4.1 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 
Biološki spol predstavlja značilnosti, zaradi katerih se človeška bitja delijo na moške in 
ženske (UEM, 2007, str. 4). Gre za razlike, ki jih določena oseba pridobi že z rojstvom, ki 
so pogojene z gensko zasnovo. Je cel splet bioloških značilnosti, po katerih se spola 
razlikujeta med seboj (npr. hormoni, spolni organi) (MDDSZEM2, 2016b). 
Družbeni spol predstavlja razlike med spoloma, ki izvirajo predvsem iz situacij v družbi, na 
osnovi tega se osnujejo funkcije, naloge kot tudi vloge, ki postanejo značilne za moške ali 
ženske in se navzven kažejo v javnem kot tudi zasebnem življenju (UEM, 2007, str. 5).  
Squiresova (1999, str. 54) trdi, da je družbeni spol pogojen z naborom določenih 
značilnosti, ki jih oblikujejo določeni kulturni vzorci v družbi. Drugi podobno menijo, da ti 
osnujejo tipično identiteto žensk in moških, na osnovi tega se določene vloge, lastnosti in 
tudi ravnanja označujejo kot moška ali ženska oziroma se bolj pripišejo enemu ali 
drugemu spolu (MDDSZEM, 2016b). 
                                                          




Squiresova (1999, str. 54-55) dodatno poudarja, da biološki spol določa moškega ali 
žensko, medtem ko družbeni spol odraža ženskost ali moškost.  
Pomembnejša ločnica med moškim in žensko, ki je pogojena z biološkim spolom, je 
zmožnost reprodukcije, ki se pripisuje prav ženskam. Vendar se, po drugi strani se 
dodeljevanje vloge vzgajanja otrok ženskam definira skozi socializacijo, kjer se oblikuje 
družbeni spol (Ford, 2006, str. 7). 
Biološki spol je določen z rojstvom, medtem ko se družbeni določeni osebi pripiše na 
osnovi nekih družbenih vlog, ki jih kot moški ali ženska ima. To so na primer pravice, 
odgovornosti kot tudi razmerja in sama pričakovanja od določenega spola. Ravno zaradi 
slednjega, torej zaradi priučenih vzorcev vedenja, kot tudi zasedanja različnih vlog in 
opravljanja določenih nalog pride do izrazitega razlikovanja že med punčkami in fantki. Te 
vzorce vedenja je moč zaslediti v otroški igri kot tudi v odnosu do drugih, kar se z 
odraščanjem dodatno krepi. Na tej osnovi se med ženskami in moškimi vzpostavi neenako 
razmerje moči, kar ženske postavlja v podrejen položaj. Kljub temu ne gre zanemariti, da 
se ženskam nekatere vloge dodeljujejo ravno na osnovi biološkega spola in ne 
družbenega. V mislih imamo seveda materinstvo in reproduktivno vlogo, zaradi česar se 
do žensk v družbi oblikujejo določena pričakovanja glede njihove vloge v družini, 
predvsem pri skrbi za otroke in gospodinjstvo. Ravno to ženske nemalokrat omeji pri 
uresničevanju poklicnega uspeha (MDDSZEM, 2016b).  
Takšna prepričanja lahko pripeljejo k oblikovanju različnih stereotipov, ki so značilni za 
moške ali ženske.  
Bakšić-Muftićeva (2006, str. 17) oblikuje pogled skozi patriarhalno sliko, in sicer kot lik 
dominantnega moškega in šibke ženske v njegovi senci, kjer moški velja za pametnega in 
sposobnega, ravno zato je lahko aktiven v javnem življenju oziroma tradicionalno moški 
sferi, medtem, ko se za ženske predvideva, da so ubogljive in da skrbijo za tradicionalno 
ženske sfere delovanja, torej gospodinjstvo, pomoč drugim, skrb za otroke in dom.  
Na podlagi biološkega in družbeno zasnovanega spola se, kot smo ugotovili, izoblikujejo 
razlike med spoloma, ki se kažejo v opravljanju različnih nalog in vlog. Problem se pojavi 
takrat, ko te naloge in vloge preidejo v diskriminatoren položaj posameznika, torej, ko je 
zaradi te naloge, vloge ali stereotipa diskriminiran. To pomeni tedaj, ko ni upoštevana 
enakost spolov pri obravnavanju spolov, dostopanju do virov in različnih področjih 
življenja, delitvi vlog na teh področjih ipd.   
 
4.2 NA SPOLU TEMELJEČA DISKRIMINACIJA 
Diskriminacija, temelječa na spolu je odraz stanja, ko so osebe enega spola obravnavane 
ugodneje kot osebe drugega spola. Diskriminacija je lahko posredna ali neposredna 




Neposredna diskriminacija pomeni, da  obravnavanje določene osebe ni tako ugodno, kot 
je oziroma je bilo ali bi bilo obravnavanje osebe drugega spola v podobnih okoliščinah 
(UEM, 2007, str. 9). Kozmikova in Saleclova (1999, str. 3) dodatno izpostavljata, da je 
taka oblika diskriminacije lahko neposredno zapisana v zakonu (primer šole, ki bi 
dovoljevala vpis samo enemu spolu). Podmenikova in Černigoj Sadarjeva (2007, str. 69) 
opisujeta problem intervjuvanih diplomantk, povezan s spolno diskriminacijo, in sicer, naj 
bi se ta izjemno pogosto kazala prav v predpostavkah delodajalcev, da se bodo 
diplomantke kmalu odločile za materinstvo, kar pomeni, da bodo zaradi nosečnosti 
zapustile delovno mesto za eno leto, prav tako bodo po tem imele veliko obveznosti z 
otroki. Ravno zato jih tudi ne zaposlijo.  
Posredna diskriminacija naj bi bila sicer definirana kot nepristranska in nevtralna 
neposredna norma v zakonu, ki naj bi veljala za oba spola, vendar dejanski učinki take 
norme povzročajo razlike med spoloma, saj so učinki večinoma slabši za en spol (Kozmik 
in Salecl, 1999, str. 2). Za posredno diskriminacijo se je, kot dodaja Jeramova (2003, str. 
7), uveljavil izraz ''prikrita diskriminacija''.   
Diskriminacija ima vedno negativen prizvok, a kljub temu obstaja termin ''pozitivna 
diskriminacija'', ki pomeni pozitivne ukrepe za zagotavljanje enakosti določene skupine 
(npr. žensk), z namenom odpravljanja diskriminacije (Kozmik in Salecl, 1999, str. 2). 
Namen tega je doseči, kar se da bolj enakomerno zastopanost in prepoznavnost obeh 
spolov (UEM, 2007, str. 11).  
 
4.3 POJMOVANJA ENAKOSTI SPOLOV 
''Enakost pred zakonom, ne glede na spol in druge osebne okoliščine, je ena temeljnih 
človekovih pravic ter eno temeljnih načel sodobnih demokracij'' (Jeram, 2003, str. 5). 
Avtorica nadalje opisuje, da enakost spolov pomeni enake pogoje in zmožnosti žensk in 
moških pri uživanju pravic, ki so jim namenjene ter pri uresničevanju svojih zmožnosti, s 
katerimi prispevajo k določenemu razvoju v družbi in imajo na osnovi tega enako pravico 
in pogoje koriščenja rezultatov takega razvoja kot drugi spol (Jeram, 2003, str. 7). 
Enakost spolov, je dejansko nasprotje neenakosti in ne različnosti spolov, saj družba mora 
upoštevati različne vloge, ki jih ima določen spol (UEM, 2007, str.6). Namreč enakost 
spolov ne pomeni, da morata biti moški in ženska enaka in povsod enako prisotna 
(MDDSZEM, 2016b). Podobno Jeramova (2003, str. 7) izpostavlja, da je za enakost spolov 
pomembno doseči enak položaj obeh spolov v družbi kot tudi enake možnosti za 
udejstvovanje v javnem in zasebnem življenju.  
Opazimo, da enakost spolov hitro lahko povežemo s podobnimi pojmi, kot so 
enakopravnost spolov, enake možnosti spolov, enaka obravnava spolov, nevtralnost glede 




Enakopravnost spolov  pomeni pravno enakost oziroma de iure (formalna) enakost ali z 
drugimi besedami enakost pred zakonom. Pravzaprav gre za formalnopravno enakost 
(UEM, 2007, str. 6). Tako posploševanje enakosti spolov je preveč ozko, saj enakost 
spolov ni samo enakost pred zakonom. Ravno zato enakopravnosti in enakosti spolov ne 
smemo enačiti ali zamenjevati med seboj. Namreč enakost spolov, poleg formalne (de 
iure) enakosti, vsebuje tudi dejansko (de facto) enakost. Gre torej za enakopravnost, ki se 
nanaša na formalnopravno enakost in tisto enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v 
realnih okoliščinah glede razmerja med spoloma. Pomembna je ugotovitev, da zakonska 
enakost še ne pomeni zagotovljene enakosti v vsakdanjem življenju, zaradi česar 
formalnopravno pridobljene pravice žensk še ne pomenijo dejanskega izboljšanja položaja 
žensk v družbi (MDDSZEM, 2016a). 
Enake možnosti spolov definiramo kot neobstoj kakršnihkoli ovir, ki bi temeljile na spolu 
posameznika in bi omejevale ženske ali moške pri njihovem uresničevanju ekonomskega, 
političnega in družbenega sodelovanja v družbi (UEM, 2007, str. 6).  
Enaka obravnava spolov pomeni, da sta oba spola obravnavana enako, kar jima omogoča 
enake možnosti, v javnem in zasebnem življenju. Bistveno je, da enaka obravnava spolov 
odpravlja posredno in neposredno obliko diskriminacije, ki bi temeljila na spolu (Jeram, 
2003, str. 7).  
Nevtralnost glede na spol pomeni neobstoj kakršnekoli oblike razlikovanja med spoloma, 
ki bi lahko vplivala na odnose med spoloma, ne glede na to ali je tako razlikovanje 
pozitivne ali negativne narave (UEM, 2007, str. 9). 
Pravična obravnava spolov pomeni, da sta oba spola obravnavana enakovredno pri 
uresničevanju svojih pravic in ugodnosti, kot tudi pri opravljanju obveznosti, poleg tega 
imata možnosti, ki so pravične glede na razlike in enakosti, ki obstajajo med spoloma 
(UEM, 2007, str. 12). 
Ključno je, da se upošteva enakost spolov pri delitvi vlog med spoloma, torej to, da sta 
oba spola enako zastopana in, da si uravnoteženo porazdeljujeta vloge na določenih 
področjih življenja. Vendar tu nemalokrat naletimo na problem pravičnosti delitve vlog, o 
katerem bo govora v prihajajočem poglavju. 
 
4.4 ENAKOST IN PRAVIČNOST DELITVE VLOG MED SPOLOMA 
Pri pregledu literature opazimo, da obstaja ''paradoks enakosti spolov''. Namreč, zahteve 
po enakosti spolov hitro naletijo na oviro, ki jo predstavljajo biološke razlike med spoloma, 
na osnovi česar se oblikuje omenjeni paradoks, ki izpostavlja potrebo po uskladitvi norm 
enakosti spolov z biološko različnostjo spolov. Na tej osnovi sta se razvili dve pomembni 
doktrini, ki se lahko upoštevata pri obravnavanju spolov. Na eni strani imamo doktrino 
pravne enakosti, ki zagovarja prepričanje, da morajo biti ženske in moški enako 




v zakonodaji ne smejo izpostaviti razlik, ki bi temeljile na spolu. V kolikor obstajajo, 
morajo biti izbrisane. Zagovorniki omenjene doktrine so želeli doseči, da bi ljudje prešli 
prepričanja o tem, da so si različni (glede na spol) in da zato zasedajo tradicionalno 
ločene sfere, z namenom doseganja dejanske enakosti med ljudmi (spoli), ki bi izvirala iz 
človeških mišljenj (Ford, 2006, str. xiii; 9). 
Po drugi strani enakost spolov ne bi smela pomeniti dejanske ''istosti'' obeh spolov, 
temveč bi morala ozaveščati o razlikah med spoloma ter o sprejemanju teh, saj so si 
moški in ženske med seboj različni in ravno zato ne moremo enako vrednotiti njihovih 
vlog (MDDSZEM, 2016b).  
Od tu izvira druga pomembna doktrina, ki se nanaša na pravičnost oziroma jo 
poimenujemo kar doktrina pravičnosti, ki naj bi se dejansko ozirala oziroma osredotočala 
na razlike med moškimi in ženskami, kar pomeni, da ni pravično oba spola obravnavati 
enako. Zato zagovorniki te doktrine predlagajo, da zakonodaja in javna politika 
upoštevata posledice bioloških razlik, zaradi česar naj bodo moški in ženske obravnavani 
različno oziroma drugače, vendar pravično (Ford, 2006, str. xiii). 
 
4.5 POLITIČNI IN SOCIOLOŠKI VIDIKI (NE)ENAKOSTI SPOLOV 
4.5.1 SEKSIZEM KOT OBLIKA DISKRIMINACIJE SPOLOV 
Seksizem pomeni diskriminacijo, ki izvira iz spola posameznika (UEM,2007, str. 14). 
Mnogi izpostavljajo, da gre pri seksizmu za vrsto različnih oblik nadzora in nadrejenosti 
enega spola nad drugim, kar oblikuje celoten nabor ločevanja vlog, dejavnosti in nalog 
glede na spol. Ravno to pripomore k temu, da se določenim posameznikom začnejo na 
osnovi spola pripisovati neenake lastnosti (Jogan, 2001, str. 1).  
Oakleyeva izpostavlja eno glavnih ločnic med spoloma, in sicer delitev dela po spolu. Na 
tej osnovi so se razvili seksistični vzorci, ki so opazni še dandanes. Avtorica v sklopu 
sociološke teorije opisuje razlikovanje med instrumentalno in ekspresivno vlogo, ki se 
navezujeta na delitev dela po spolu. Prva naj bi pripadala možu oziroma očetu, ki ima 
usmerjevalno vlogo, prav tako zna zavirati svoja čustva ipd. Na drugi strani imamo 
ekspresivno vlogo, ki je značilna za ženske, ki so gospodinje in matere, ki zlahka izražajo 
svoja čustva, poleg tega imajo nalogo spodbujati druge ter jim ustrezati (Oakley, 2000, 
str. 194-196).  
Bakšić-Muftićeva (2006, str. 18-19) opisuje nekatere stereotipe o moških in ženskah, ki jih 
je moč zaslediti tudi v vsakdanjih medijih. Izpostavlja, da je glavna značilnost medijske 
slike žensk podoba ''neumne'' gospodinje kot seks simbola. Za primerjavo podaja lik Miki 
miške in Mini miške. Mikija prikazujejo kot inteligentnega, odgovornega in spoštovanega, 
prav tako se zelo redko zmoti. Na drugi strani je Mini prikazana kot stereotip ženstvenosti, 
kot pridno dekle, ki je hkrati zelo lahkomiselno in obuto v prepoznavne rdeče čeveljce. 




V današnjem svetu se seksizem ''obravnava'' kot nevidna problematika, ravno zato je 
težko doseči, da bi mu ljudje dejansko posvečali pozornost. Morda se problem pojavlja 
ravno v tem, da se nihče ne želi izpostaviti kot prvi, ki ga opazi, saj se bodo drugi še 
naprej pretvarjali da ga ne. Avtorica primerja seksizem s podnebnim spreminjanjem, kar 
povzroča, da se ljudje obnašajo, kot da problem v resnici sploh ne obstaja, saj ga ''niso'' 
videli. Tak ignorantski odnos do tega vprašanja pripelje do dejstva, da se vsakodnevni 
seksizem zanika, saj so po navadi tisti, ki seksizem izpostavijo deležni očitkov. Ravno zato 
množica žensk o omenjenem problemu molči (Bates, 2014, str. 23-25).  
 
4.5.2 FEMINISTIČNE POLITIČNE TEORIJE KOT BOJ PROTI DISKRIMINACIJI 
IN NEENAKOSTI SPOLOV 
Za razumevanje feministične politične teorije je pomembno izhajati iz študij spolov, 
predvsem v politični teoriji. Politična teorija je bila pred nastopom obširnih feminističnih 
političnih teorij tako rekoč ''spolno-nevtralna''. Vendar v resnici to nikoli ni bilo popolnoma 
tako, saj  prav med spolom in politiko obstaja paradoksna povezava, ki izhaja iz dejstva, 
da v politični teoriji obstaja potreba po preučevanju razmerij med spoloma, vendar je bila 
obenem politika vseskozi za ženske nedostopna (Squires, 1999, str. 1).  
Feminizem predstavlja neposreden izziv spolno zaznamovanemu svetu ter v tem 
kontekstu patriarhalnim pogledom, kapitalističnemu sistemu kot tudi raznim seksističnim 
posplošitvam o podrejenosti žensk (Ford, 2006, str. 17). Z drugimi besedami, kot trdi 
Bakšić-Muftićeva (2006, str. 76) se ženske na ta način borijo za svoje pravice ter med 
drugim za doseganje enakih pravic. 
Ravno zaradi žensk, ki so se trudile za odpravo nadrejenosti moških, se je v politični teoriji 
spolov najbolj opisovala prav feministična politična teorija (Squires, 1999, str. 2).  
Značilnosti feminizma lahko razumemo skozi zgodovinsko, globalno in lokalno dimenzijo. 
Zgodovinsko poznamo več različnih faz razvoja feminizma in feminističnih teorij. 
Feminizem na globalni ravni dejansko pomeni, da so bili feministični principi prisotni 
povsod po svetu, torej so globalno razširjeni. Poleg tega za vsako področje ali kulturo 
veljajo zanj posebej značilne tradicionalne značilnosti feminizma, kar opisuje feminizem 
skozi lokalno dimenzijo (Bakšić-Muftić, 2006, str. 77).  
Glede na te poglede so se razvili različni pristopi k feminizmu (Ford, 2006, str. 19). 
Avtorica izpostavlja sledeče: liberalni, radikalni, marksistični (socialni), globalni in spolni 
feminizem.  






Nit, ki povezuje mislece politične filozofije liberalizma, se kaže v sledečem, kot opisuje 
Bakšić-Muftićeva (2006, str. 78): 
 zaupanje v ''naravno'' pravo, ki določa, kako bi nekaj moralo biti ter ''pozitivno'' 
pravo, ki določa stanje nečesa trenutno; 
 zaupanje v razum, razumno naravo človeka in zvezo z razumnim ustrojem države i 
družbe; 
 omejevanje absolutizma in ideja o suverenosti ljudi – oblast imajo ljudje; 
 ideje o naravni svobodi in enakosti posameznika, z omejitvami tistega časa: 
enakost se je nanašala na polnoletne moške, ženske pa so spadale v zasebni 
moški interes; 
 ideja o delitvi oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno, ki preprečujejo preveliko 
koncentracijo moči v enem telesu. 
Fordova (2006, str. 19) dodatno izpostavlja, da liberalni feminizem poudarja pomen 
racionalnosti in avtonomnih dejanj ter izbire posameznika. Nekateri zgodnji liberalni 
feministi so Marry Wollstonecrat, John Stuart Mill in Harriet Taylor Mill. Med drugim so 
omenjeni liberalni feministi poudarjali pomembnost izobraževanja žensk, njihovo volilno 
pravico ter oblikovanje enakega dostopa žensk do teh pogojev. 
Liberalisti zagovarjajo priznanje in svobodo žensk v celoti, pri čemer naj imajo popolno 
avtonomijo pri načrtovanju življenjskih ciljev ter ključno,  enakovreden dostop do 
izobrazbe in zaposlovanja, kot moški (Bakšić-Muftić, 2006, str. 96).  
Kritika liberalnega feminizma je v tem, da se večinoma osredotoča samo na javno sfero in 
ob tem zanemarja žensko neplačano delo doma. V zagovor liberalistom naj bi zasebna 
sfera pomenila zasebne zadeve in težave, v katere naj se javnost ne vmešava (Ford, 
2006, str. 20).  
Radikalni feminizem, katerega originalno ime je ''osvobodilno gibanje žensk'', je značilen 
za šestdeseta leta 20. stoletja. Radikalni feministi menijo, da zatiranje žensk izvira 
predvsem iz vlog, ki jih imajo na osnovi družbenega spola (Bakšić-Muftić, 2006, str. 99-
100). 
Za razliko od liberalnega feminizma, ki je skušal spremeniti obstoječi sistem, radikalne 
feministke zahtevajo zamenjavo tega sistema. Nekatere izmed radikalno-feminističnih 
organizacij tistega časa so Redstockings, New York Radical Feminists, WITCH ipd. 
Radikalne feministke so prepričane, da je seksizem, osnovan na družbenem  spolu, kot 
tudi na ravni bioloških značilnosti (zaradi reproduktivne vloge) glavna oblika zatiranja 
žensk, zato se mora izkoreniniti (Ford, 2006, str. 21-22).  
Fordova (2006, str. 22) trdi, da se marksistični oziroma socialistični feminizem, v nasprotju 
z liberalnim, osredotoča na skupinski pogled na človeški napredek. Marksisti verjamejo, da 
je kapitalizem glavni vir zatiranja žensk, saj pomeni njihovo odvisnost od moških. Poleg 
tega kapitalizem diskriminira zaposlene ženske, saj prejemajo nižje plačilo za delo ter 




Globalni feminizem temelji na delitvi sveta na ''prvi svet'' oziroma ''tiste, ki imajo'' ter 
''tretji svet'' oziroma ''tiste, ki nimajo''. Zato želijo v preučevanje vključiti tudi težave žensk 
tretjega sveta (Ford, 2006, str. 23).  
Spolni feminizem trdi, da korenine zatiranja žensk ležijo nekje vmes med biologijo, 
psihologijo in kulturo. Teoretiki spolnega feminizma izpostavljajo, da so si ženske in moški 
biološko različni, kar naj bi po njihovem mnenju delovalo v prid ženskam. Po besedah 
feministke Carol Gilligan, naj bi ženske reševale dileme z uporabo etike skrbnosti ter 
moški z uporabo etike pravice, s čimer je kritizirala model moralnega razvoja, znanega 
psihologa Lawrenca Kohlberga, ki je bil zelo priznan, vendar ni upošteval razlik v ženskem 
in moškem moralnem razvoju. Maternalizem, kot področje spolnega feminizma časti 
žensko reproduktivno vlogo. Glede na moč te vloge so ženske politizirale materinstvo. 
Glavna kritika spolnega feminizma je v tem, da so žensko povezovali s skrbnim bitjem, kar 
lahko pripelje do okrepitve tradicionalnega pogleda na žensko kot negovalko in ne kot 
avtonomno žensko (Ford, 2006, str. 25-26).  
 
4.5.3 SEKULARIZACIJA KOT ODMIKANJE OD TRADICIONALNIH VERSKIH 
DOKTRIN O PODREJENI VLOGI ŽENSK 
Cerkev si je skozi zgodovino izoblikovala pomemben prostor ter pooblastila pri urejanju 
družbe kot tudi razmerij v družbi, kar je ključno vplivalo na ohranjanje kot tudi krepitev 
seksizma in moško-središčne kulture. Ženske so po načelih cerkve imele vlogo matere ter 
v kontekstu vzgoje tudi vlogo prenašalk verskih vzorcev (Jogan, 2001, str. 123-124 ).  
Družbena ter na tej osnovi tudi spolna enakost sta se v nekaj zadnjih desetletjih znatno 
povečali, tudi na račun odmikanja od cerkve in njenih doktrin oziroma nasprotovanja 
njenim naukom ter patriarhalnim vzorcem (Jogan, 2014).  
Z drugimi besedami lahko opozorimo na obstoj sekularizacije, ki pomeni povečanje 
avtonomije oziroma samostojnosti posameznika ter zmanjševanje nadzora cerkve nad 
družbenimi razmerji. S tem se je zmanjšalo tudi udeleževanje posameznikov pri cerkvenih 
aktivnostih in obredih, saj se je miselnost ljudi spremenila, predvsem glede tradicionalnih 
verskih prepričanj o peklu in nebesih ipd., saj venomer več ljudi ne verjame v njih. Cerkev 
takega ravnanja seveda ni sprejemala, ravno zato je uporabljala različne metode, tudi 
radikalne, in sicer z namenom prepričevanja ljudi v ''edino pravo mišljenje'' in kulturo, ki 
je moško-središčna. Ravno zato enakost spolov ni bila v interesu cerkve, kar se je kazalo v 
tem, da se je zatiranje nasprotnikov cerkve še dodatno okrepilo s povečanjem 
feminističnih organizacij. Cerkev jih je omejevala zato, ker je želela ohraniti ''naravno 
vlogo'' žensk (Jogan, 2001, str. 123; 131).  
Joganova (2014) dodaja, da je ravno povečana avtonomija in samostojnost žensk pri 
urejanju lastnega življenja, na javnem in zasebnem področju, pomenila velik problem za 





Ravno zato je cerkev zagovarjala politike visoke rodnosti, ki nasprotujejo svobodnemu 
odločanju o reproduktivnih pravicah, kar je ženskam pomenilo dodatno obremenitev 
(Jogan, 2001, str. 133).  
 
4.6 VLOGA JAVNIH POLITIK PRI ZAGOTAVLJANJU ENAKOSTI SPOLOV 
Glede na dejstvo, da je neenakost med spoloma v vsakdanjem življenju venomer 
obstoječa kot tudi pereča, je osnovna naloga države, utrditi enakost spolov kot temeljni 
cilj v svoji agendi. Poznavanje položaja žensk in moških ter dodatno upoštevanje razlik 
med obema spoloma je ključnega pomena pri oblikovanju vseh javnih politik in ukrepov, s 
katerimi se prispeva k povečanju blagostanja v državi za oba spola, še najbolj v kontekstu 
doseganja enakosti med spoloma (MDDSZEM, 2016b).  
Enakost spolov je končni cilj politike enakosti spolov in politike enakih možnosti spolov 
(Jeram, 2003, str. 7). Politike enakosti spolov so javne politike, ki jih na nacionalni ravni 
oblikuje država ali na višji ravni mednarodne organizacije. Gre za strategije, politike in 
ukrepe nosilcev politične moči, ki stremijo k zagotavljanju večje enakosti med spoloma ter 
k odpravljanju neravnovesij. V tem oziru  morajo zlasti upoštevati družbene in biološke 
posebnosti obeh spolov ter razlike med njima (UEM, 2007, str. 11).  
Enakost spolov je v zadnjih tridesetih letih dosegla pomembno mesto na globalni politični 
agendi. Velja za politični ideal, ki stremi k doseganju višje stopnje družbene pravičnosti 
med spoloma. Zasledujejo ga vlade večine držav, kot tudi množica mednarodnih 
organizacij. Pozitivne posledice take aktivnosti se kažejo v znatnem izboljšanju položaja 
žensk v omenjenem obdobju, saj lažje dostopajo do pravic, kot so izobraževanje, 
zaposlitev in politična aktivnost. Obenem se je zmanjšala plačna vrzel med spoloma, ki je 
v prejšnjih obdobjih veljala za precej pereč problem na trgu dela (Squires, 2007, str. 1). 
Enakost spolov se udejanja skozi integracijo načela enakosti spolov. Gre za pristop, ki se 
ozira na pomen položaja in potreb, ki jih imajo ženske in moški v družbi, na osnovi česar 
lahko nosilci političnega odločanja v državi, oblikujejo take javne politike ter izvedejo 
določene ukrepe, ki pripomorejo k povečani stopnji enakosti spolov.   Omenjeno načelo je 
vsebovano tudi v številnih mednarodnih zakonodajnih aktih, kjer ga označujejo kot eno 
temeljnih načel, ki ga morajo države članice upoštevati v svoji zakonodaji, prav tako ga 
morajo spoštovati tudi države članice določenih medvladnih in mednarodnih organizacij, 
kot so EU, ZN, Svet Evrope in podobno.  Integraciji načela enakosti spolov s tujko rečemo 
gender mainstreaming (MNZ3, 2016).  
Squiresova (2007, str. 2) navaja sledeče institucionalne mehanizme za promocijo politik 
enakosti žensk oziroma tri osnovne strategije doseganja enakosti spolov: 
 Spolne kvote – za zagotavljanje večjega števila žensk v parlamentih.  
 Agencije ženskih politik – za obravnavanje ženskih specifičnih vprašanj in težav. 
                                                          




 Integracija načela enakosti spolov – za zagotavljanje bolj sistematične obravnave 
enakosti spolov in vprašanj, znotraj agende političnega odločanja.  
Glede na navedeno so javne politike ključnega pomena pri oblikovanju razmer, v katerih 
bo možno udejanjenje načela enakosti spolov. S svojimi politikami enakosti in enakih 
možnosti spolov lahko veliko doprinesejo k formalnopravni enakosti moških in žensk (de 
iure enakosti).  
Vendar nemalokrat taki ukrepi oziroma pravni akti, učinkujejo zgolj v formalnopravnem 
smislu in ne tudi v dejanskem življenju, kar še bolj okrepi nadrejenost moških. Dober 
dokaz o tem so neuspeli poskusi žensk pri udejstvovanju na tradicionalno moških sferah 
delovanja (Lah Turnšek, 2007, str. 288).  
Po besedah Kozmikove (1996, str. 9) se ženske v Sloveniji kljub formalni enakosti spolov, 
srečujejo z nespoštovanjem načel enakosti, predvsem na področjih delitve vlog v družini, 
zaposlovanja, poklicnega napredovanja, zastopanosti v političnem in javnem življenju.  
Venomer obstoječa diskriminacija žensk, na osnovi njihovega spola, zahteva preudaren 
razmislek o položaju žensk v aktualnem svetu, predvsem glede zaščite žensk na temelju 
oblikovanja tako imenovanih ''ženskih politik'' (Kozmik, 1998, str. 147-170). 
Politika enakosti spolov se oblikuje na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, v sklopu 
različnih pravnih aktov, ki opozarjajo na pomen varstva človekovih pravic žensk in 
zavezujejo nosilce političnega odločanja k ustvarjanju enakih možnosti za uresničitev 
enakosti spolov na vseh področjih življenja (MDDSZEM, 2016b).  
 
4.6.1 ENAKOST SPOLOV V PRAVNEM SISTEMU MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija združenih narodov (OZN) velja za eno glavnih institucij, ki se ukvarjajo z 
načeli enakosti spolov in tudi z zagovarjanjem pravic žensk. Ravno zato je v preteklih 
obdobjih, skupaj s svojimi agencijami, sprejela kar nekaj dokumentov na tem področju 
(MDDSZEM, 2016b).  
Eden takih dokumentov je Splošna deklaracija človekovih pravic, sprejeta leta 1948, ki je 
bila prvenstveno osnovana z namenom zaščite integritete ter dostojanstva vseh človeških 
bitij (Agosin, 2001, str. 1). Omenjena deklaracija vsakomur daje upravičenost do uživanja 
vseh pravic in svoboščin, ki so v njej navedene, ne glede na spol.  
Joganova (2001, str. 44) navaja podatek, da je OZN leto 1975 razglasila kot Mednarodno 
leto žensk. Sledilo je Desetletje OZN za ženske, od leta 1976 do 1985.  
Kot najpomembnejšo med konvencijami s tega področja, kot pravi Jeramova (2003, str. 
27), velja izpostaviti Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, iz leta 1979, 
sprejeto s strani OZN. Je temeljni pravno zavezujoči dokument, ki spodbuja varovanje 
pravic žensk, in sicer na vseh področjih življenja (MDDSZEM, 2016a). Vse države 




odpravljanje diskriminacije žensk, kar pomeni, da so zavezane k oblikovanju takih javnih 
politik in ukrepov, ki bodo krepili uresničitev načela enakosti spolov v dejanskem 
vsakdanjem življenju (Jeram, 2003, str. 27).  
O enakosti spolov so države veliko razpravljale tudi na različnih svetovnih konferencah o 
ženskah. Izpostavljamo konference v Mexico Cityju4, Nairobiju5 in Pekingu (Jeram, 2003, 
str. 27).  
Pomembno je izpostaviti Pekinško deklaracijo, iz leta 1995, ki je bila sprejeta na Četrti 
svetovni konferenci o ženskah, s strani OZN. Države (tudi Slovenija), ki so podpisale 
omenjeno deklaracijo, so zavezane uresničiti enakost spolov skozi oblikovanje enakih 
pravic za moške in ženske (MDDSZEM, 2016a). Države podpisnice so soglašale o več 
področjih, pri tem poudarimo dejstvo, da so ženske pravice človekove pravice, pri čemer 
so na dnevni red postavile krepitev moči žensk. Namen konference je bil predvsem 
izboljšati položaj žensk in uresničiti enakost žensk in moških (Neubauer, 1996, str. 22).  
Poznamo tudi določene konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), ki se nanašajo 
na samo zaposlovanje in razmere na trgu dela. Predvsem se v tem kontekstu 
osredotočajo na enako plačilo za enako delo za moške in ženske, odpravo diskriminacije 
pri zaposlovanju in poklicih, enako obravnavanje zaposlenih, ne glede na spol in družinske 
obveznosti in na zaščitne ukrepe (MDDSZEM, 2016b).  
Pomembna mednarodna organizacija, ki je prispevala k izboljšanju položaja žensk, je tudi 
Svet Evrope. V okviru tega sta za varstvo pravic žensk najpomembnejša naslednja 
dokumenta (MDDSZEM, 2016a): 
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950) 
 Evropska konvencionalna listina (1996) 
Omenjena dokumenta zagotavljata nediskriminatorno uživanje pravic in svoboščin, ne 
glede na spol in druge okoliščine.  
 
4.6.2 ENAKOST SPOLOV V PRAVNEM SISTEMU EVROPSKE UNIJE 
Pravni red EU oblikujejo pogodbe, uredbe in direktive. Slednje so obvezni pravni akti EU, 
ki jih morajo vse države članice uvesti v svojo zakonodajo. Kar se določi v pogodbah se 
natančneje uredi z uredbo, ki velja kot zakon in prične veljati ob sprejetju take uredbe, 
                                                          
4 Odvijala se je leta 1975. Razvili so priporočila za ustanovitev posebnih institucij za zaščito žensk 
(Jeram, 2003, str. 27). 
 
5 Na tej osnovi so leta 1987 sprejeli Nairobijske dolgoročne strategije za izboljšanje položaja žensk 





kar pomeni, da se je morajo držati vsi subjekti (države, pravne ali fizične osebe) na katere 
se nanaša (Jeram, 2003, str. 8). 
EU je ves čas svojega obstoja občutno vplivala na doseganje in uresničevanje enakosti 
spolov. Na tej osnovi je sprejela vrsto zavezujočih pravnih aktov, ki jih morajo države 
članice v svoji zakonodaji in ravnanju upoštevati, da bi se s tem doseglo načelo enakosti 
in enakega obravnavanja žensk in moških (Kozmik in Salecl, 1999, str. 5).  
S tega vidika, je bila že leta 1957, v sklopu Rimske pogodbe, sprejeta pravna norma  
(119. člen), ki je ne glede na okoliščine določala enako plačilo za enako delo, torej tudi 
glede na spol (Jogan, 2004, str. 52). 
Kasneje je Amsterdamska pogodba določila, da morajo vse države članice z različnimi 
ukrepi in javnimi politikami skrbeti za doseganje enakosti in odpravljanje neenakosti med 
spoloma (Kozmik in Salecl, 1999, str. 5).  
Pomembne direktive EU, s tega področja so:  
Direktiva 75/117/EGS 6, ki jo Jeramova (2003, str. 9) dodatno opisuje kot prvo direktivo, 
sprejeto leta 1975, ki države članice zavezuje k odpravi vsakršne diskriminacije na podlagi 
spola in s tem uvaja načelo enakega plačila za enako delo. Vsi zaposleni, ki menijo, da 
nimajo enakega plačila morajo imeti pravico do pritožbe in tudi začetka sodnega 
postopka. Na tej osnovi morajo biti zaposleni zavarovani naproti delodajalcem, ki bi jih na 
račun zgoraj omenjene pritožbe ali  tožbe želeli odpustiti. 
Direktiva 76/207/EGS 7 zagovarja načelo enakega obravnavanja (Jeram, 2003, str. 10). 
Dodatno jo je dopolnila Direktiva 2002/73/EGS o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, s katero so bile uvedene novosti (npr. spolno nadlegovanje 
kot spolna diskriminacija na delovnem mestu ipd.) (Jeram, 2003, str. 11).  
Direktiva 79/7/EGS 8 se nanaša se na sheme sistemov obvezne socialne varnosti, kot tudi 
na programe socialnega zavarovanja, kar pomeni, da mora imeti vsakdo, ne glede na 
spol, enak dostop do pravic, ki izvirajo iz omenjenega zavarovanja  kot tudi do 
zavarovanja (za primer bolezni, invalidnosti ipd.) (Jeram, 2003, str. 12-13). Vključuje tudi 
pokojninsko zavarovanje (Alič, 2009, str. 100).  
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 Direktiva o približevanju zakonov držav članic glede uporabe načela enakega plačila za moške in 
ženske, sprejeta leta 1975, s strani EGS (Evropska gospodarska skupnost). 
 
7
 Direktiva o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do 




 Direktiva o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah 





Direktiva 86/378/EGS 9, na osnovi katere se načelo enakega obravnavanja razširi na 
poklicne sisteme socialne varnosti. Gre za sisteme, ki nudijo ugodnosti, ki predstavljajo 
dopolnitev k ugodnostim obstoječih programov socialne varnosti ali pa kot nadomestilo 
tem ugodnostim (Jeram, 2003, str. 13). Aličeva (2009, str. 100) omenja, da je bila ta 
direktiva spremenjena z Direktivo 96/97/ES 
Direktiva 86/613/EGS 10, ki se zaradi dejstva, da se Direktiva 76/297/EGS nanaša samo na 
zaposlene, razširi na načelo enakega obravnavanja samozaposlenih (Jeram, 2003, str. 
13).  
Direktiva 92/85/EGS 11 ščiti tri kategorije delavk, in sicer nosečnice, tiste,ki so pred 
kratkim rodile in tiste, ki dojijo (Jeram, 2003, str. 14). Delodajalec mora zagotoviti, da se 
z začasno prilagoditvijo delovnih pogojev in/ali delovnega časa izogne izpostavljenosti 
delavk določenim tveganjem (Jeram, 2003, str. 15). Nadalje avtorica izpostavlja, da 
direktiva določa, da nosečnice ter dojilje, pod nobenimi okoliščinami ne smejo biti 
prisiljene opravljati naloge, kjer obstaja tveganje ali opravljati nočno delo. V tem obdobju 
morajo imeti delavke pravico do plače ali nadomestila. S to direktivo se določa tudi 
zahteva do porodniškega dopusta, in sicer v dolžini vsaj 14 tednov, ki je dodeljen pred ali 
po njem. V tem času je delavka upravičena do ustreznega nadomestila. Poleg tega je 
delavko v tem obdobju prepovedano odpustiti (Jeram, 2003, str. 15).  
Direktiva 97/80/ES 12 od držav članic zahteva sprejetje ukrepov, ki zagotavljajo, da je 
dokazno breme na strani tožene stranke, kadar tožnica oziroma tožnik pred sodiščem ali 
drugim pristojnim organom navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da gre za obliko 
diskriminacije (Jeram, 2003, str. 19). ''Dokazno breme'' pomeni, da se dokazno breme 
prenese na toženo stranko. To pomeni, da je določena oseba tožena zaradi 
neupoštevanja načela enake obravnave, torej mora ona dokazati, da ni bilo kršeno načelo 
enake obravnave (Kozmik in Salecl, 1999, str. 3).  
Direktiva 2006/54/ES 13 je nadomestila direktive 76/207/EGS 86/378/EGS , 75/117/EGS in 
97/80/ES. Je ena osrednjih direktiv na področju delovnega prava, torej pri enakem 
obravnavanju in enakih možnostih za oba spola na področju dela (Alič, 2009, str. 100)  
                                                          
9
 Direktiva o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih sistemih 
socialne varnosti, sprejeta leta 1986, s strani EGS. 
 
10
 Direktiva o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z določeno 
dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk 
med nosečnostjo in materinstvom, sprejeta leta 1986, s strani EGS. 
 
11
 Direktiva o uvedbi ukrepov za uveljavljanje izboljšav varnosti in zdravja pri delu za noseče 
delavke in za delavke, ki so pred nedavnim rodile ali dojijo, sprejeta leta 1992, s strani EGS. 
 
12
 Direktiva o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije na podlagi spola, sprejeta leta 1997, s 
strani Evropske skupnosti (ES). 
 
13
 Direktiva o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja žensk in moških pri 




Pomembne direktive so tudi:  
 Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 
delu, 
 Direktiva 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk 
pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, 
 Direktiva 2010/41/EU, Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnosti, in o razvljavitvi 
direktive Sveta 86/613/EGS, 
 Direktiva Sveta 2010/18/EU o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o 
starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, EUAPME, CEEP in 
ETUC in o razveljavitvi Direktive 96/34/ES.  
 
Drugi pomembni dokumenti in strategije, s tega področja so (MDDSZEM, 2016a): 
 Evropski pakt za enakost spolov (2011-2020) 
S tem aktom se je EU politično zavezala k vključevanju enakosti spolov v vsa 
področja javnih politik, še posebej v okviru strategije Evropa 2020 (MDDSZEM, 
2016b). Izpostavimo: odpravo razlik med spoloma na področju zaposlovanja, 
spodbujanje večje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja, spodbujanje 
zaposlovanja žensk, odpravo stereotipov na osnovi spola, zagotovitev enakega 
plačila za enako delo in podobno (Evropski pakt za enakost spolov (2011-2020)).  
 
 Strategija za enakost med ženskami in moškimi (2010-2015) 
Gre za strateški dokument Evropske komisije, ki določa ukrepe za spodbujanje 
sprememb in napredek na petih prednostnih področjih (MDDSZEM, 2016b). 
Izpostavlja pomen enake ekonomske neodvisnosti, enakega plačila za enako delo 
in enakovredno delo, enakost pri odločanju, dostojanstvo, integriteto in konec 
seksističnega nasilja, enakost spolov in zunanje ukrepe (Evropska komisija, 2010).  
 
 Indeks enakosti spolov 
Z indeksi enakosti spolov merimo spolno enakost, na osnovi različnih kazalnikov. 
So ključnega pomena pri oblikovanju javnih politik, saj z njimi lažje ovrednotimo 
dejanske učinke javnih politik na področju enakosti spolov (EIGE14, 2016).  
Pozornost merjenju spolne (ne)enakosti je zelo pomembna komponenta, saj le 
tako lahko raziščemo na spolu temelječo diskriminacijo (Fabian, 2015, str. 17).  
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 Evropski inštitut za enakost spolov, ki je samostojen organ EU, ki si prizadeva za doseganje večje 
enakosti med spoloma, kot tudi za uvajanje načela enakosti spolov. Poleg tega podaja statistične 
analize enakosti spolov, kjer se izpostavlja pomen indeksa enakosti spolov, razvitega za merjenje 





Poleg zgoraj omenjenih aktivnosti na področju doseganja večje enakosti med spoloma EU 
izvaja tudi določene posebne ukrepe, s katerimi se povečuje dejanska uresničitev enakosti 
spolov. Pogosto so zgolj začasni, saj delujejo z namenom doseganja nekega cilja, ko je ta 
dosežen, se določeni posebni ukrepi odstranijo (npr. uvedba spolnih kvot za povečanje 
zastopanosti žensk v politiki in gospodarstvu ipd.) (MDDSZEM, 2016b). 
 
4.6.3 INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI  SPOLOV V SLOVENSKI PRAVNI 
SISTEM 
Slovenija je demokratična parlamentarna država. Njen cilj je uresničiti načelo enakosti 
spolov, ki ga formalnopravno zahtevajo že Ustava RS in drugi nacionalni dokumenti. Poleg 
teh je Slovenija ratificirala tudi mnoge druge mednarodne pogodbe, s tega področja, ki jo 
dodatno zavezujejo k upoštevanju omenjenega načela. Prav tako članstvo v EU od 
Slovenije zahteva upoštevanje evropskih pravnih dokumentov s tega področja, kot so 
razne direktive in podobno (Kozmik in Salecl, 1999, str. 5). 
V nadaljevanju predstavljamo osnovno slovensko nacionalno zakonodajo, ki temelji na 
zagotavljanju enakosti spolov.  
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
47/13), kot temeljni pravni akt države določa sledeče:  
 1. in 2. člen pomembno določata, da je Slovenija demokratična, pravna in socialna 
država.  
 14. člen zagotavlja temeljne človekove pravice in svoboščine vsem v Sloveniji, ne 
glede na njihove okoliščine, kamor prištevamo tudi spol.  
 43. člen zagotavlja volilno pravico, ki pripada vsakemu državljanu (ne glede na 
spol), ko dopolni 18 let.  
 49. člen zagotavlja svobodno izbiro dela oziroma zaposlitve ter zahteva enako 
dostopnost do delovnega mesta, za vse.  
 53. člen pomembno zagotavlja enakopravnost zakonskih partnerjev. Poleg tega 
Ustava poudarja pomen države, ki mora varovati družino, materinstvo in 
očetovstvo.  
 55. člen je zelo pomemben z vidika reprodukcijskih pravic, torej rojstva otrok, saj 
zagotavlja, da se ženske lahko svobodno odločijo o rojstvu svojih otrok.  
Zakon o enakih možnostih žensk in moških – ZEMŽM (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07, 
33/16)  velja za krovni zakon v Sloveniji na področju enakosti spolov (MDDSZEM, 2016b).  
 1. člen opozarja, da se mora celotna družba zavedati pomena doseganja 
enakih možnosti med spoloma 
 11. člen poudarja, da imajo poleg celotne družbe, predvsem ključno vlogo pri 





Zakon prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo ter omogoča izvajanje splošnih 
in posebnih ukrepov za doseganje enakosti ter enakih možnosti spolov (Humer in Panić, 
2015, str. 8).  
Slovenija je ratificirala tudi Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Opcijski 
protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Gre za osrednja 
mednarodnopravno zavezujoča dokumenta (MDDSZEM, 2016b).  
 
4.6.3.1 Slovenske institucije za izvajanje politike enakosti spolov 
Politike enakosti spolov se uresničujejo skozi različne institucije, ki jih vzpostavijo 
posamezne države in mednarodne organizacije z namenom, da bi se dosegala dejanska 
enakost spolov v življenju. Delujejo kot zagovornice enakih možnosti, predvsem na vladni 
ravni, lahko tudi na parlamentarni (Jeram, 2003, str. 21).  
Leta 1990 je bila v Sloveniji ustanovljena Parlamentarna komisija za žensko politiko, ki je 
predlagala različne ukrepe in predloge zakonov, v sprejetje Državnemu zboru ter 
agencijam in ministrstvom (Bahovec, Vodopivec in Salecl, 2002, str. 307). Pomembna 
vloga Komisije je predvsem v oblikovanju 55. člena Ustave RS o svobodi rojstva lastnih 
otrok. Leta 1992 so ustanovili Urad za žensko politiko, ki je bil eden glavnih pri 
upoštevanju načel Konvencije o odpravi diskriminacije vseh oblik žensk. Komisija je leta 
2001 prenehala obstajati (Kralj in Rener, 2015, str. 46).  
Urad je skrbel za nadzor nad izvajanjem določb Zakona o enakih možnostih žensk in 
moških, kot tudi za pripravljanje predlogov zakonov ali spremembo zakonov. Leta 2012 je 
prenehal delovati. Njegove pristojnosti so prenesli na Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti oziroma na Sektor za enake možnosti, znotraj tega (Humer in 





5 DVOJNA OBREMENJENOST ŽENSK IN USKLAJEVANJE 
DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA  
5.1 DVOJNA OBREMENJENOST ŽENSK 
Dvojna obremenjenost žensk, po besedah Prevodnikove (2007, str. 25), predstavlja 
dejansko dvojno zaposlenost žensk. S tem mislimo na opravljanje neplačanega dela 
doma, v gospodinjstvu, ob skrbi za otroke, na eni strani in na opravljanje plačanega dela 
izven doma, na drugi strani. Dvojna obremenjenost žensk izvira ravno iz dejstva, da 
delitev vlog med spoloma, predvsem v gospodinjstvu, venomer ostaja neuravnotežena in 
tradicionalna, ne glede na to, da ženske venomer bolj vstopajo na trg dela, torej sta po 
novem zunaj doma zaposlena oba partnerja.  
Joganova kot ključni dejavnik dvojne obremenjenosti žensk pomembno izpostavlja, da 
raziskave kažejo, da kljub temu, da so ženske pričele množično vstopati na trg plačanega 
dela ter v javno sfero, moški niso bolj udeleženi v zasebni sferi oziroma v opravljanju 
dolžnosti v zasebni sferi, torej pri gospodinjskih obveznostih in skrbi za otroke. Ravno to 
pomeni, da so ženske bistveno bolj obremenjene s slednjimi opravili, kot so moški, kljub 
temu, da večina žensk udejstvuje tudi v pridobitnem sektorju, to je v sferi zunaj doma. 
Ženske so preobremenjene, saj morajo poleg službe, za razliko od moških, skrbeti še za 
gospodinjstvo in otroke (Jogan, 2001, str. 185-186). 
Dejstvo je, da kljub povečanemu vstopu žensk v sfero zaposlovanja ni sledil dejanski 
premik v stereotipnem prepričanju o delitvi del na moška in ženska, kar pomeni, da so 
ženske še vseeno ostajale glavne v gospodinjskih in družinskih opravilih, kljub svoji 
zaposlitvi (Kozmik, 1998, str. 148 ).  
Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije, za drugo četrtletje leta 2010, 
opažajo, da ženske v Sloveniji še vedno porabijo eno uro časa na dan več za gospodinjska 
opravila kot moški, saj ženske po rezultatih Ankete o porabi časa, za gospodinjska 
opravila porabijo okoli štiri in pol ure na dan, moški pa tri in pol ure na dan (Svetlin in 
Lah, 2011). Spodnja tabela prikazuje dejansko delitev gospodinjskih del in skrbi za otroke 
med partnerja.  
Tabela 1: Število ur na teden za neplačano delo 
 Kuhanje in/ali gospodinjska opravila Skrb za otroke 
 Ženske Moški Ženske Moški 
EU-27 14 9 28 18 
Slovenija 14 10 25 15 





Gre za Evropsko raziskavo o kakovosti življenja, iz leta 2012. In sicer so merili, koliko ur 
na teden zaposlene ženske porabijo za gospodinjstvo ter skrb za otroke ter koliko 
zaposleni moški. Glede na povprečje EU ženske za gospodinjstvo porabijo okoli 14 ur na 
teden, enako kot v Sloveniji, medtem ko moški v EU porabijo zgolj 9 ur ter v Sloveniji 10 
ur na teden za te obveznosti. Skrb za otroke je v EU v večinski domeni žensk, saj v 
povprečju za to dejavnost ženske porabijo 28 ur v EU in 25 ur v Sloveniji in moški zgolj 18 
ur v EU in 15 ur v Sloveniji. Na osnovi teh podatkov ugotovimo, da ženske v povprečju za 
gospodinjstvo v Sloveniji porabijo 4 ure na teden oziroma 30% več časa za gospodinjstvo 
kot moški, medtem ko porabijo v povprečju 10 ur več časa za skrb za otroke oziroma 40% 
več časa kot moški (MDDSZEM, 2016b).  
 
5.1.1 VPLIV DVOJNE OBREMENJENOSTI NA USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN 
POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
V zadnjem stoletju se je bistveno povišala izobrazbena raven žensk, saj so velikokrat tudi 
bolj izobražene od moških. To tudi pomeni večjo participacijo na trgu dela in s tem lahko 
tudi prevzemanje višje stopnje odgovornosti na delovnem mestu, kar kmalu pripelje do 
vprašanja gradnje kariere. Pri večini žensk se na tej točki izpostavi dilema, kako to 
gradnjo kariere dobro uskladiti z družinskimi obveznostmi (Sedmak in Medarič, 2007, str. 
94). Nadalje avtorici navajata, da je ta težava prisotna predvsem pri ženskah, kar jim 
nemalokrat lahko povzroča nevšečnosti, kot so stres in druge oblike zdravstvenih težav, 
kot tudi dvom v to, kaj je prav, ob čemer se pojavljajo nekakšni občutki krivde, še zlasti 
glede tega, ali so lahko zaposlene, če imajo otroke.   
Lahko bi rekli, da se je v zadnjih nekaj letih situacija za ženske na tem področju, vsaj do 
neke mere izboljšala, še najbolj zaradi gradnje javnih vrtcev ter ponudbe najrazličnejših 
gospodinjskih pripomočkov. Vendar kljub temu ni mogoče govoriti o dejanski enakosti 
obeh spolov, ravno zaradi neenakomerne porazdelitve nalog med partnerjema v družini 
(Kozmik, 1998,str. 148).  
Ženske na Slovenskem predstavljajo pomemben delež delovne sile, kar pomeni, da 
morajo ravno zato svoje vsakdanje življenje prilagajati zmožnostim na trgu dela (Žnidaršič 
Žagar, 2007, str. 37).  
Ženske in moški v Sloveniji (glede na raziskavo), družino in poklic postavljajo na najvišje 
mesto. Seveda to ne pomeni, da imata oba spola enake možnosti, še zlasti ne enak 
položaj na obeh področjih življenja. Kot smo ugotovili, moški ne opravljajo veliko dela v 
gospodinjstvu in družini, kar pomeni, da jih ta dela ne obremenjujejo. Pri ženskah je 
ravno obratno, saj naj bi bila ta opravila v njihovi domeni oziroma njihova dolžnost, kar jih 
dodatno obremenjuje (Kozmik, 1998, str. 148).  
Podobno, Joganova  navaja, da je družina za ženske lahko obremenjevalna neposredno, 




da ženske zaradi svojih družinskih opravil ne bodo dobro opravljale svojega poklicnega 
dela (Jogan, 2001, str. 186).  
Sedmakova in Medaričeva (2007, str. 94-95) po podatkih raziskave, trdita, da je Slovenija 
med vodilnimi državami v Evropi, kjer so ženske zaposlene za polni delovni čas. Za razliko 
od Slovenije, je npr. več žensk v Hamburgu, Rimu in Varšavi zaposlenih tudi za krajši 
delovni čas. Avtorici poudarjata, da je to dejstvo eden izmed dejavnikov, ki lahko ključno 
vpliva na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Poleg tega avtorici ugotavljata, 
da smo ena izmed držav v Evropi, kjer ženske največ časa na dan uporabijo za 
gospodinjska opravila. Tu vidimo očiten paradoks in ogromen konflikt, saj ženske v 
Sloveniji porabijo zelo veliko časa za gospodinjstvo, naproti drugim evropskim državam in 
so hkrati tudi večinoma zaposlene za polni delovni čas.  
Glede na podatke Eurostata iz leta 2011, ki so prikazani v spodnji tabeli, je v EU 32,1% 
žensk zaposlenih za krajši delovni čas, medtem ko je v Sloveniji zgolj 13,3% žensk 
zaposlenih za krajši delovni čas. Opazimo očitno razliko, ki kaže, da se Slovenija na tem 
področju, glede na druge evropske države dokaj razlikuje.  
Tabela 2: Zaposlenost s krajšim delovnim časom  
 Ženske Moški 
EU-27 32,1 % 9,0 % 
Slovenija 13,3 % 7,9 % 
Vir: MDDSZEM (2016b), povzeto po Eurostatu (2011) 
 
Poleg tega so ženske diskriminirane na trgu dela že zaradi svoje reproduktivne vloge in 
tudi zaradi nadobremenjenosti v družinskem življenju, na osnovi česar jih delodajalci ne 
želijo zaposliti, kar pripelje do tega, da so manj prisotne na trgu dela (Jogan, 2001, str. 
186). 
Sedmakova in Medaričeva (2007, str. 94) pomembno ugotavljata, da so ravno zaradi 
predsodkov glede njihove obremenjenosti z družinskimi opravili tiste, ki se v večini 
primerov odločajo med družino in poklicem. Zaradi omenjenega veliko žensk ostane doma 
ali se sprijazni z delovnim mestom na nižji hierarhični ravni, kjer imajo seveda tudi nižje 
plačilo ter težje napredujejo. Vendar tako vsaj lahko skrbijo za družino, saj niso toliko 
obremenjene z delom, medtem ko moškim pustijo prosto pot v javno sfero.  
Avtorici tudi ugotavljata, da obstaja ključna povezava med družino in poklicem predvsem 
pri usklajevanju obeh komponent. Na tej točki podata dejstvo, da zaposlitev in seveda 
tudi zaposlitvena stabilnost bistveno vplivata na oblikovanje partnerskih gospodinjstev kot 
tudi na samo formiranje družine. To pomeni, da se predvsem mladi pari, v kolikor nimajo 
zadostnih prihodkov ali vsaj zaposlitve, zelo težko odločijo za družino (otroke). Na drugi 




posebej pri ženskah (kot smo ugotovili na osnovi predsodkov delodajalcev glede 
obremenjenosti z družinskim življenjem ipd.) (Sedmak in Medarič, 2007, str. 85-94).  
Prevodnikova (2007, str. 47) navaja, da obstajajo sledeči konflikti med družinskim in 
poklicnim življenjem:  
 časovni konflikt, ki predstavlja težave pri razporejanju časa med vlogo ženske v 
družini in vlogo ženske v poklicu, 
 konflikt napetosti, ki pomeni, da se določeno čustveno stanje ali napetost, ki jo 
čutimo zaradi ene vloge (družinske ali poklicne) lahko prenese na drugo vlogo 
(družinsko ali poklicno), 
 vedenjski konflikt, ki predstavlja težave pri preklopitvi iz ene vloge v drugo. 
Brecelj Kobalova (2011, str. 47) izpostavlja, da ima obremenjenost žensk z neplačanim 
delom doma negativne posledice na položaj žensk na trgu dela (zaradi omenjenih 
percepcij delodajalcev ipd.) 
Po drugi strani tudi poklicno življenje velikokrat zavira ali otežuje družinsko življenje. Tako  
Brecelj Kobalova (2011, str. 47) ugotavlja, da se ženske nemalokrat odločijo za to, da 
zaradi težav, ki bi jih imele pri usklajevanju družine in poklica, ne bodo imele otrok, Pri 
tem se izpostavlja tudi morebitno tveganje, da zaradi materinstva ne bi dobile zaposlitve 
ali ne bi dosegale poklicnega uspeha.  
 
5.1.1.1 Delitev vlog med spoloma kot dejavnik usklajevanja družinskega 
in poklicnega življenja 
Kozmikova (1998, str. 148-149) izpostavlja skrb vzbujajoče dejstvo, ki smo ga že 
predhodno navedli, da je vloga žensk in moških še vselej razumljena tradicionalno, kar 
ženske potiska v položaj, kjer so kljub povečani participaciji na trgu dela dolžne skrbeti za 
gospodinjska opravila in otroke.  Po mnenju avtorice so dela, ki jih v družini opravljajo 
moški bolj tehnične narave (razna popravila) in skrb za denarne zadeve, medtem ko 
ženskam pripade vso ostalo gospodinjsko delo, ki zadeva kuhanje, likanje, pranje; torej 
dela, ki se jih ne da preložiti.  
Ravno zaradi omenjenih dejstev (obremenjenosti žensk z družino in poklicem, predsodki 
delodajalcev, težave usklajevanja obeh komponent, moški premalo opravljajo 
gospodinjska dela ipd.) so ženske ostajale doma. Veljalo je prepričanje oziroma mit o tem, 
da mora nekdo skrbeti za otroke, saj morajo očetje delati (Oakley, 2000, str. 194). Takšno 
prepričanje zlasti spodbuja ''mit o materinstvu'', ki na nek način dejansko zanemarja 
očetovsko odgovornost. To pomeni, da zaposleni oče ni nikoli problem, saj problem 
predstavlja zgolj zaposlena mati, zato zaposlene matere pogosto muči občutek krivde, 
meneč, da za svoje otroke ne storijo toliko, kolikor bi morale (Oakley, 2000, str. 224-225).  
Poglejmo si, kako po podatkih Evropske raziskave o kakovosti življenja, iz leta 2012, 




Tabela 3: Pravičnost porazdelitve gospodinjskih opravil med partnerja 




Delam manj od 
pravične porazdelitve 
 Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški 
EU-27 32,9 % 6,1 % 57,0 % 55,6 % 10 % 38,2 % 
Slovenija 11,8 % 3,6 % 78,7 % 73,4 % 9,5 % 23,0 % 
Vir: MDDSZEM (2016b), povzeto po Evropski raziskavi o kakovosti življenja, Eurofound (2012) 
 
Iz tabele je razvidno, da ženske v Sloveniji v primerjavi z moškim bolj menijo, da delajo 
več od pravične porazdelitve. Vendar je vseeno zanimivo dejstvo, da več žensk kot moških 
meni, da dela svoj pravičen delež, medtem, ko po drugi strani več kot 90 odstotkov žensk 
meni, da ne dela manj od pravične porazdelitve. Za razliko od njih kar 23 % moških meni, 
da delajo manj od pravične porazdelitve. Lahko ugotovimo, da moški glede na pravičnost 
delitve nalog med spoloma opravijo manj gospodinjskih opravil kot ženske (MDDSZEM, 
2016b) 
Različni avtorji opozarjajo na pomen umeščanja očeta v družino ter krepitev njegove 
vloge v družinskem življenju. Kozmikova (1998, str. 151) na primer poudarja, da se 
morajo starševske vloge za ta namen ponovno definirati, kar pomeni, da mora družba 
očetovsko vlogo v družini sprejeti kot enako pomembno in tudi samoumevno, pravzaprav 
enakovredno materinski.   
Temu pojavu znanstveno rečemo tudi ''novo očetovstvo'', in sicer pomeni aktivnejše 
vključevanje moških v nego, vzgojo in skrb za otroke (Sedmak in Medarič, 2007, str. 101-
102). Kljub temu se izpostavlja dejstvo, da je premik v aktivnem očetovstvu še vedno bolj 
na teoretični ravni, ne pa tudi dejansko v praksi, kulturi in navadah družbe, saj moški ne 
glede na zaželeno stanje še vedno posvečajo manj časa predvsem rutinskim 
gospodinjskim opravilom, kot so kuhanje, čiščenje in pranje ter več tistim, ki niso tako 
rutinska, kot so lažja dela (odnašanje smeti ipd.) in igranje z otroki. 
 
5.2 VLOGA JAVNIH POLITIK PRI SISTEMSKI ZAŠČITI ŽENSK  
Na dejanski položaj žensk vpliva več dejavnikov. Eden teh je zagotovo zakonodaja, ki 
mora stremeti k sistemski zaščiti žensk pri uveljavljanju enakosti spolov, v kolikor se ta cilj 
želi doseči. Po drugi strani formalnopravna enakost nikoli ne zadošča, ravno zato je drugi 
dejavnik, ki vpliva na položaj žensk v druži prav delitev del v družini (gospodinjstvo, skrb 
za otroke) kot tudi v sami družbi (pri zaposlovanju in podobno) (Glazer, 1998, str. 210). 
Fraserjeva (2001, str. 59) vidi slabost v tem, da je venomer opazno, da so ženske še 




usklajevanja dela in družine. Ravno zato je po besedah avtorice, izziv 21. stoletja najti 
načine usklajevanja obeh obveznosti na način, da bi ženske lahko uresničevale svoje 
pravice in postale enakovredne državljanke.  
Ključne spremembe se lahko zgodijo, če vrh političnega odločanja stremi k izboljšavam na 
tem področju. Ta vrh seveda predstavljajo vlada, parlament in drugi organi političnega 
odločanja, ki lahko vplivajo na spremembe dejanskega stanja (Kozmik, 1998, str. 164).  
Ravno zato so ženske v vseh zgodovinskih obdobjih poskušale državo kot vir politične 
moči in odločanja ter hkrati zakonodajalca, ki naj bi uresničeval javno dobro, pridobiti na 
svojo stran oziroma jo ''prisiliti'' k implementaciji bolj družini prijaznih politik. Tu 
izpostavimo predvsem materinstvu prijazno politiko ter na tej osnovi ustrezne ustanove, ki 
naj skrbijo, da bodo ženske lahko svojo materinsko vlogo ter druge vloge v družini 
uskladile z udejstvovanjem na trgu dela. Ravno to je problem, s katerim se moški niso 
nikoli soočali (Žnidaršič Žagar, 2007, str. 37).  
Ravno zato, da bi zadostili cilju bolj družinam prijaznih politik zaposlovanja, so se 
izoblikovale javne politike, ki skrbijo za to, da ženske lažje sodelujejo na trgu dela ter 
obenem skrbijo za domače gospodinjstvo. Poleg tega je pomembno poudariti tudi vlogo 
družinske politike, ki naj bo usmerjena v pravično delitev vlog med partnerjema. 
Aktivnosti javnih politik v tej smeri bomo poimenovali ''sistemska zaščita žensk s strani 
države''.  
Glede na to, da nas zanima predvsem usklajevanje med javno in zasebno sfero, na 
področju zaposlovanja in družine, se bomo osredotočili na družinsko politiko in politiko 
zaposlovanja.  
Obe politiki se vzajemno prepletata takrat, ko posameznik svoj čas razporeja med delo in 
družino ter obveznosti obeh medsebojno usklajuje. Tu se nemalokrat lahko pojavi 
problem, kako učinkovito porabiti čas za obe komponenti ter  ga razdeliti mednju. Ravno 
zato omenjeni politiki delujeta v smeri izboljšanja kakovosti življenja posameznikov, ki se 
srečujejo z navedenim problemom (Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v 
RS, 1993).  
Brecelj Kobalova (2011, str. 56) navaja sledeče načine državne pomoči:  
 Večja dostopnost javnih vrtcev in jasli (prostorska pokritost in primerna cena). Ob 
tem izpostavlja problem obratovalnega časa javnih vrtcev, ki poleg tega, da 
staršem pomagajo pri varstvu otrok in s tem pri višji udeležbi na trgu dela, te tudi 
ovirajo pri gibljivosti njihovega delovnega časa. Problem tiči v dejstvu, da je večina 
javnih vrtcev odprtih zgolj do 16. ali 17. ure, kar za starše s popoldanskim delovni 
časom lahko pomeni veliko oviro.  
 Fleksibilen delovni čas, predvsem pri ženskah, ki skrbijo za otroke in gospodinjske 
obveznosti. To pomeni, da bi država morala poskrbeti za večjo prilagodljivost 
delovnega časa z njihovimi družinskimi obveznostmi. Avtorica kot eno izmed 




 Daljši materinski dopust za ženske in višje plačilo zanj. 
 Spodbuda očetom k povečani uporabi očetovskega dopusta. Gre za to, kot 
poudarjata Bahovčeva in Šetinčeva (2006, str. 148), da so ženske večinoma tiste, 
ki koristijo starševski dopust. Poleg tega moški ne izkoristijo celotnega 
očetovskega dopusta, ki jim pripada. Kozmikova (1998, str. 151) pomembno 
izpostavlja, da se z povečano stopnjo koriščenja očetovskega dopusta poveča tudi 
njihova vloga v družini, poleg tega to ženskam olajša udejstvovanje na trgu dela.  
 Pomoč delodajalcem s stroški odsotnosti zaposlenih, v času nosečnosti in 
koriščenja materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. S tem bi se 
izboljšal dejanski položaj, saj delodajalci ne bi žensk imeli zgolj za kritično delovno 
silo, ker bi država poskrbela za kritje stroškov delodajalcem.  
 Otroški dodatek, ki naj po višini ustreza razmeram v družini. 
 Ustanovitev ustreznih ustanov in oblik pomoči pri skrbi za starejše in invalide, ki 
razbremenijo družino, še posebej ženske, ki so po njihovi tradicionalni vlogi 
negovalke vseh pomoči potrebnih.  
 Več žensk v politični aktivnosti, kar pomeni primerno zastopanost žensk, tudi na 
najvišjih ravneh političnega odločanja, saj le ženske vedo s kakšnimi težavami se 
srečujejo ter na osnovi tega lahko oblikujejo primerne javne politike, ki bodo njim 
v prid.  
 Zagotavljanje zaposlovanja mladih, predvsem mladih žensk, ki jih delodajalci ne 
želijo zaposliti zaradi diskriminativnih pogledov na ženske in njihovo materinstvo. 
 Plačano gospodinjsko delo, kar pomeni možnost plačanega reproduktivnega dela, 
kot trdi Hrženjakova (2007, str. 236-237). To bi pomenilo odprtje novih delovnih 
mest za ženske (npr. hišne pomočnice), ki so težko zaposljive.  
Najprej si poglejmo s katerimi pravnimi akti Slovenija uresničuje družinsko politiko.  
Leta 1993 je Slovenija sprejela Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike. Akt 
družinsko politiko opisuje kot nabor najrazličnejših ukrepov na vseh področjih življenja, z 
namenom vplivanja na izboljšanje pogojev in kakovosti življenja v družini. V tem 
kontekstu akt zagovarja enake možnosti razvoja vseh članov družine, torej tudi žensk kot 
mater. Resolucija obenem spodbuja ustvarjanje pogojev za kvalitetno usklajevanje 
družinskih in poklicnih obveznosti staršev ter  enakomerno odgovornost obeh staršev. 
Poleg tega si prizadevajo vplivati tudi na področje zaposlovanja, in sicer z ustvarjanjem 
pogojev za usklajevanje družinskega življenja z ugodnostmi na trgu dela.  
Na kratko omenimo Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. list RS, 
št. 69/04, 101/07, 90/11, 84/12, 82/15,  ki pomembno poudarja, da mora zakonska zveza 
temeljiti na medsebojni pomoči in da sta si zakonca med seboj enakopravna (ZZZDR, 13. 
in 14. člen). Zakon izpostavlja vidik enakosti spolov. Vendar za našo tematiko ne oblikuje 
pomembnejših določb, zato se bomo osredotočili na sledeča dva zakona, ki v našem 
pravnem sistemu ključno urejata razmerja med družinskim in poklicnim življenjem.  
Prvi je Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Ur. list RS, št. 




do družinskih prejemkov, ki izvirajo iz omenjenega zavarovanja in jih financira država iz 
proračuna.  
Zakon najprej opredeljuje tri oblike dopusta, ki jih starši lahko izkoristijo ob rojstvu otrok.. 
To so materinski, očetovski in starševski dopust (ZSDP-1, 15. člen).  
Materinski dopust se koristi v dolžini 105 dni. Uporabi se v obliki polne odsotnosti z dela 
(ZSDP-1, 19. in 20. člen).  Očetovski dopust traja 30 dni. Gre za neprenosljivo pravico, 
torej je oče ne more prenesti na mati, kar je dobro, saj gre za pomemben dosežek 
družinske politike pri uravnoteževanju družinskih vlog staršev. Prvih 15 dni oče koristi kot 
polno ali delno odsotnost z dela, ko je mati na materinskem dopustu, ostalih 15 dni  
porabi kot polno ali delno odsotnost, naenkrat, do končanega prvega razreda osnovne 
šole otroka (ZSDP-1, 25. in 27. člen). Starševski dopust uporabi eden od staršev ali oba 
po izteku materinskega dopusta, v dolžini največ 130 dni na enega starša (ZSDP-1, 29. 
člen).  
Po tem zakonu imajo zavarovanci pravice do naslednjih nadomestil: materinsko 
nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo (ZSDP-1, 40. člen).  
Zakon ureja zaposlovanje za krajši delovni čas od polnega, kjer zagotavlja, da eden izmed 
staršev do tretjega leta otrokove starosti, lahko opravlja krajši delovni čas od polnega 
(ZSDP-1, 50. člen). 
Na koncu ureja tudi ostale družinske prejemke, ki jih financira država. Ti so starševski 
dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek in drugi, ki za naše področje niso 
posebej pomembni (ZSDP-1, 62. člen).  
Na strani politike zaposlovanja bomo posebej omenili Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
Ur. list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, ki je bil sprejet leta 2013 in velja kot temeljni 
akt pri urejanju tega področja.  
Zakon v svojem 6. členu izrecno prepoveduje diskriminacijo ali neenako obravnavo, 
osnovano na spolu. V četrti točki istega člena še dodatno poudari, da je prepovedano 
neenako obravnavanje delavcev zaradi njihove nosečnosti ali izrabe starševskega dopusta 
(ZDR-1, 6. člen).  
Zakon nadalje zahteva enako obravnavno ne glede na spol, pri objavi prostega delovnega 
mesta. Prav tako delodajalec ne sme dajati znakov, da ima kateri izmed spolov prednost. 
Z zakonom je tudi prepovedano ob zaposlovanju zahtevati podatke o materinstvu ali 
nosečnosti kot tudi zaposlovanje samo v primeru preloženega starševstva (ZDR-1, 27. in 
28. člen). 
Nadalje zakon ureja, da nihče ne sme dobiti odpovedi na podlagi spola in okoliščin, ki 
izvirajo iz njega, torej tudi ne na osnovi starševstva ter uveljavljanja pravic na tej osnovi 




Eden ključnih členov, ki zagotavlja ekonomsko pravičnost za oba spola, je 133. člen, ki 
določa enako plačilo za moške in ženske, za enako delo, na enakem delovnem mestu 
ZDR-1, 133. člen).  
V 182. členu zakon dejansko izpostavlja, da mora delodajalec delavcem omogočiti 
usklajevanje družine in poklica oziroma obveznosti obeh komponent. Pomembno je, da 
delodajalec delavcem v primeru starševskega dopusta zagotovi pravico do odsotnosti z 
dela ali do dela s krajšim časom. Prav tako mora poskrbeti, da po izteku starševskega 
dopusta delavec začne opravljati delo pod enakimi pogoji, kot so bili, ko je delo zapustil, 
ali boljšimi (ZDR-1, 182. člen). 
Opazimo, da zakon kar dobro pokriva področje zaposlovanja in tudi nediskriminacije na 
podlagi spola, kot tudi nosečnosti in starševstva. Kar je malce vprašljivo je, zakaj zakon 
ne izpostavi dobesedno pravic očeta, saj večinoma navaja zgolj pravice mater in nosečnic. 
Očetovske pravice uporabi zgolj v kontekstu starševskega dopusta, ki ga, kot smo že 
predhodno ugotovili, največkrat izkoristijo ženske.  Morda se ravno tu skriva težava, 
zaradi katere očetje niso toliko varovani na osnovi izkoriščanja svojega očetovskega 
dopusta. 
Glede na dejstvo, da v dejanskem življenju prihaja do velikih odstopanj od 
formalnopravnih zahtev, mora država poskrbeti za celovito rekonstrukcijo javnih politik v 
smeri zagotavljanja enakosti spolov, kot tudi razbremenjevanja žensk v družinskem 
življenju, torej pri deljenju vlog med spoloma, da bi tako lažje postale ekonomsko 
neodvisne z udejstvovanjem na trgu dela, kjer se morajo razmere prilagoditi tudi njihovim 
družinskim obveznostim.  
Ukrepi, ki jih država poleg zakonodaje izvaja, so tudi zagotavljanje varstva otrok, 
prilagodljivega delovnega časa, uvajanje koncepta/certifikata ''družini prijazno podjetje'' 
ipd. 
Poglejmo si najprej formalne storitve varstva otrok. Humerjeva in Panić (2015, str. 22) 
ocenjujeta, da je v Sloveniji geografska pokritost vrtcev primerna, prav tako so dokaj 
dostopni. Kljub temu avtorja izpostavita problem, da v vseh občinah ni dovolj prostih mest 
za otroke v vrtcih. Poleg tega Brecelj Kobalova (2011, str. 61) dodaja, da lahko za starše 
težavo predstavlja tudi obratovalni čas javnih vrtcev, saj si večina, predvsem mlajših 
staršev želi, da bi bil delovni čas vrtcev daljši, kot tudi, da bi obratovali ob vikendih, zaradi 
zelo razgibanega in nefleksibilnega urnika nekaterih staršev. To pripelje do tega, da so 
zaradi nezadovoljivega sistema formalnih storitev varstva otrok prikrajšani za uresničitev 
svojih kariernih načrtov, glede na to, da se morajo prilagoditi urnikom in dostopnosti 
javnih vrtcev.  
Država mora za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter 
razbremenjevanja žensk uvesti možnost bolj prilagodljivega urnika. Eden takih je delo za 
krajši delovni čas, ki lahko ženskam olajša pot na trg dela, saj nekatere zaradi družinskih 
obveznosti ne zmorejo opravljati dela za polni delovni čas (Brecelj Kobal, 2011, str. 59). 




časom ne pomeni nujno prostovoljne izbire posameznika, saj to lahko pomeni, da ženske 
niso dobile zaposlitve za polni delovni čas. Obenem krajši delovni čas predstavlja manj 
prihodkov, kar ponovno pripelje k predhodno obravnavanim težavam povezanimi s  
segregacijo poklicev, ''učinkom steklenega stropa'' ipd.  
Pomemben projekt, ki ga je razvilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v sodelovanju s partnerji, je certifikat ''družini prijazno podjetje'', ki nudi 
nekakšno pomoč delodajalcem pri svetovanju o tem, kako naj pripomorejo k temu, da bi 
njihovi zaposleni lažje uskladili delo in družino, kar bi vplivalo tudi na povečanje njihovega 
zadovoljstva ter motivacije za delo. Razvilo so ga leta 2007. Organizacije oziroma podjetja 
z uvedbo določenih ukrepov pridobijo osnovni certifikati in nato še polni certifikat (Humer 
in Panić, 2015, str. 22).  
Zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke, ki se kažejo v manjši bolniški 
odsotnosti ter povečanemu zadovoljstvu zaposlenih (Ekvilib Inštitut, 2016).  
Kljub vsem ukrepom, ki jih država uvaja, še vedno obstaja diskriminacija žensk pri 
zaposlovanju kot tudi očitno opazna dvojna obremenjenost žensk s poklicnim in 
družinskim življenjem.  Ravno zato bo potrebnih še veliko sprememb, ki bodo stremele k 
temu, da bi ženske tudi dejansko lažje usklajevale družino in poklic. Predvsem bodo 
potrebni ukrepi na področju politik enakosti in enakih možnosti ter pravičnosti, zlasti pri 
opredeljevanju politike zaposlovanja in družinske politike. Država mora prevzeti 
odgovornost sistemske zaščite žensk pri njihovem usklajevanju dela in družine, s čemer 
bodo dosegale boljše rezultate na obeh področjih življenja. Obenem se bodo s tem 






6 PRIMERJAVA POLITIČNIH PRAKS ENAKOSTI SPOLOV 
PRI USKLAJEVANJU DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA 
ŽIVLJENJA V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH S SLOVENIJO 
6.1 PRIMER ŠVEDSKE 
Švedska je ena izmed tipičnih primerov skandinavskega/nordijskega modela družbe 
(Kovač, 2015, str. 55).  
Države, ki spadajo v zgoraj omenjeni model držav, na zelo visoki ravni zagotavljajo kar se 
da enakomerne oziroma unikatne zmožnosti uživanja enakih ugodnosti, za vse državljane. 
Na osnovi tega se viri delijo pravično in enakomerno med vse člane (Jeraj, 2009, str. 65).  
Kovačeva trdi, da je enakost spolov temeljna vrednota na Švedskem. Država že leta izvaja 
razne javne politike kot tudi ukrepe na tem področju, ki imajo pozitiven učinek na 
dejansko stanje enakosti spolov v državi. To potrjuje tudi dejstvo, da je indeks enakosti 
spolov, za leto 2010, pokazal, da ima Švedska najvišjo stopnjo enakosti spolov v celotni 
EU. Še bolj kot to, je pomembno poudariti, da je Švedska, glede na Globalno poročilo o 
razlikah med spoloma v letu 2012, glede zagotavljanja enakosti spolov v državah dejansko 
na vrhu lestvice v svetovnem merilu (Kovač, 2015, str. 55). 
Pomembna prelomnica je bila vpeljava starševskega dopusta, že leta 1974, in sicer kot 
nadomestilo zgolj porodniškemu oziroma materinskemu dopustu (Kovač, 2015, str. 55). 
Podobno Jerajeva (2009, str. 65) izpostavlja, da so s tem letom vsi starši, torej tudi 
očetje, dobili pravico do koriščenja omenjene oblike dopusta. To pomeni, da je njihova 
politika glede starševskega dopusta spolno nevtralna (Prevodnik, 2007, str. 42).  
Druga posebnost Švedske je ustanovitev instituta Varuha pravic spola kot tudi Agencije za 
enake možnosti in boj proti diskriminaciji in celo ministra, pristojnega za vprašanja 
enakosti spolov. Enakost spolov v državi je razvidna iz zastopanosti žensk v organih 
političnega odločanja, zlasti tudi na pomembnih mestih takega odločanja (Kovač, 2015, 
str. 56). Avtorica nadaljuje, da je Švedska staršem prijazna država. Kot potrditev so uvedli 
denarni bonus  za tiste družine, kjer si starši enakomerno porazdelijo starševski dopust.  
Jerajeva (2009, str. 65-66) podrobneje opisuje starševski dopust na Švedskem. In sicer 
država zagotavlja 480 dni starševskega dopusta, pri čemer se prvih trinajst mesecev 
staršu izplačuje nadomestilo, v višini 80% plače. Kasneje se določi fiksni znesek, ki ga 
starši prejemajo. Proti koncu dopusta nadomestila ne prejemajo, a vseeno imajo 
zagotovljeno delovno mesto. Starševski dopust lahko koristi katerikoli izmed staršev, 
dokler otrok ne dopolni osem let. Prevodnikova (2007, str. 43) opisuje, da vsakemu izmed 
staršev pripada 30 dni starševskega dopusta, ki je neprenosljiv. Preostale dni lahko 





6.2 PRIMER FINSKE 
Tudi na Finskem poznajo Varuha enakopravnosti med spoloma, ki dejansko nadzoruje 
izvajanje Zakona o enakopravnosti žensk in moških (Alič, 2009, str. 18). Po besedah 
Bakšić-Muftićeve (2006, str. 273) ta organ deluje znotraj Ministrstva za socialna vprašanja 
ter skrbi za implementacijo omenjenega zakona in za primeren nadzor nad zakonom. 
Avtorica nadalje izpostavlja, da je bil Zakon o enakopravnosti žensk in moških sprejet leta 
1987, to je kasneje kot na Švedskem. Prvotni problem zakona je bil, da ne rešuje 
družinskih vprašanj in vprašanj zasebnosti, saj je bil osredotočen predvsem na razmere na 
trgu dela. V tej smeri je leta 1992 pridobil novelo, ki je prepovedala diskriminacijo 
delavcev na podlagi starševstva ali nosečnosti.  
Aličeva (2009, str. 18-19) trdi, da zakon sloni na spolno nevtralnih tleh, saj se beseda 
''starš'' uporablja za oba spola, torej za mater in očeta. Leta 1998 je bila dodana nova 
novela k omenjenemu zakonu, in sicer je določila, da morajo delodajalci upoštevati 
ukrepe, ki pripomorejo k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja žensk.  
Finska se že od nekdaj pri oblikovanju socialne politike zgleduje po Švedski in drugih 
skandinavskih državah. Vendar je morala zaradi gospodarske krize uvesti tudi nekatere 
lastne ukrepe. Gre za državo, kjer sta oba starša zaposlena (angl. dual breadwinner 
model), kjer velja splošno mnenje o tem, da imajo ženske pravico in tudi dolžnost biti 
zaposlene in ekonomsko neodvisne (Alič, 2009, str. 21-23).  
 
6.3 PRIMERJAVA S SLOVENIJO 
Po obravnavi države, ki zagotavlja največjo enakost spolov na svetu, torej Švedske ter še 
ene od skandinavskih držav (Finske), ki veljajo za najbolj napredne na tem področju, 
ugotovimo, da Slovenijo čaka kar nekaj nadaljnjih ukrepov in izboljšav pri osnovanju 
politik enakosti spolov glede na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Nikakor 
ne moremo mimo dejstva, da Švedi in Finci zelo prefinjeno uporabljajo besedo ''starš'', 
namesto ''mati'' ali ''oče'', kar že v začetku spremeni pogled na celotno sliko. Namreč tako 
zakon ne povzroča diskriminacije med spoloma, tako kot na primer naš določa posebej 
očetovski in posebej materinski dopust. Morda je res, da ženske zaradi svoje 
reproduktivne vloge kmalu v očeh oblikovalcev politik postanejo tiste, ki naj bi skrbele za 
otroke. A to dejstvo ne sme zavajati, saj se s tem le krepi tradicionalno razumevanje 
vloge ženske, ki pogojuje dodatno diskriminacijo žensk predvsem na trgu dela ipd. 
Izhajati iz termina ''starš'' je veliko bolj priročno in spolno nevtralno, saj s tem ne 
diskriminira enega ali drugega spola, po drugi strani pa posredno spodbuja vlogo očeta v 
družini.  
Na Švedskem je starševski dopust dolg kar 480 dni, pomeni celih 16 mesecev, medtem ko 
pri nas, po uvedb novega ZSDP-1, ta znaša dobrih 12 mesecev, in sicer s tem, da je 105 
dni samo materinskega dopusta. V Sloveniji namreč poznamo ločen materinski in 




katerega imata sicer pravico oba starša, a se pojavlja problem, da večinoma le ženske 
koristijo omenjeni dopust. Pomembno je, da lahko na Švedskem oba starša ta dopust, v 
kar se da večji meri izkoristita, poleg tega je tudi zelo plačan, za razliko od stanja v naši 
državi, kjer očetje nimajo polno plačanih več kot 15 dni. Pomembno je, da si starša lahko 
starševski dopust razdelita, na primer, da ga en uporabi v prvem obdobju in drugi v 
sledečem, kar dejansko razbremeni predvsem ženske, ki tako niso, tako kot so pri nas, 
veliko časa odsotne z dela.  
Navedeno pomeni, da ženske delodajalcem ne predstavljajo več nujno tvegane delovne 
sile, saj se zavedajo, da je starševski dopust deljen, in s tem ne nosi celega mati, kar 
pomeni, da bo njena odsotnost z dela lahko krajša, kot bi bila sicer. Pomembno je 
zavedanje o tem, da si morata oba starša deliti vlogo pri skrbi za otroka, ravno to je tisto, 
kar pripomore k razbremenitvi, predvsem žensk, in njihovi lažji participaciji na trgu dela. 
Ravno starševski dopust, ki si ga lahko starša enakomerno razdelita je pri tem ključen. Kot 
vidimo, so na Švedskem kot spodbujevalnik družinske politike usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja ter razbremenitve žensk, uvedli bonus, ki staršem, ki si enako 
razdelijo starševski dopust, daje pravico do dodatne dnevnice. Nekaj takega bi lahko 
uvedli tudi pri nas.  
Poleg tega imata obe državi tudi institut Varuha enakosti spolov, kar še dodatno opozarja 
na pomen, ki ga dajejo politikam enakosti ter dejanski enakosti spolov.  
Kljub temu da Švedska in Finska zelo dobro obvladata družinsko politiko, predvsem na 
ravni starševskega dopusta in podobnih konceptov, še vedno nobena zakonodaja ni 
pokazala vidnih ukrepov pri dejanski razbremenitvi žensk pri opravljanju gospodinjskih del 
kot tudi pri kasnejši skrbi za otroke. Starševski dopust namreč traja zgolj nekaj tednov, 
potem pa vse breme zopet nosi mati, v kolikor se partnerja ne domenita drugače. Ravno 
zato bi bilo potrebno pozvati vse vlade, ki si prizadevajo k zagotavljanju enakosti spolov, 
da dajo večjo pozornost temu problemu, torej dejanski delitvi vlog med spoloma v 
družinskem življenju, na področju gospodinjskih opravil ter skrbi za otroke in odrasle, ki 





7 EMPIRIČNA ANALIZA 
7.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN OPIS UPORABLJENIH METOD 
V sklopu izdelave diplomskega dela smo izvedli anketno raziskavo o dejanskem stanju na 
področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja žensk v Sloveniji. Zanimalo nas 
je, s katerimi težavami se ženske pri usklajevanju obeh komponent srečujejo in kakšne 
posledice prinaša dvojna obremenjenost žensk (z zaposlitvijo na eni strani in družino na 
drugi strani). Namen takega poizvedovanja je predvsem v tem, da se ugotovijo negativne 
posledice, ki jih povzroča dvojna obremenjenost žensk. To pomeni, da je ključno take 
posledice odpraviti, pri čemer smo se še posebej osredotočili na možno rekonstrukcijo 
javnih politik na tem področju, in sicer v smeri doseganja večje enakosti spolov.  
Cilji raziskave so bili predvsem naslednji: 
 Raziskati vzroke dvojne obremenjenosti žensk v vsakdanjem življenju, 
 ugotoviti dejavnike, ki ključno vplivajo na težave pri usklajevanju družine in 
poklica, 
 analizirati, kako družinske obveznosti vplivajo na poklicno življenje, 
 analizirati, kako poklicne obveznosti vplivajo na družinsko življenje, 
 ugotoviti, na kakšen način lahko država prispeva k izboljšanju položaja žensk na 
področju enakosti spolov in sistemske zaščite žensk pri njihovi dvojni 
obremenjenosti, 
 preučiti delitev vlog med partnerjema v gospodinjstvu, 
 preučiti položaj žensk na trgu dela, 
 predlagati izboljšave na tem področju, ki jih lahko izvede predvsem država z 
oblikovanjem primernih javnih politik. 
Na osnovi rezultatov raziskave bomo pridobili primernejšo sliko o dejanskem položaju 
žensk v družinskem in poklicnem življenju, v trenutnem času. Od tu bomo lažje predlagali 
izboljšave in ukrepe, ki bi jih bilo možno na tem področju izvesti, zlasti s strani države, in 
sicer z namenom, da bi ženske dejansko uživale enake pravice v obeh sferah delovanja 
kot moški. Cilj je prizadevanje za povečanje stopnje enakosti spolov v vsakdanjem 
življenju, še zlasti v poklicu in družini, kar najbolj zadeva našo tematiko. 
Za namen raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze, ki jih bomo na osnovi rezultatov 
potrdili ali ovrgli.  
Hipoteza 1: Družinsko življenje izrazito pomembno vpliva na poklicno življenje zaradi 
neuravnoteženih delovnih nalog med partnerjema.  
Hipoteza 2: Država le na načelni ravni zagotavlja enakost spolov; v dejanskem življenju 
ženske še vedno ne dosegajo ravni političnih in človekovih pravic moških.  





Hipoteza 4: Pravice žensk v Sloveniji se pomembno razlikujejo glede na religijski okvir, ki 
je značilen za posamezne etnične skupnosti.  
Metoda, ki smo jo uporabili v raziskavi, je metoda anketiranja. Uporabljeni merski 
instrument je bil anketni vprašalnik. Vsi odgovori so bili strogo anonimni in uporabljeni 
izključno za namen izdelave empiričnega dela diplomske naloge. Ključno je bilo ugotoviti 
dejavnike, ki povzročajo dvojno obremenjenost žensk in slabe posledice, ki jih ti 
povzročajo. Merili smo stopnjo dejanske obremenjenosti žensk z delom in družino ter 
enakost pravic na obeh področjih, glede na moške.   
Uporabljeni anketni vprašalnik se v osnovi deli na pet vsebinskih sklopov. Prvi vsebinski 
sklop se nanaša na vprašanja o družinskem življenju (delitev vlog med partnerjema). 
Drugi vsebinski sklop se nanaša na izobraževanje, zaposlovanje in poklicno življenje 
(možnosti žensk na omenjenih področjih življenja). Tretji vsebinski sklop pokriva 
vprašanja glede usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, kar je tudi naše osnovno 
raziskovalno področje (dvojna obremenjenost žensk in težave, s katerimi se srečujejo). 
Četrti vsebinski sklop zajema vprašanja glede morebitnih oblik državnih pomoči. Zadnji 
sklop vprašanj se nanaša na demografijo, in sicer zajema starost, zakonski stan in 
izobrazbo. Prvi trije sklopi se nadalje delijo na nižje strukturirane segmente. Sklop o 
družinskem življenju se deli na družinska opravila, skrb za otroke in skrb za starejše. Drugi 
sklop se deli na izobraževanje, zaposlitev, delovni čas ter plačo in napredovanje. Tretji 
sklop se deli na vpliv poklicnega življenja na družinsko, vpliv družinskega življenja na 
poklicno, odnos delodajalcev do starševstva, odsotnost ob rojstvu otroka in težave pri 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja.  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz kombiniranega tipa vprašanj, pri katerem je večina 
zaprtega tipa, nekaj je tudi (pol)odprtih ter en odprti.  
Obravnavana populacija v dani raziskavi so bile ženske, še zlasti tiste, ki imajo otroke in 
po možnosti živijo v gospodinjstvu s partnerjem, kar pa ni bil pogoj. Za takšen izbor smo 
se odločili zato, ker nas zanima dejanski položaj žensk v Sloveniji, na področju poklicnega 
in družinskega življenja. Prav zato so nas zanimale ravno njihove izkušnje na tem 
področju, torej to, s katerimi težavami se srečujejo in kakšne posledice jim te težave 
prinašajo, še zlasti pri usklajevanju družine in poklica.  
 
7.2 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 
V nadaljevanju bomo grafično in opisno predstavili rezultate anketne raziskave. Poročilo 
bo organizirano v petih sklopih. Najprej bomo na kratko prikazali demografske podatke 
anketiranih, in sicer njihovo starost, najvišjo doseženo formalno izobrazbo ter zakonski 
stan. Sledi predstavitev rezultatov prvega sklopa (družinskega življenja), ki se nanaša na 
družinska opravila, kamor štejemo gospodinjstvo, skrb za otroke in starejše. Nato bo sledil 
prikaz rezultatov drugega sklopa, ki pokriva izobrazbene, zaposlitvene in poklicne 




vprašanj, in sicer o usklajevanju družine in poklica, kjer nas bodo zanimali vzroki dvojne 
obremenjenosti žensk in slabe posledice takega stanja. V nadaljevanju se bomo 
osredotočili na rezultate, povezane z oblikami državnih pomoči, kjer bomo od anketiranih 
dobili mnenje o trenutnih državnih mehanizmih, ki zagotavljajo enakost spolov in zaščito 
žensk pred dvojno obremenitvijo. Zanimalo nas bo predvsem, v kolikšni meri se anketirani 
takih pomoči poslužujejo in v kolikšni meri so z njimi zadovoljni. Ključno je ugotoviti, 
katere ukrepe in izboljšave predlagajo na tem področju.  
 
7.2.1 NAČIN ANKETIRANJA IN VZORČENJA 
Pri izvedbi anketnega vprašalnika smo uporabili metodo spletnega anketiranja, obenem 
smo nekaj anketnih vprašalnikov oddali tudi v fizični obliki. Spletno anketiranje smo izvedli 
tako, da smo na spletni strani EnKlikAnketa izdelali vprašalnik v elektronski obliki, ki smo 
ga nato delili na družabnih omrežjih in skupinah, katerih članice so predvsem ženske z 
otroki. Poleg tega smo vprašalnik v elektronski obliki poslali tudi v podjetje Merkur 
Zavarovalnica d.d. V omenjeno organizacijo smo oddali tudi nekaj vprašalnikov v fizični 
obliki, prav tako smo jih nekaj fizično oddali v Mercator d.d. Vse je potekalo prek 
posrednikov (starši, znanci).  
Vzorčenje prek spleta je bilo naključno, vendar smo vseeno anketirane opozorili, da je 
anketa namenjena zgolj ženskam. Ankete v fizični obliki so bile v reševanje oddane 
ženskam, zaposlenim v zgoraj omenjenih podjetjih.  
 
7.2.2 REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE 
V anketni raziskavi je uspešno sodelovalo 123 anketirank, od teh je bilo 109 takih, ki so 
anketo izpolnile prek spletnega vmesnika, preostalih 14 je anketo izpolnilo v fizični obliki 
(zaposlene v Mercator d.d. in Merkur Zavarovalnica d.d.).  
 
7.2.2.1 Demografski podatki 
V spodnjih grafih prikazujemo demografske značilnosti anketirank. Zanimali so nas njihova 
starost, dosežena formalna izobrazba ter zakonski stan. Po spolu nismo spraševali, saj 








Grafikon 1: Starostne skupine 
 
Vir: lasten (2016) 
V anketni raziskavi je sodelovalo bistveno več žensk, starih med 30 in 40 let, saj je bila 
takih več kot polovica. Sledijo anketiranke, ki so stare manj kot 30 let. Nekaj anketirank je 
starih tudi med 41 in 50 let in zgolj 2 odstotka anketirank spadata v starostno skupino 
med 51 in 60 let. Starejše od 60 let niso sodelovale v raziskavi. Rezultat je bil pričakovan, 
saj smo želeli dobiti kar se da več odzivov žensk, ki imajo otroke (zlasti še mladoletne) in 
po možnosti živijo v gospodinjstvu s partnerjem. Glede na to, da je kar dobršen odstotek 
anketirank starih pod 30 let, pomeni, da je bilo med anketiranimi tudi nekaj mladih mater, 
z majhnimi otroki, ki so morebiti ravno na začetku svoje kariere in jih družina oziroma 
starševstvo lahko pri tem ovirata na trgu dela, zlasti s strani delodajalcev. Ravno zato so 
njihove izkušnje ključne za naše področje raziskovanja. Po drugi strani to lahko pomeni, 
da imamo tudi anketiranke, ki so še zelo mlade in še nimajo otrok, a kljub temu se lahko 
srečujejo s težavami pri delitvi del v gospodinjstvu med obema s partnerjem.  
Grafikon 2: Izobrazbena struktura 
 
Vir: lasten (2016)  
Zgornji grafikon prikazuje izobrazbeno strukturo (najvišjo doseženo formalno izobrazbo) 
anketiranih žensk. V oči nam hitro pade delež žensk, ki imajo srednješolsko izobrazbo, saj 
je takih okoli 40%. Po podrobnejšem pregledu rezultatov uspemo opaziti, da je vseeno 
več kot polovica anketiranih žensk izobražena višje kot omenjena množica pred njo. 
Največ preostalih anketirank ima doseženo univerzitetno izobrazbo, kjer imamo v mislih 































visokošolskih strokovnih zavodih. Po drugi strani je v anketni raziskavi sodelovalo zelo 
malo žensk z višjimi stopnjami izobrazbe, kot sta magisterij in doktorat, zlasti pri 
slednjem, kjer sta le dve anketiranki odgovorili, da imata omenjeno izobrazbo. Postavlja 
se vprašanje, ali je ta delež morebiti tako nizek prav zaradi dejstva, da ženske težko 
uskladijo družino in poklic med seboj. Namreč poklic, ki ga neka oseba opravlja je po 
navadi pogojen z izobrazbo, vendar se pri ženskah, kot smo že ugotovili, lahko pojavi 
težava pri nadaljnjem izobraževanju ali pri sami zaposlitvi, saj si želijo ustvariti družino, ki 
je lahko omejevalna na področju javnega življenja (poklica, izobraževanja ipd.), saj po 
navadi breme družinskih opravil večinoma nosijo prav one. 
Grafikon 3: Zakonski stan 
 
Vir: lasten (2016) 
Očitno je, da so skoraj vse ženske, ki so sodelovale v raziskavi, v partnerskem razmerju. 
Več kot polovica je takih, ki so v zunajzakonski partnerski skupnosti, zelo hitro pa jim 
sledijo tiste, ki so poročene. S tem je bil naš cilj dosežen, saj nas je zelo zanimalo tudi to, 
kako si s partnerjem delita opravila v gospodinjstvu ter skrb za otroke, saj je 
neuravnotežena delitev družinskih nalog med partnerjema, kot smo predhodno že 
izpostavili, eden ključnih dejavnikov dvojne obremenjenosti žensk.  
 
7.2.2.2 Delitev del med partnerjema v družinskem življenju 
V spodnjih grafičnih prikazih predstavljamo rezultate delitve del med partnerjema, ki se 
nanašajo na družinsko življenje. Najprej se bomo osredotočili na intenzivnost opravljanja 
družinskih opravil na splošno, nato bomo vsakega od njih pogledali pobližje. In sicer nas 
bo zanimalo, kdo izmed partnerjev ima bolj v domeni gospodinjska opravila in kdo skrb za 























Grafikon 4: Družinska opravila 
 
Vir: lasten (2016) 
V zgornjem grafikonu prikazujemo delitev družinskih opravil med partnerjema. Tu smo 
ločili rutinska družinska opravila, torej tista, ki se načeloma opravljajo vsakodnevno ali 
zelo pogosto in kar je ključno, ne da se jih prestaviti. Druga podzvrst družinskih opravil so 
tista družinska opravila, ki se opravljajo bolj poredko in se jih večinoma lahko preloži. 
Anketiranke so na dano vprašanje odgovarjale tako, da jim je bila ponujena tabela, kjer 
so bila navedena določena opravila, kot so kuhanje, čiščenje, skrb za otroke ipd. Pri 
vsakem izmed določenih opravil so ustrezno označile, kdo v gospodinjstvu najbolj skrbi za 
njih. Rutinska družinska opravila, ki smo jih uporabili za namen raziskave, so bila 
naslednja: pomivanje posode in kuhanje, čiščenje in pospravljanje, pranje in obešanje 
perila, nakupovanje hrane in ostalih potrebščin, skrb za otroke in druge, ki potrebujejo 
oskrbo. Opravila, ki se opravljajo bolj poredko in smo jih v raziskavi uporabili, so bila 
naslednja: delo na vrtu (sajenje, urejanje vrta), drugo delo na dvorišču (košnja ipd.), 
popravila in servisiranje pohištva in drugih pripomočkov ter pranje avtomobila. Natančneje 
je to vprašanje razvidno iz priloženega anketnega vprašalnika, ki je dostopen v poglavju 
''priloge''. Za prikaz rezultatov po zgoraj omenjeni delitvi del v družini smo se odločili zato, 
ker nekaj avtorjev, ki smo jih zgoraj navedli trdi, da imajo ženske bolj v domeni rutinska 
opravila, medtem ko moški skrbijo za tista, ki niso tako pogoste narave in so nemalokrat 
bolj tehnična. Zanimalo nas je, ali to dejstvo tudi v sodobnem času velja. Glede na 
pridobljene rezultate lahko potrdimo ujemanje z dejstvi preteklih raziskav. Namreč 
izvajana raziskava je pokazala, da ima več kot 55% žensk v sodobnem času, venomer 
najbolj v domeni skrb za rutinska družinska opravila. Prav tako na drugi strani lahko 
ugotovimo, da je opravljanje preostalih družinskih opravil, ki niso tako pogosta, bolj v 
moških rokah, saj v več kot polovici rezultatov moški skrbijo za ta področja. Torej lahko 
potrdimo, da so ženske glede na moške bistveno bolj obremenjene, saj imajo v domeni 
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Grafikon 5: Čas namenjen gospodinjskim opravilom 
 
Vir: lasten (2016) 
Grafikon 5 dopolnjuje Grafikon 4, v delu, ki se navezuje na gospodinjska opravila 
(kuhanje, čiščenje, pranje, …). Zanimalo nas je namreč, kako si partnerja v gospodinjstvu 
razporejata gospodinjsko delo, torej to, kateri izmed njiju v povprečju porabi več časa 
(izraženo v urah) na dan za ta opravila. Podlaga za to so številne raziskave in literatura, ki 
poudarjajo dejstvo, da delitev nalog med partnerjema v gospodinjstvu ostaja enaka, torej 
tradicionalna in da ženske opravijo več gospodinjskega dela kot moški. Hoteli smo 
ugotoviti, ali to drži tudi v sedanjosti. Po podatkih ugotovimo, da so predhodni raziskovalci 
izpostavili pomembna dejstva. Anketna raziskava je namreč pokazala, da večina moških 
porabi kar manj kot eno uro na dan za delo v gospodinjstvu, saj je takih več kot 70%. 
Pomeni, da le okoli 30% moških porabi vsaj več kot eno uro, če ne več časa, na dan, za 
gospodinjska opravila. Po drugi strani, le 13% anketiranih žensk porabi za gospodinjstvo 
manj kot eno uro dnevno, kar pomeni, da preostalih 87% porabi vsaj eno uro časa in več 
za gospodinjstvo vsakodnevno. Podatki se zdijo kar precej skrb vzbujajoči, saj je razlika 
med moškimi in ženskami očitna. Tu se jasno vidi, da so ženske bolj obremenjene z 
gospodinjskimi opravili kot moški, na dnevni bazi, kar dejansko lahko pelje do dvojne 
obremenjenosti ali preobremenjenosti žensk, kot smo izpostavili v teoretični razpravi.  
V tem kontekstu smo ženske povprašali tudi o njihovem mnenju glede pravičnosti 
porazdelitve gospodinjskih del med obema s partnerjem. Zanimivo je, da je kljub očitni 
razliki v opravljanju gospodinjskih del med moškimi in ženskami, večina anketirank (64%) 
odgovorila, da se jim zdi taka porazdelitev pravična. Vseeno je bilo nekaj tudi takih, ki so 
menile, da delitev ni pravična (35%), ena anketiranka pa nima partnerja. Skoraj 
zaskrbljujoče je, kako se ženske kar nekako ''sprijaznijo'' z dejstvom, da so gospodinjska 
opravila izključno v njihovi domeni in da je pravično, da jih opravljajo one in ne moški. Tu 
se pojavita dve vprašanji: Zakaj moški ne sodelujejo več pri gospodinjskih opravilih?  Ali 
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ima več kot polovica žensk neenakomerno razdelitev gospodinjskih del med partnerja za 
pravično, kar zveni kot nekakšen paradoks.  
V nadaljevanju se bomo osredotočili na skrb za otroke in ostale člane družine, ki 
potrebujejo oskrbo in pomoč. Zanimalo nas bo, kdo v družini ima najbolj v domeni 
omenjena opravila. Najprej smo anketiranke vprašali, ali imajo otroke. Med temi je 87% 
anketiranih odgovorilo, da imajo otroke. Preostalih anketirank, ki nimajo otrok, nismo 
izločili iz raziskave, saj nas poleg skrbi za otroke zanimajo tudi druge komponente 
usklajevanja družine in poklica, ki se ne navezujejo nujno na varstvo in oskrbo otrok.  
Najprej smo se osredotočili na delitev skrbi za otroke med partnerja. Tu imamo v mislih 
predvsem varstvo otrok, skrb za njih, ko zbolijo, pomoč pri šolskih obveznostih in vzgojo 
otrok. Želeli smo ugotoviti, ali je to ''breme'' bolj na ženskah ali moških. Podatke 
prikazujemo v spodnjem grafikonu.  
Grafikon 6: Čas namenjen skrbi za otroke 
 
Vir: lasten (2016)  
Zanimalo nas je, koliko ur na dan za skrb za otroke porabijo ženske ter koliko moški. 
Opazimo, da je ta komponenta morda malce bolj uravnotežena, glede na prejšnjo o 
gospodinjskih opravilih, vendar vseeno lahko, v kolikor pobližje pogledamo podatke, 
ugotovimo, da imajo ženske tudi to opravilo bolj v domeni kot moški. Namreč kar 63% 
žensk porabi več kot tri ure časa na dan za skrb za otroke, medtem, ko toliko časa na dan 
za otroke porabi le 22% moških. Večina moških sicer za otroke skrbi v povprečju od ene 
do dveh ur na dan, za razliko od mater, od katerih večina skrbi za otroke več kot tri ure 
dnevno. Res je, da v tem primeru razlika ni tako huda, kot pri opravljanju gospodinjskih 
opravil, a zasledimo, da so ženske vseeno bolj obremenjene s skrbjo za otroke kot moški, 
kar predstavlja dodatno obremenitev za ženske, ki je moški ne občutijo.  
Podobno vprašanje, ki ga ne bomo posebej grafično izpostavili, je bilo o tem, kdo v 
gospodinjstvu najbolj skrbi za druge člane družine, ki potrebujejo pomoč ali oskrbo. Tudi 
tu se je izpostavilo, da so v tistih gospodinjstvih, kjer imajo take člane družine, to 
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Povzamemo lahko, da imajo ženske glede na moške po rezultatih raziskave venomer 
najbolj v domeni gospodinjska opravila in skrb za otroke in ostale člane družine. To 
pomeni, da delitve nalog v gospodinjstvu med partnerjema venomer ostajajo v 
neravnovesju. 
 
7.2.2.3 Izobrazba, zaposlitev in poklic 
Spodaj grafično prikazujemo rezultate, ki se nanašajo na izobrazbene, zaposlitvene in 
poklicne možnosti anketirank. Zanimalo nas je, kolikšna je njihova stopnja zaposlenosti, 
glede na njihove partnerje, kakšen je njihov delovni čas (polni ali krajši) ter primernost 
njihovega plačila in možnosti napredovanja, zlasti v primerjavi z moškimi sodelavci, ki 
zasedajo enako delovno mesto ter opravljajo enako delo. 
Grafikon 7: Ustrezanje formalne izobrazbe in poklica 
 
Vir: lasten (2016)  
Anketiranke smo povprašali o tem, ali poklic, ki ga opravljajo ustreza njihovi doseženi 
formalni izobrazbi. Tu nas je zanimalo predvsem, kako ženske glede na izobrazbo, ki jo 
dosegajo, dostopajo do delovnih mest, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Ključno pri tem je 
bilo ugotoviti, ali ženske še vedno, kljub povečani stopnji izobraževanja, kot tudi 
doseganju zelo visokih ravni izobrazbe, težko dobijo primerno zaposlitev, zaradi 
dejavnikov kot so diskriminacija, temelječa na spolu s strani delodajalcev, ali enostavno 
zaradi segregacije in feminizacije poklicev, ki smo ju omenjali v teoretični razpravi. 
Rezultat, ki ga je pokazala raziskava je skoraj neodločen.  Ravno dobra polovica žensk je 
namreč ugotovila, da njihov poklic ustreza njihovi doseženi formalni izobrazbi, medtem ko 
je slaba polovica odgovorila, da ne ustreza. Kajti nekatere ženske kljub doseženi formalni 
izobrazbi, s katero bi lahko dobile primerno zaposlitev, venomer opravljajo poklic, ki bodisi 
ni povezan z njihovo študijsko smerjo ali jim ne omogoča zasedanja višjega položaja, ne 
glede na doseženo formalno izobrazbo. To lahko povežemo z ''učinkom steklenega 
stropa'', ki pravi, da ženske težko napredujejo v poklicni karieri iz nižjih mest, še zlasti na 
najvišja delovna mesta, saj tista večinoma zasedajo moški. Poleg tega poznamo 
segregacijo in feminizacijo poklicev, ki v splošnem pomenita, da so ženski poklici slabše 
plačani ali, da ženske zasedajo nižja delovna mesta. Ugotovimo lahko, da rezultati z vidika 
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žensk ne opravlja ustreznega poklica, glede na njihovo izobrazbo, kar lahko izpostavimo 
kot ključno težavo pri doseganju enakih pravic naproti moškim. 
V nadaljevanju smo se posvetili preučevanju zaposlitvenih in poklicnih možnosti žensk. 
Najprej nas je zanimalo, kolikšna je njihova stopnja zaposlenosti, glede na njihove 
partnerje. Po podatkih smo ugotovili, da je zaposlenih 80% anketirank, medtem ko je 
zaposlenih kar 92% partnerjev. Opazimo, da so ženske venomer prikrajšane za 
udejstvovanje v poklicnem življenju, kot tudi to, da je njihova stopnja zaposlenosti nižja 
kot pri moških. Vzroke lahko poiščemo, kot smo predhodno preučili v literaturi, tudi v 
odnosu delodajalcev do žensk, ki je lahko nemalokrat nekorekten, saj veliko delodajalcev, 
tudi v današnjem času gleda na ženske kot na nezanesljive, zaradi preobremenjenosti z 
družinskim delom, kar pomeni, da bodo težko prilagodile svoje družinske obveznosti 
dolžnostim poklica. Ravno to je poglavitno pri tem, da jih ne zaposlijo. Predpostavimo 
lahko, da ravno iz tega izvira tudi problem nezaposlenosti anketiranih žensk, med katerimi 
je večina mater. Pomeni, da delodajalci bolj povprašujejo po moški delovni sili, ki ni 
obremenjena z materinstvom.  
Grafikon 8: Potek delovnega časa 
 
Vir: lasten (2016) 
Anketiranke smo spraševali o njihovem delovnem času (koliko ur na dan delajo), kot 
prikazuje zgornji grafikon. Zanimalo nas je, ali ženske v Sloveniji dejansko večinoma 
opravljajo delo za polni delovni čas, kot so predhodno že ugotovil nekateri raziskovalci 
tega področja. Izpostavilo se je dejstvo, da na osnovi odgovorov anketirank, ženske v 
Sloveniji dejansko večinoma opravljajo polni delovnik, pomeni delo za 8 delovnih ur na 
dan, saj je tako odgovorilo več kot 60% anketirank. Poleg tega je 12% anketirank 
odgovorilo, da je njihov delovni čas daljši od 8 ur. Pomeni, da so Slovenke resnično 
delovno obremenjene, saj je manj kot desetina anketiranih odgovorila, da imajo polovični 
delovni čas (4 delovne ure na dan). V teoretični razpravi smo navedli, da je ravno 
možnost zaposlitve za krajši delovni čas, ena izmed ključnih olajšav, ki bi lahko ženskam 
pripomogla pri usklajevanju družine in poklica. Delo za 8 delovnih ur ali celo več na dan v 
službi in nato še nadaljnje 3 ure v gospodinjstvu in 3 ure za skrb za otroke povzročajo 
velikansko odgovornost in tudi obremenitev za ženske. Prav zato se dogaja, da ne uspejo 














V nadaljevanju nas je podrobneje zanimalo delo za krajši delovni čas zaradi družinskih 
obveznosti. Ravno zato smo anketiranke povprašali o tem, ali so že kdaj opravljale delo za 
krajši delovni čas. Dobra petina anketiranih je odgovorila, da se je s takim delovnim 
časom že soočala, kar pomeni, da ženske vendarle imajo na osnovi družinskih obveznosti 
neko možnost opravljanja delovnika za krajši čas. Vendar nismo prepričani, ali jim je pri 
tem pomagala država ali delodajalec ali se enostavno zaradi prevelike obremenjenosti z 
družinskim delom, niso mogle zaposliti za daljši delovni čas. Pridemo do paradoksa, ki po 
eni strani zagovarja delo žensk z otroki za krajši delovni čas, po drugi strani pa ravno 
družina zavira, da bi ženske delale za daljši delovni čas in s tem dosegale tudi višjo plačo. 
Kar zopet pripelje do problema, ki mu tekom raziskave posvečamo osnovno pozornost, in 
sicer to, kako uskladiti delo in družino. Večina anketirank je odgovorila, da dela za krajši 
delovnik še ni opravljala, vendar bi ga, v kolikor bi lahko, preostale so odgovorile, da 
takega dela ne želijo opravljati.  
Pomemben dejavnik uspeha v poklicu je seveda tudi možnost napredovanja in plačilo, ki 
ga za to prejemamo. Ravno zato smo se osredotočili na problem, ki mu je v današnjem 
svetu podvržena množica žensk. Gre za težave pri napredovanju na višje, še zlasti na 
najvišje delovno mesto, še posebej glede na moške, kot tudi zaznavanje plačne vrzeli 
(razlike v plačilu) med njimi in moškimi sodelavci, ki opravljajo enako delo in zasedajo 
enako delovno mesto kot one. Spodnja grafa podajata odgovore anketirank o omenjeni 
nepravilnosti. 
Grafikon 9: Plačne vrzeli 
 
Vir: lasten (2016) 
Anketiranke smo povprašali o tem, ali zaznajo plačno vrzel (razliko v plačilu) med njimi in 
moškimi sodelavci, ki zasedajo enako delovno mesto in opravljajo enako delo. Ugotovimo, 
da na prvi pogled dobimo precej pozitiven izid. Namreč kar tri četrtine anketirank je 
odgovorilo, da ne zaznavajo nikakršne plačne vrzeli med njimi in moškimi kolegi, kar 
pomeni, da očitno ta problem v praksi ni tako pereč, kot se zdi ali ga ženske enostavno ne 
opazijo. Gre namreč za težavo o kateri se je že nemalokrat razpravljalo, a kljub temu še ni 
popolnoma izkoreninjena, kar prikazujejo tudi naši rezultati. Opazimo lahko, da skoraj 
četrtina žensk vseeno opaža, da imajo njihovi moški sodelavci višje plačilo od njih, kar je 
še vedno kar veliko, glede na to, da bi morali biti vsi, ki delajo pod enakimi pogoji, enako 
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osnovi spola posameznika in kaj se da narediti, da se takšno plačno razlikovanje s strani 
delodajalcev preneha.  
Poleg tega je ključni problem žensk tudi napredovanje v višje položaje.  
Grafikon 10: Napredovanje 
 
Vir: lasten (2016) 
Zanimalo nas je, ali anketiranke menijo, da je njihovim moškim sodelavcem, na enakem 
delovnem mestu, kjer opravljajo enako delo, bolj omogočeno napredovanje kot njim. Po 
podrobnejšem pregledu zgornjega grafa ugotovimo, da več kot polovica anketiranih žensk 
potrjuje, da je njihovim moškim kolegom napredovanje na delovnem mestu lažje 
omogočeno kot njim (nekatere so odgovorile s celo, da je temu zagotovo tako, spet druge 
so menile, da je verjetno tako in nekatere, da obstaja možnost, da je tako). Pomeni, da 
ženske še vedno dlje časa ostajajo na nižjih položajih glede na moške, saj imajo glede na 
rezultate raziskave, moški nemalokrat ''prednost'' pri tem. Ravno zato ženske zasedajo 
nižja delovna mesta, kjer so tudi slabše plačane, medtem ko moški hitro posežejo po 
višjih delovnih mestih, saj jim je glede na rezultate napredovanje bolj omogočeno.  
Povzamemo lahko, da se ženske venomer srečujejo s težavami na področju poklicnega 
življenja, ki nemalokrat izvirajo prav iz njihovega spola. V kolikor jih primerjamo z moškimi 
opazimo, da je njihova stopnja zaposlenosti nižja, poleg tega se dogaja, da za enako delo 
na enakem delovnem mestu prejemajo nižje plačilo kot moški, ne nazadnje so tudi 
ovirane pri napredovanju, ki je njihovim moškim kolegom bolj omogočeno, kot je njim. 
Vse to še dodatno okrepi dejstvo, da je večina žensk v Sloveniji zaposlenih za polni ali 
daljši delovni čas, kar povzroči, da so poleg obremenjenosti v družini, ki je po navadi 
njihova skrb, še dodatno obremenjene na trgu dela, kjer delajo s podobno intenzivnostjo 
kot moški, ki so veliko manj obremenjeni z družino.  
 
7.2.2.4 Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk 
V nadaljevanju grafično prikazujemo rezultate o usklajevanju družine in poklica 
anketirank. Zanimalo nas je predvsem, kako poklicno življenje vpliva na družinsko in 
obratno, kako družinsko življenje vpliva na poklicno. Ključno je bilo ugotoviti težave pri 














zaradi omenjenega problema občutijo. Prav tako nas je zanimalo, kakšen odnos do 
starševstva imajo njihovi delodajalci in kakšne oblike odsotnosti z dela so uporabile ob 
rojstvu otroka. 
Najprej nas je zanimalo, kako ženske vrednotijo naslednje komponente:  
 čas za družino 
 kariera (gradnja kariere in uspeh v poklicnem življenju) 
 čas za izobraževanje in usposabljanje 
 čas zase (prosti čas, hobiji, druženje, potovanja, počitek, ...) 
In sicer smo želeli ugotoviti, kako na svoji lestvici pomembnosti, ženske v Sloveniji, 
razporejajo zgoraj omenjene komponente. Končni rezultati so pokazali, da večina 
anketiranih na prvo mesto postavlja čas za družino, saj je 85% anketiranih žensk 
omenjeno izpostavilo na vrhu svoje lestvice. Sledi čas zase, ki mu Slovenke namenjajo 
precejšnjo pomembnost, saj jim veliko pomenijo prosti čas, počitek, hobiji in druženje. 
Presenetljivo so kariero postavile komaj na tretje mesto, saj večina predhodnih raziskav 
trdi, da sta si glede pomembnosti kariera in družina ob boku. Kot zadnjo so uvrstile 
izobrazbo, ki očitno ni več med njihovimi prioritetami, saj ima večina trenutno že 
formirane družine.  
V nadaljevanju smo preučevali, kako poklicno življenje vpliva na družinsko, in obratno, 
kako družinsko življenje vpliva na poklicno. Poglejmo si najprej kaj poklicno življenje 
anketirank prinese družinskemu. 
Najprej smo jih povprašali o tem, ali so njihove karierne oziroma zaposlitvene zmožnosti 
kdaj vplivale na odločanje o družinskem življenju. Malce več kot polovica anketiranih je 
odgovorila, da se jim to še ni zgodilo, druga slaba polovica trdi, da so že bile v taki 
situaciji. Ravno zato nas je zanimalo kako se je ta vpliv kazal pri tistih, ki so se že znašle v 
zgoraj omenjenih okoliščinah. Rezultate prikazujemo v spodnjem grafikonu. 
Grafikon 11: Vpliv poklicnih možnosti na družinske odločitve 
 
Vir: lasten (2016) 
Anketiranke smo vprašali, ali so njihove poklicne možnosti kdaj vplivale na njihove 
družinske odločitve. Velika večina žensk oziroma kar polovica anketirank, ki so odgovorile, 
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je preloženo starševstvo. Pomeni, da so se za otroke odločile kasneje, kot bi se v primeru 
drugačnih okoliščin na trgu dela. Morebiti se za starševstvo niso odločile zaradi prenizkih 
dohodkov, kar je, kot smo predhodno že navedli, velik problem pri mladih družinah. Prav 
prenizki prihodki so posledica slabe zaposlitve ali težke dostopnosti do zaposlitve, kar 
občutijo predvsem mlajše ženske, saj delodajalci pričakujejo, da so ravno v tistem 
obdobju življenja, ko bodo zanosile in s tem odšle na materinski dopust. Prav zato se 
veliko žensk tudi ne odloči za otroke, temveč jih ima raje kasneje, ko se njihove finančne 
in zaposlitvene zmožnosti malce izboljšajo. Po drugi strani se določen odstotek žensk, v 
našem primeru slaba desetina, prav zaradi poklicnih možnosti, ne odloči za materinstvo. 
Nekaj je tudi takih (33% anketirank), ki se zaradi zaposlitve niso odločile za več otrok. 
Nekatere, kot je razvidno iz grafikona, opisujejo, da so se zaradi poklica preselile v drug 
kraj, kar opozarja na spreminjanje življenjskega in družinskega sloga samo zaradi poklica. 
Gre za način usklajevanja obeh komponent. Med drugim anketiranke izpostavljajo, da jim 
finančni status ne omogoča, da bi se odločile za materinstvo, spet druge morajo zaradi 
službe predčasno zaključiti materinski dopust, nekatere se selijo iz kraja v kraj in celo iz 
države v državo. Strnjeno lahko rečemo, da poklicne možnosti v veliki meri vplivajo 
predvsem na to, ali in kdaj se ženske odločijo za materinstvo ali več otrok, prav tako 
lahko vplivajo tudi na razne selitve in podobno.  
Ugotovili smo, kako poklicne možnosti omejujejo ženske pri polnem uživanju družinskega 
življenja. Sedaj nas zanima, kateri so tisti najbolj pereči problemi, ki jih povzroča časovna 
stiska pri usklajevanju družine in poklica, ki jih ženske občutijo zaradi prevelike delovne 
obremenjenosti ali službenih obveznosti.  
V spodnjem grafikonu nas je zanimalo predvsem, za kaj anketirankam primanjkuje časa 
zaradi službenih obveznosti. 
Grafikon 12: Pomanjkanje časa zaradi službenih obveznosti 
 
Vir: lasten (2016) 
Anketirane ženske izpostavljajo, da zaradi službenih obveznosti težko najdejo čas zase, saj 
kar sedemdesetim odstotkom žensk služba predstavlja oviro pri povečanemu posvečanju 
časa samim sebi. Tu imamo v mislih predvsem počitek, hobije, druženje, potovanja in 





















najti dovolj časa zase.  Naslednja zelo pereča problema, ki ju izpostavlja okoli 60% vseh 
anketiranih, je čas za partnerja in otroke, ki ga anketirane težko uskladijo s službenimi 
obveznostmi. Prav tako jim ostane zelo malo časa za gospodinjska opravila, kot 
izpostavljata dve petini anketiranih. Pomeni, da ženske ne utegnejo storiti vseh 
gospodinjskih obveznosti, ker jih pri tem ovira služba. Morda je temu tako ravno zaradi 
dejstva, da so prav ženske tiste, ki imajo gospodinjstvo najbolj na grbi in zato ne morejo 
narediti toliko, kot se od njih pričakuje. Nekaterim zaradi službenih obveznosti zmanjkuje 
časa tudi za druge člane družine (starše idr.) kot tudi za dopust. Opazimo, da delovna 
obremenjenost s službenimi obveznostmi lahko ženske prikrajša pri zelo pomembnih 
družinskih in zasebnih področjih življenja. Ravno čas zase, otroke in partnerja je namreč 
ključen v družinskem in zasebnem življenju, vendar prav za to imajo anketirane ženske 
najmanj časa.  
Po drugi strani tudi družinsko življenje v veliki meri vpliva na poklicno, pravzaprav zelo 
pogojuje poklicne in zaposlitvene zmožnosti posameznice. Ravno zato nas je zanimalo, 
kako se to kaže. Tematiko smo pričeli z odpiranjem vprašanja o tem, ali so bile kdaj 
diskriminirane na trgu dela na osnovi svojega spola. Ta pojav je glede na ugotovitve 
predhodnih raziskav zelo pogost, še zlasti z vidika, da delodajalci ženske diskriminirajo na 
osnovi njihove reproduktivne vloge, torej materinstva, saj menijo, da so zaradi tega veliko 
bolj obremenjene z družino kot moški. Prav zato to diskriminacijo na trgu dela hitro 
povežemo z družinskim življenjem, saj se nemalokrat zgodi, da žensk ne zaposlijo zaradi 
materinstva, nosečnosti in podobno. Poglejmo si podrobneje omenjeni problem.  
Po podatkih raziskave smo ugotovili, da 77% anketirank še ni zasledilo diskriminacije na 
račun svojega spola na trgu dela, ostalih 23% se je s to diskriminacijo že srečevalo. 
Ravno zato smo te vprašali, kako se je to dejansko kazalo. Rezultate prikazujemo v 
spodnjem grafikonu.  
Grafikon 13: Diskriminacija na trgu dela  
 
Vir: lasten (2016) 
Anketirane najpogosteje izpostavljajo, da so bile diskriminirane na osnovi svoje 
reproduktivne vloge (materinstva in nosečnosti), saj je bila tako diskriminiranih več kot 
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Ugotovimo, da je prav materinstvo in s tem nosečnost glavni problem, ki ženske potiska v 
podrejen položaj. Namreč delodajalci se zavedajo, da to pomeni enoletno odsotnost z 
dela, poleg tega so mnenja, da tudi varstvo otrok terja svoj davek. Ravno zato, ker je, kot 
smo že ugotovili, skrb za otroke v večinski domeni žensk, jih imajo delodajalci za 
neprilagodljivo delovno silo, zaradi česar pogosteje zaposlijo moške. Velik odstotek 
anketirank je bil deležen tudi raznih seksističnih opazk na račun svojega spola in tudi 
reproduktivne vloge. Prav tako nekaj anketirank zaradi spola ali reproduktivne vloge ni 
bilo zaposlenih, pravzaprav kar okoli 40% tistih, ki so se s problemom take diskriminacije 
že srečevale. Poleg omenjenega so se anketiranke oziroma se srečujejo z nezmožnostjo 
napredovanja na delovnem mestu zaradi spola, prav tako velikokrat prejemajo nižje 
plačilo in nekaterim se je zgodilo tudi, da so jih odpustili na osnovi njihovega spola, 
sklepamo, da ravno zaradi reproduktivne vloge. Spet druge so imele težave z 
izsiljevanjem, kot je npr. zaposlitev samo v primeru, da ne bodo imele otrok. Ena izmed 
anketirank je opozorila na to, da je bila dejansko diskriminirana v smislu dvoma v njeno 
strokovnost, zato, ker je ženska. Vidimo, da delodajalci zelo nekorektno obravnavajo 
ženske  na osnovi njihove reproduktivne vloge, predvsem zaradi raznih stereotipov in 
tradicij, ki so pripeljale do tega. Ravno zato se mora ta pogled korenito odpraviti, pri 
čemer mora seveda sodelovati tudi država, o čemer bo govora v kasnejšem poglavju.  
Nadalje nas je zanimalo, kako družinsko življenje ovira ženske pri uresničevanju njihovih 
kariernih ciljev. Ravno zato smo jih povprašali o tem, kako jih družinske obveznosti 
časovno prikrajšajo na področju poklica. Rezultate prikazujemo v spodnjem grafikonu.  
Grafikon 14: Pomanjkanje časa zaradi družinskih obveznosti 
 
Vir: lasten (2016) 
Podobno, kot smo predhodno ugotavljali, pri preučevanju izobrazbene strukture 
anketirank, zasledimo, da kar več kot polovica žensk zaradi družinskih obveznosti čuti 
pomanjkanje časa za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Pomeni, da ženske, 
predvsem tiste z majhnimi otroki, težko napredujejo v poklicnem življenju, v kolikor se ne 
morejo dodatno izobraziti in usposabljati. Ravno zato se zgodi, da ostanejo na nižjih 
delovnih mestih, kjer seveda prejemajo nižje plačilo. Izhajajoč iz tega dejstva, slaba 
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obveznosti pri tem ovirajo. V kolikor povežemo pojme med seboj, nam hitro postane 
jasno, da prav zaradi pomanjkanja časa za usposabljanje ne uspejo poklicno napredovati 
in uspeti. Nekatere med anketiranimi (29%) moti dejstvo, da zaradi družinskih obveznosti 
nimajo časa za službena potovanja. Zopet povežemo koncepte in doženemo, da se ženske 
zaradi družine ne morejo izobraževati kolikor bi želele, prav tako ne morejo hoditi na 
razna službena potovanja, ki so velikokrat namenjena osvajanju dodatnih znanj, veščin 
kot tudi dohodka, ravno zato njihov poklicni uspeh stagnira. Po drugi strani nekatere želijo 
več službenega dela opravljati doma, a jim družinske obveznosti to ne dopuščajo. Konec 
koncev imamo tudi take anketiranke, ki dejansko ne najdejo časa za iskanje zaposlitve, 
ker imajo preveč družinskih obveznosti. Vidimo, da ženske družina zelo zadeva pri njihovi 
gradnji poklicne kariere. Ženske so namreč zelo pogosto izpostavljene mnogim družinskim 
obveznostim (gospodinjstvo, otroci), bolj kot moški, ravno zato težje dosegajo poklicni 
uspeh, saj nimajo časa za izobraževanje in usposabljanje. 
V kolikor želijo ženske lažje uskladiti svoje poklicno in družinsko življenje, pri tem 
potrebujejo tudi različne oblike pomoči. Ena teh zagotovo lahko izvira s strani 
delodajalcev. Ravno zato nas je zanimalo, kako se delodajalci odzivajo na starševstvo in 
na potrebe, povezane s tem. Za ta namen smo anketiranke povprašali, ali se vodstvo 
oddelka/enote/organizacije ozira na njihove potrebe povezane s starševstvom. Odgovori 
so prikazani v spodnjem grafikonu. 
Grafikon 15: Odnos vodstva do starševstva 
  
Vir: lasten (2016)   
Dobro je vedeti, da se delodajalci, kljub zgoraj omenjenim diskriminatornim načinom 
obnašanja v nekaterih primerih, vseeno večinoma ozirajo na potrebe starševstva. Kot 
vidimo, se skoraj četrtina delodajalcev, kot so odgovorile anketiranke, vselej ozira na 
obveznosti povezane s starševstvom, prav tako se jih skoraj polovica na to ozira vsaj 
občasno. Kljub temu preostane slaba četrtina delodajalcev, glede na odgovore anketirank, 
ki se na to nikoli ne ozirajo. Vprašanje je, kaj storiti s tem deležem delodajalcev, ki jih 
take obveznosti ne zanimajo, saj s tem diskriminirajo vse starše, še zlasti matere, ki imajo 
skrb za otroke najbolj v domeni. Prav zato se mora veliko stvari na tem področju 
spremeniti. Dober korak k temu je uvedba tako imenovanega certifikata ''družini prijazno 
podjetje'', o katerem smo anketiranke prav tako vprašali. Nekaj anketirank (33%) 
omenjenega certifikata niti ne pozna. Nekaj ga pozna, a ga v podjetju nimajo ali ne vejo, 
ali ga imajo. Le dobra desetina anketirank je odgovorila, da je njihovo podjetje že prejelo 
omenjeni certifikat. Opazimo, da veliko žensk z omenjenim certifikatom niti ni 











Pobližje smo se seznanili s koriščenjem materinskega, očetovskega in starševskega 
dopusta. Najprej smo anketiranke povprašali o koriščenju materinskega dopusta, torej, ali 
so v organizaciji kjer delajo oziroma v tisti, kjer so delale v času rojstva otroka, nemoteno 
izkoristile pravico do materinskega dopusta. 
Grafikon 16: Nemoteno koriščenje materinskega dopusta 
 
Vir: lasten (2016) 
Koriščenje materinskega dopusta nas je zanimalo zlasti z vidika odnosa delodajalcev do 
tega dopusta. Predvsem smo se osredotočili na (ne)moteno izrabo te pravice. Opazimo, 
da je več kot polovica žensk materinski dopust izkoristila nemoteno. Pomeni, da 
delodajalci niso imeli predsodkov glede izrabe omenjenega dopusta. Po drugi strani pri 
nekaterih anketirankah to ni bilo tako. Kar okoli 15% anketirank je namreč pri izrabi tega 
dopusta naletelo na težave z delodajalci. Te so se kazale kot grožnje z odpustitvijo, 
opazke na račun zapustitve delovnega mesta za eno leto, v skrajnih primerih jim niso niti 
podaljšali delovnega razmerja. Opazimo, da nekateri delodajalci venomer ne želijo imeti 
opravka z materinstvom, še najmanj z nosečnostjo (zaradi materinskega dopusta), zaradi 
česar se tudi pojavljajo predsodki o ženskah. Prav to lahko ženske zelo ključno omejuje 
pri polnem uživanju enakopravnih in enakih pravic glede na moške. 
V nadaljevanju smo se osredotočili na očetovski dopust. V sklopu tega smo ženske najprej 
povprašali o tem, ali so njihovi partnerji izkoristili ves očetovski dopust, ki jim pripada. Po 
podatkih ugotovimo, da je 51% moških izkoristilo omenjeni dopust, 35% moških pa ne. 
Preostale anketiranke nimajo otrok ali nimajo partnerja. Ugotovimo lahko, da je izraba 
očetovskega dopusta vseeno zelo nizka, glede na to, da bi bila lahko višja, saj jim ta 
dopust pripada. Po pregledu nekaterih predhodnih raziskav smo že ugotovili, da je to 
področje zelo kritično, torej, da moški večinoma danega uporabijo ne koristijo v celoti. 
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Grafikon 17: Razlogi za neuporabo očetovskega dopusta 
 
Vir: lasten (2016) 
Nekatere anketiranke (47%) so odgovorile, da njihovi partnerji niso izkoristili celotnega 
očetovskega dopusta, ker ni bilo potrebe po tem. Nekaj (38%) jih je navajalo druge 
razloge kot so: neuporaba očetovskega dopusta zaradi pogojev delodajalca, kot tudi 
zaradi tega, ker  partnerju v službi niso dovolili koristiti omenjeni dopust, ali celo zato, ker 
je zaradi koriščenja tega dopusta dobil izredno odpoved. Opazimo lahko, da delodajalci 
tudi očetovskemu dopustu niso najbolj naklonjeni, ravno zaradi tega dejstva, moški raje 
ne koristijo očetovskega dopusta, tako da vse breme še dodatno pade na mater. Poleg 
tega 15% anketirank navaja, da tudi nadomestilo za očetovski dopust ni dovolj visoko ali 
ga sploh ni, kar je dodaten razlog, zaradi katerega gredo očetje raje v službo, kot da bi 
bili doma in pomagali materam.  
Na koncu nas je zanimalo tudi, kdo izmed partnerjev je večinoma uporabil starševski 
dopust. Po pričakovanjih, smo ugotovili, da kar v 85% ženske večinoma izkoristijo dani 
dopust, čeprav vemo, da imata oba starša pravico koristiti omenjeni dopust, in to v dobi 
130 dni na starša. Ravno tu se pojavi vprašanje: Kako doseči, da bosta starša 
enakomerno koristila očetovski dopust? Opazimo namreč, da zgolj v 8% oba starša 
enakomerno koristita starševski dopust. Preostalih 7% anketirank je odgovorilo, da je 
starševski dopust večinoma koristil partner. Morda je koriščenje dopusta odvisno tudi od 
delodajalca, torej od tega, kako on sprejema določeni dopust. Zato domnevamo, da je v 
tistih 7%, ko so očetje večinoma koristili dopust, partner lažje dobil odobreno koriščenje 
omenjene pravice s strani delodajalca.  
Ključni problem, ki ga izpostavljamo v raziskavi, so težave pri usklajevanju družine in 
poklica pri ženskah. Ravno zato smo jih povprašali, kaj je tisto, kar jim povzroča težave pri 
usklajevanju omenjenih komponent. Naj za začetek omenimo, da je 66% anketirank 
odgovorilo, da se je že srečevalo s težavami pri usklajevanju družinskega in poklicnega 
življenja. V spodnjem grafikonu predstavljamo težave, s katerimi se srečujejo pri 
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Grafikon 18: Težave pri usklajevanju družine in poklica 
 
Vir: lasten (2016) 
Velika večina anketirank (kar 70%), kot poglavitni razlog težav pri uskladitvi obeh 
komponent življenja vidi preveliko delovno obremenjenost. Tu izpostavljamo nefleksibilen 
urnik, nočno, nadurno in izmensko delo kot tudi službena potovanja. Kot smo predhodno 
ugotovili, velika večina Slovenk opravlja delo za polni delovni čas, ravno zato se lahko 
zgodi, da so preveč delovno obremenjene, kar jim povzroči težave pri usklajevanju dela z 
družinskimi obveznostmi, ki jih lahko zaradi tega zanemarijo. Naslednji najbolj pereč 
problem oziroma vzrok težav je po odgovorih anketirank neustrezen obratovalni čas javnih 
vrtcev. Za ta odgovor se je odločila več kot polovica anketirank. Opazimo, da ženske težko 
prilagodijo varstvo otrok s službenimi obveznostmi, še zlasti v primeru, če je njihov 
delovnik tudi popoldanski ali celo nočni in ob vikendih. Zato se lahko nemalokrat zgodi, da 
ženske ne morejo biti zaposlene, saj morajo skrbeti za otroke ali v nekaterih primerih, ne 
morejo opravljati dela, ki bi ga želele, saj so primorane obdržati le tisto delo, ki je 
dopoldansko ter ob delavnikih. Tu se pojavi ogromen pritisk na ženske, še zlasti na tiste, 
kjer tudi partnerji ali drugi družinski člani nimajo časa za varstvo otrok. Ravno na tem 
področju bi morala država ključno ukrepati. Poleg tega četrtina žensk izpostavlja, da 
partnerji, s katerimi živijo v gospodinjstvu, ne sodelujejo ali ne sodelujejo dovolj pri 
gospodinjskih opravilih, kar je, kot smo predhodno navedli, zopet problem neravnovesja v 
delitvi nalog med partnerja.  
Na osnovi težav pri usklajevanju dela in družine smo anketiranke povprašali, ali se zaradi 
teh težav počutijo dvojno obremenjene oziroma preobremenjene. Od teh je 58% 
odgovorilo, da se počutijo dvojno obremenjene. S čemer dokažemo, da so ženske tudi v 
sodobnosti dvojno obremenjene zaradi poklica na eni in družine na drugi strani. V 
nadaljevanju prikazujemo vzroke zaradi katerih prihaja do občutka dvojne obremenjenosti 
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Grafikon 19: Vzroki dvojne obremenjenosti 
 
Vir: lasten (2016) 
Največ žensk kot ključni problem dvojne obremenjenosti (z družino in poklicem) 
izpostavlja neuravnoteženost delitev gospodinjskih opravil med oba s partnerjem, saj je 
tako odgovorila polovica žensk, ki so se doslej srečale z dvojno obremenjenostjo. S tem 
potrdimo domneve predhodnih raziskav, ki trdijo, da so ženske venomer bolj obremenjene 
kot moški oziroma so celo dvojno obremenjene, saj poleg zaposlitve za polni delovni čas 
nosijo tudi večino odgovornosti za gospodinjstvo in otroke. Prav tu se izpostavi tudi 
dejstvo, da kar 43% žensk bremeni zaposlitev za polni delovni čas, kar je, kot vemo,  
posebnost Slovenije in tudi predstavlja vir za pomanjkljivost časa žensk za opravljanje 
družinskih opravil. Prav tako 36% anketirank vidi vir dvojne obremenjenosti tudi v tem, da 
si s partnerjem ne delita enakomerno skrbi za otroke. Vse skupaj se je seveda oblikovalo 
že v preteklosti na osnovi stereotipov o delitvi dela med moškega in žensko, ravno zato 
okoli 30% žensk tudi ta vzrok vidi kot enega ključnih pri dvojni obremenitvi.  
Takšna dvojna obremenitev pri usklajevanju družine in poklica nemalokrat prinese s seboj 
tudi slabe posledice, ki jih prikazujemo v spodnjem grafikonu.  
Grafikon 20: Slabe posledice dvojne obremenjenosti 
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Ženske najpogosteje kot slabo posledico dvojne obremenjenosti, ki se kaže v njihovem 
zdravstvenem stanju in počutju, izpostavljajo utrujenost, pravzaprav kar več kot štiri 
petine anketiranih. Poleg tega kot pogosto težavo izpostavljajo tudi nenehno 
izpostavljenost stresu in nervozi. Prav tako jih nekaj čuti pogosto oslabitev imunskega 
sistema in prehlad kot tudi pomanjkanje koncentracije. Zgolj majhen delež (8%) 
anketirank pravi, da ne čuti nikakršnih posledic. Ugotovimo, da razpetost med družinskim 
in poklicnim življenjem lahko slabo vpliva tudi na zdravje vsake posameznice, kot tudi na 
njeno osebno počutje. Ravno zato je ključno te težave ublažiti, pri čemer lahko bistveno 
vlogo odigra prav država s svojimi javnimi politikami, ukrepi in drugimi oblikami pomoči, o 
katerih bo govora v prihajajočem poglavju.  
 
7.2.2.5 Oblike državne pomoči pri usklajevanju družine in poklica  
V tem poglavju grafično prikazujemo rezultate sklopa vprašanj o oblikah državnih pomoči 
in mehanizmov, ki so se jih anketiranke doslej posluževale ter njihovo zadovoljstvo z 
njimi. Prav tako skušamo od anketirank pridobiti predloge izboljšav in mnenj o ustreznosti 
državne intervencije na tem področju.  
Najprej predstavljamo oblike državnih pomoči in mehanizmov, ki so se jih anketirane 
doslej posluževale za namen usklajevanja družine in poklica. 
Grafikon 21: Oblike državne pomoči 
 
Vir: lasten (2016) 
Velika večina anketirank se najbolj poslužuje/se je posluževala javnih vrtcev, in sicer, 
skoraj tri četrtine anketiranih. Opazimo, da je ta oblika državne pomoči zelo v uporabi, 
ravno zato bi morala biti brezhibna. Vendar kot smo že predhodno ugotovili, veliko staršev 
še vedno ni zadovoljnih z obratovalnim časom javnih vrtcev, ravno zato bi država morala 
razmisliti o podaljšanju delovnega časa vrtcev, kot tudi o morebitnem izvajanju storitev 
varstva otrok tudi ob vikendih. Seveda bi vsako leto vnaprej vedela koliko otrok bo tako 
obliko varstva potrebovalo, ravno zato, bi lahko uskladila koliko človeških in finančnih 



































izmed starševskih prejemkov, ki so ga starši upravičeni do otrokove polnoletnosti. Seveda 
se je dobro vprašati, ali je višina teh dodatkov primerna. Veliko anketirank (60%) se je 
doslej posluževalo tudi dopusta ob rojstvu otroka ter bolniškega dopusta za nego otrok in 
drugih (51%). Zgolj 17% je doslej imelo možnost koristiti zaposlitev za krajši delovni čas. 
Morda je delež nizek ravno zato, ker ob opravljanju dela za krajši delovni čas, ženska 
prejme tudi nižje plačilo. Ravno zato bi bilo smiselno razmisliti o morebitnih denarnih 
dodatkih za ženske z otroki, ki zaradi družinskih obveznosti, opravljajo delo za krajši 
delovni čas. Za te bi lahko skrbeli centri za socialno delo ali druge ustanove, ki skrbijo za 
subvencioniranje in izredne denarne pomoči.  
V nadaljevanju smo si pobližje pogledali ustreznost delovanja javnih vrtcev kot tudi 
ustrezno dolžino dopustov ob rojstvu otroka in njihovih nadomestil. Podatkov nismo 
posebej grafično prikazali, zato jih bomo podali opisno.  
O obratovalnem času javnih vrtcev smo že veliko povedali. Raziskava je pokazala, da slabi 
polovici anketirank obratovanje vrtcev ustreza, ostalim pa ne. Razlogi so sledeči: 
popoldansko delo staršev (kar je problem v 30%), delo staršev ob vikendih (v 9%) ter 
drugi razlogi (v 20%). Opazimo, da bodo spremembe na tem področju nujne, v kolikor 
želi država staršem, predvsem materam, olajšati pot v poklicno sfero.  
Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri so starši zadovoljni z dolžino dopusta ob rojstvu 
otroka (materinski, očetovski in starševski dopust) ter nadomestilom zanj. Ugotovili smo, 
da 43% staršev meni, da je dolžina teh dopustov primerna, kot tudi nadomestilo zanj. 
49% ni zadovoljnih z omenjenim, bodisi jim ne ustreza dolžina dopusta ali nadomestilo 
zanj ali  bodisi nič od navedenega. Poleg tega je 8% odgovorilo z ''ne vem''. Bodisi ne 
poznajo trenutne zakonodaje na tem področju ali nimajo otrok. Ugotovimo, da si starši 
tudi na tem področju želijo spremembe. Jasno je, da v veliki meri nezadovoljstvo 
povzročajo prav nadomestila, ki so lahko prenizka oziroma dokaj nižja kot tista, ki jih 
zaposleni prejemajo, ko ne koristijo omenjenih oblik dopusta. Prav tako se lahko zgodi, da 
jim ne ustreza dolžina dopusta. Morda imajo v mislih vse tri vrste dopusta ali zgolj enega 
ali dva izmed njih. Po drugi strani si nekateri želijo več starševskega dopusta, tako kot ga 
imajo na primer v skandinavskih državah, zato, da se lahko starša medsebojno pomenita 
koliko dopusta bo kateri izmed njiju koristil.  
Pomembno vprašanje je, ali država dejansko uveljavlja enakost spolov, torej tudi v 
vsakdanjem življenju, ali pa se to udejanja zgolj v teoriji in na načelni ravni. Ravno zato 
smo za mnenje vprašali anketiranke. Kar 63% vseh anketirank je odgovorilo, da se ne 
strinjajo s tem, da bi država v praksi uveljavljala to kar piše v teoriji (zakonih). To pomeni, 
da država ne zagotavlja dejanske enakosti spolov (de facto), temveč le formalnopravno 
(de iure). Vprašali smo, kateri so razlogi, da do omenjenega problema prihaja. Torej to, 
zakaj je država neučinkovita pri uvajanju pravnih teorij tudi v dejansko življenje. 





Grafikon 22: Odstopanje med pravnim in dejanskim doseganje enakosti, s strani 
države 
 
Vir: lasten (2016)   
Največ žensk izpostavlja, da država deluje neučinkovito na področju delitve nalog med 
partnerjema. Tu vidimo ključni problem. Namreč delitev gospodinjskih opravil in skrbi za 
otroke je v izključni domeni partnerjev, saj to nekako spada v zasebno sfero, na katero 
država ne more vplivati ali morebiti naj ne bi imela vpliva. Sama delitev nalog med 
partnerjema izhaja iz tradicionalne stereotipne delitve dela med moškega in žensko, ravno 
zato se tudi v današnjem svetu razume, da naj bi ženske imele v večinski domeni 
gospodinjstvo. Prav zato je sodelovanje moških nižje kot bi bilo sicer. Država ne more 
veliko narediti na tem področju, lahko zgolj z določenimi ukrepi promovira vlogo moških v 
gospodinjstvu ali ustanavlja nekakšne posvetovalne organe in brezplačne delavnice, na 
katerih bi družine pridobile nekakšno obliko pomoči pri deljenju del med oba s partnerjem. 
V kolikor ne bi šlo drugače, bi morala država ženskam, ki so zaposlene za polni delovni 
čas ter obenem skrbijo za gospodinjstvo, omogočiti tudi denarno ali dejansko pomoč (npr. 
brezplačno opravljanje gospodinjskih del ipd.). Seveda je možnih oblik pomoči še veliko 
več, a veliko teh spodleti, še zlasti zaradi tega, ker omenjeno področje spada bolj v 
zasebni repertoar, za katerega država ne skrbi toliko. Poleg tega nekatere anketiranke 
navajajo, da se jim zdi takšen ''vdor'' države v zasebnost neprimeren. Po drugi strani je 
ravno nepravilna delitev gospodinjskih del med partnerjema poglavitni vzrok dvojne 
obremenjenosti, zato je ključno omenjeni problem vzeti pod drobnogled. Glede na to, da 
država načeloma ukrepa pri nasilju v družini, nudi socialno in drugo pomoč, bi bilo logično 
nuditi tudi pomoč ženskam v stiski, ki zaradi obremenitve z delom in družino, trpijo 
negativne posledice, ki so vidne v njihovem počutju, kot tudi zdravstvenem stanju. 
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Grafikon 23: Predlagani državni ukrepi 
 
Vir: lasten (2016) 
Največ anketirank (63%) kot morebitni ukrep predlaga pomoč delodajalcem s stroški 
odsotnosti zaposlenih v času nosečnosti. Najverjetneje tolikšna zagretost za uveljavitev 
takšnega ukrepa izvira ravno iz dejstva, da so se nekatere ženske srečevale s težavami pri 
koriščenju materinskega in starševskega dopusta (zaradi nerazumevajočih delodajalcev), 
zato menijo, da bi dodatna denarna pomoč delodajalcem v tej situaciji izboljšala pogled 
delodajalcev na samo nosečnost in materinstvo, ki sta, kot vemo, nemalokrat razloga 
raznih diskriminacij na trgu dela. Veliko anketirank (61%) si želi več možnosti dela za 
krajši delovni čas. Najverjetneje težnja po tem izvira iz dejstva, da je večina Slovenk 
delovno preobremenjenih, saj opravljajo delo za polni ali daljši delovni čas, prav zato bi 
jim zelo ustrezal krajši delovnik, da bi imele več časa za družinske obveznosti. Zanimivo 
je, da si veliko žensk (49%) prizadeva tudi za plačano gospodinjsko delo. Tu imamo v 
mislih plačano gospodinjsko delo na tujem domu. Poleg tega 45% anketirank predlaga 
denarne bonuse za tiste družine, kjer oba partnerja enakomerno koristita starševski 
dopust. S tem bi se znižala obremenjenost žensk z dejstvom, da so one tiste, ki v prvih 
mesecih otrokovega življenja skrbijo zanj in so zaradi tega popolnoma prikrajšane za 
opravljanje dela, v primerjavi z moškimi. Prav zato jih delodajalci ne preferirajo, kar 
predstavlja velik problem. Nekaj anketirank (31%) predlaga, da bi se lahko položaj žensk 
izboljšal, v kolikor bi bilo več žensk na mestih političnega odločanja. Po eni strani je to res, 
saj so ravno ženske tiste, ki vedo s katerimi težavami se srečujejo, zato bi lahko tem 
namenile pozornost in jih s primernimi ukrepi, ki bi jim ustrezali, poskušale rešiti. 29% 
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moških
Promocija koriščenja očetovskega dopusta
Plačano gospodinjsko delo





pomeni, da to predstavlja problem v dejanskem življenju in ne zgolj v navedbah različnih 
avtorjev v predhodno pregledani literaturi. Ostale predlagajo tudi promocijo opravljanja 
gospodinjskih del pri moških ter koriščenja očetovskega dopusta, poleg tega predlagajo 
uvedbo določenih posvetovalnih agencij in organov za sistemsko zaščito žensk. 
Za primerjavo smo ženske povprašali, ali poznajo katere izmed dobrih političnih praks na 
obravnavanem področju drugje po svetu (v drugih državah). Navajale so sledeče:  
 Daljši materinski dopust v Skandinaviji, 
 v Avstriji in Nemčiji naj bi ženske čakalo delovno mesto 24 mesecev po 
materinskem dopustu, 
 Švedska, kot najpogosteje omenjena.  
Za konec nas je zanimalo še, ali se ženske glede na moške počutijo podrejene v 
družinskem ali poklicnem življenju. Slaba polovica žensk (49%) je odgovorila, da se ne 
počuti podrejeno. Preostalih 51% je odgovorilo, da se glede na moške počutijo podrejeno, 
naj si bo to v poklicnem ali družinskem življenju, iz razlogov kot sta neuravnotežena 
delitev nalog med spoloma v gospodinjstvu ter težave žensk na trgu dela zaradi 
reproduktivne vloge ali drugih razlogov. Opazimo, da se dobra polovica žensk venomer 
počuti v slabšem položaju, glede na moške, kar pomeni, da so tradicionalni vzorci 
podrejanja žensk moškim venomer prisotni, le da so bolj prikriti in izraženi v drugačnih 
okoliščinah.  
 
7.3 PREVERITEV HIPOTEZ 
Za namen izdelave diplomskega dela smo si zastavili štiri hipoteze, ki jih bomo v tem 
poglavju potrdili ali ovrgli.  
Hipoteza 1: Družinsko življenje izrazito pomembno vpliva na poklicno življenje zaradi 
neuravnoteženih delovnih nalog med partnerjema. 
Hipotezo lahko v veliki meri potrdimo. Kot smo prehodno nekajkrat omenili, je 
neuravnoteženost delovnih nalog med partnerjema ključni vzrok dvojne obremenjenosti 
žensk. Tako so navedli predhodni avtorji, čigar dela smo izpostavili v teoretični razpravi. 
Poleg tega je tudi naša raziskava pokazala, da je to tako.  Poudarimo dognanja o tem, da 
družinsko življenje zelo vpliva na poklicne zmožnosti. Ugotovili smo, da so predvsem 
ženske tiste, ki jih družinsko življenje ovira pri uspehu v poklicnem življenju. Gre za to, da 
imajo premalo časa za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, zaradi česar tudi težje 
napredujejo na višje delovno mesto ali v višji plačni razred. Poleg tega samo pomanjkanje 
časa ni osnovni problem. Tudi delodajalci jih imajo za manj zaželene kot moške ravno 
zaradi njihove reproduktivne vloge oziroma nosečnosti in materinstva. Poleg tega iz 
tradicionalnih časov velja dejstvo, da ženske zasedajo bolj zasebno sfero, torej skrb za 
otroke in gospodinjstvo, kar pripelje do tega, da se od žensk tudi v sodobnem času 




opravljanja gospodinjskih opravil odklonilen, zaradi česar se domneva, da za ta opravila 
skrbijo ženske. To jih nemalokrat omejuje pri uspehu v poklicnem življenju, saj jim 
preprosto ne ostane dovolj časa zanj. Poleg tega so ženske v raziskavi dobesedno 
izpostavile, da jim težave pri usklajevanju dela in družine povzroča prav dejstvo, da 
partner ne sodeluje ali ne sodeluje dovolj pri opravljanju družinskih opravil. Poleg tega 
izpostavljajo, da večinoma prav zaradi tega dejstva, država ne more veliko pripomoči k 
dejanskemu uveljavljanju enakosti žensk in moških v družinskem in poklicnem življenju. 
Problem je v dejstvu, da gre za zasebno sfero, ki je država ne more dobro nadzorovati ali 
pa velja odklonilen odnos do vmešavanja države v to področje.  
Hipoteza 2: Država le na načelni ravni zagotavlja enakost spolov; v dejanskem življenju 
ženske še vedno ne dosegajo ravni političnih in človekovih pravic moških.  
To hipotezo lahko z vso gotovostjo potrdimo. Namreč, nemalo avtorjev je že izpostavilo, 
da se formalnopravna enakost, ki jo nudi država ne uveljavlja tudi v dejanskem življenju. 
Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da so ženske mnenja, da država v praksi ne 
zagotavlja enakosti spolov v zadostni meri. Poglavitne razloge za tako odstopanje vidijo v 
tem, da država ne more veliko storiti na področju deljenja delovnih nalog v gospodinjstvu 
med partnerjema, prav zato tam skrb za ta opravila ostaja tradicionalna, torej v domeni 
žensk. Drugi razlog naj bi bil v premalo možnostih zaposlovanja žensk za krajši delovni 
čas. Tu se pojavlja problem, da ni enostavno zagotoviti taka delovna mesta za vse ženske 
z otroki, še zlasti ne dobro plačana, saj v nasprotnem primeru krajši delovni čas zopet 
pelje v spolno segregacijo na trgu dela. Poleg navedenega se kot slabost izpostavlja tudi 
dejstvo, da očetje, kljub zakonsko odobrenemu očetovskemu dopustu, tega ne izkoristijo 
v celoti. Problem je večinoma v slabem nadomestilu ali neplačilu, kot tudi nekorektnem 
odnosu delodajalcev do koriščenja omenjenega dopusta. Kar država za odpravo 
omenjenega lahko stori je povišanje nadomestil ter pomoč delodajalcem s stroški 
odsotnosti zaposlenih z dela, v času koriščenja očetovskega dopusta.  
Hipoteza 3: Politične prakse enakosti so v izbranih evropskih državah naprednejše  kot v 
Sloveniji.  
Tudi to hipotezo lahko potrdimo. Slovenija namreč še zdaleč ni med vodilnimi državami v 
Evropi, glede zagotavljanja enakosti spolov. Med tako imenovanimi vodilnimi so zagotovo 
skandinavske države, kjer se zlasti izpostavlja Švedska. Ta država po pregledu predhodnih 
raziskav, dejansko zagotavlja najvišjo stopnjo enakosti spolov na svetu. Poleg tega ima 
tudi varuha enakosti spolov. Omenili smo tudi Finsko, ki podobno, kot Švedska, zagotavlja 
več starševskega dopusta. Pomembno dognanje obeh držav je, da namesto termina 
''mati'' ali ''oče'' uporabljata besedico ''starš'', s čimer ne diskriminirata enega ali drugega 
starša. Prav tako to pomeni, da imata oba starša pravico koristiti starševski dopust, v 
takšni meri, kot želita, ki je enoten, torej ne gre posebej še za materinski ali očetovski 
dopust. Poleg tega smo tudi od  anketiranih pridobili nekaj primerov dobrih praks v 





Hipoteza 4: Pravice žensk v Sloveniji se pomembno razlikujejo glede na religijski okvir, ki 
je značilen za posamezne etnične skupnosti.  
To hipotezo smo delno potrdili. V tem okviru smo se osredotočili predvsem na položaj 
žensk v krščanstvu (katolištvu in pravoslavni veri) ter islamu. Za takšno razlikovanje smo 
se odločili z vidika tega, da sta omenjeni religiji najpogosteje zastopani na slovenskem 
ozemlju. Seveda se obe religiji med seboj razlikujeta, saj zastopata različne doktrine in 
verovanja, prav zato je lahko položaj žensk na tej osnovi različen. Po drugi strani obe veri 
zagovarjata patriarhalnost, kar pomeni nadrejenost moških in s tem njihovo nadvlado nad 
ženskami. Poleg tega zagovarjata ločitev dela po spolu, kar pomeni, da naj bi ženske 
ostajale doma in moški služili denar. Obe veri ohranjata tradicionalno seksistične vzorce. 
Zato smo mnenja, da obe veri prispevata k slabšemu položaju žensk glede na moške, z 
vidika enakosti spolov. Ravno zato smo hipotezo zgolj delno potrdili, saj kljub temu, da se 
omenjeni veri razlikujeta med seboj, še vseeno ohranjata podobno miselnost o ženskah.  
 
7.4 PREDLOGI DRŽAVNIH UKREPOV NA TEM PODROČJU 
V tem razdelku se bomo posvetili državni aktivnosti na področju enakosti spolov. Zanimalo 
nas bo predvsem, kaj lahko država stori na področju sistemske zaščite žensk na osnovi 
njihove dvojne obremenjenosti. Izhajali bomo iz ugotovitev hipotez, ki smo jih potrdili ali 
delno potrdili.  
Kot prvi problem se izpostavlja neuravnotežena delitev nalog med spoloma v 
gospodinjstvu. Država na tem področju ne more storiti prav veliko, saj gre za zasebno 
področje urejanja. Kljub temu lahko z določenimi ukrepi vpliva na izboljšanje tega stanja. 
Nekatere izmed predlaganih izboljšav so:  
 Promocija opravljanja gospodinjskih del pri moških – država mora s svojimi ukrepi 
doseči, da se izkorenini tradicionalni pogled na ''gospodinjo'' ter, da ne ostane 
termin, ki zadeva zgolj ženske, temveč tudi moške. To bi se lahko promoviralo 
prek raznih medijev, v reklamnih sporočilih, kot tudi s samo uporabo besede 
''gospodinja'' v pravnih aktih, kjer bi izpostavili, da gospodinjsko delo morajo 
opravljati tudi moški. Morda bi bilo potrebno uvesti celo zakon o uravnoteženi 
delitvi del med partnerjema, saj področje deluje dokaj kritično.   
 Brezplačne in morda celo obvezne delavnice za pomoč moških pri gospodinjskih 
opravilih. Pomeni, da bi država organizirala tedenske delavnice, kjer bi moške 
poučili o pomoči ženskam pri gospodinjskih delih. Naslednji teden bi prišla na 
delavnico ženska in poročala o dogajanju doma. V kolikor moški v celem tednu ne 
bi sodeloval pri gospodinjskih opravilih, ne bi imel več možnosti brezplačnega 
tečaja, temveč bi ga moral plačati. Prav tako bi lahko izvedli to tako, da bi se 
moški, medtem ko bi pospravljal posnel ali slikal ter naslednjič to pokazal na 
tečaju. Seveda se sliši absurdno, a morda bi vsaj do neke mere pripomoglo k 




 Najetje brezplačne gospodinje. Pomeni, da bi država ženskam, ki nimajo 
partnerjev ali, ki jim partnerji zaradi določenih utemeljenih razlogov, ne morejo 
pomagati pri opravljanju gospodinjskih del, omogočila najem brezplačne 
gospodinje, ki bi opravljala dela, ki jih zaposlena ženska ne bi utegnila. Stroške 
storitve gospodinje bi pokrila država. 
 Uvedba posvetovalnih agencij ali institucij o lažjem usklajevanju dela in družine. 
Delovale bi brezplačno, kot nekakšni psihologi, ki bi jih partnerja izkoristila zato, da 
bi jima pomagali ugotoviti, v čem je njun problem. Torej, zakaj ne moreta pravično 
razdeliti delovnih nalog. Nato bi jima svetovala, kaj naj storita v prihodnje. 
Delovale bi kot nekakšni družinski terapevti, le, da bi jih financirala država. 
 Uvedba več možnosti za delo žensk s krajšim delovnim časom, ob višjem plačilu, 
kot je obstoječe. S tem bi ženske pridobile več časa, zaradi česar bi lažje opravljale 
svoja gospodinjska opravila, poleg tega ne bi zaradi tega utrpele slabega plačila.  
Zavedamo se, da uvedba omenjenih ukrepov ni lahka, zlasti z vidika ''vdora v zasebnost'', 
kot tudi s finančnega vidika. Država namreč nima tako visokega proračuna, da bi lahko 
zagotavljala toliko brezplačnih storitev. Prav tu vidimo ključni problem za nedelovanje ali 
slabo delovanje države v tej smeri.  
Drugi problem izhaja ravno iz podobnih težav kot prejšnji. Gre namreč za to, da država 
kljub nekim formalnopravnim načelom o enakosti spolov, teh ne dosega v realnosti, v 
resničnem vsakdanjem življenju žensk in moških. Ženske so še vedno potisnjene v 
podrejen položaj, prav tako so diskriminirane na trgu dela, nemalokrat zaradi svoje 
reproduktivne vloge in zaradi tradicionalnih delitev dela po spolu. Poleg tega opravljajo 
večino del v družini. Seveda vse povzroči dvojno obremenjenost žensk, ki je moški ne 
občutijo toliko, zaradi česar so ženske na področju usklajevanja družine in poklica v 
slabšem položaju glede na moške, s čemer se ne uresničuje načelo enakosti spolov.  
Država se mora na tem področju osredotočiti na izvajanje določenih ukrepov, kot so 
promoviranje očetovskega dopusta in opravljanja gospodinjskih del pri moških. Poleg tega 
mora poskrbeti za več možnosti zaposlitve za krajši delovni čas pri ženskah z otroki. 
Pomembno je, da se prične ukvarjati s problemom nezadovoljivega časa obratovanja 
javnih vrtcev, saj bodo tako matere manj obremenjene z varstvom otrok. Predvsem nujno 
je uvesti organe sistemske zaščite žensk, h katerim se lahko ženske zatečejo po pomoč pri 
diskriminaciji. Pomembno je, da te organi dejansko poskrbijo za sankcije tistih, ki to 
diskriminacijo povzročijo.  
Seveda se je pametno pri uvajanju izboljšav ozirati na dobre prakse drugih držav. Na tej 
osnovi bi Slovenija lahko, podobno kot Švedska in Finska, uzakonila enoten starševski 
dopust, ki bi ga enakovredno lahko koristila oba starša, pod enakimi pogoji in z enakim 
nadomestilom. To bi prispevalo k temu, da bi več moških koristilo starševski dopust, saj bi 
dobivali pravičnejše nadomestilo, prav tako ženske ne bi bile za delodajalce nujno 
''tvegana'' delovna sila, saj ne bi zagotovo za leto dni in več zapustile delovnega mesta. 
Poleg tega je zanimiv institut Varuha enakosti spolov, ki ga imata obe državi. Omenjeni 




žensk in moških, prav tako bi skrbel za pregon in nadzor nad tistimi, ki vršijo 
diskriminacijo nad ženskami, na osnovi njihovega spola in okoliščin, ki iz njega izhajajo.  
Za konec izpostavimo diskriminacijo pogojeno z religijo. Tukaj država ne more veliko 
ukrepati, saj sta cerkev in država načeloma ločeni, zato se država na more vmešavati na 
to področje. Kljub temu lahko za ta problem vsaj posredno poskrbi. In sicer tako, da v 
vseh izobraževalnih, vzgojnih in kulturnih ustanovah poskrbi za odpravljanje diskriminacije 
temelječe na spolu in s tem spodbudi sprejemanje razlik med obema spoloma. To pomeni, 
da mora v svoj pravni, izobraževalni, zaposlovalni, gospodarski in politični sistem uvesti 
miselnost ljudi, ki bo temeljila na vsesplošnemu razumevanju in spoštovanju ter 





8 KONČNA SPOZNANJA IN UGOTOVLJENA DEJSTVA 
Ključna ugotovitev diplomskega dela je dokaz, da so ženske resnično dvojno obremenjene 
v vsakdanjem življenju. Ta dvojna obremenjenost se kaže zaradi neplačanega dela doma 
oziroma skozi opravljanje družinskih obveznosti ter zaradi plačanega dela na trgu dela 
oziroma skozi opravljanje poklicnih obveznosti. Gre za to, da je večina žensk v Sloveniji 
zaposlenih za polni delovni čas ter hkrati, kot ugotovimo, glede na dostopne statistične 
podatke, prikazane v teoretični razpravi, opravljajo veliko več dela v družini kot moški. 
Teorija in statistika potrjujeta dano dejstvo, ki smo ga še dodatno podkrepili z anketno 
raziskavo o dani tematiki. Večina anketirank je odgovorila, da jih usklajevanje obeh 
komponent bremeni in da zaradi tega čutijo tudi slabe posledice glede svojega 
zdravstvenega stanja in počutja. Vzroki dvojne obremenjenosti so največkrat prav v tem, 
da večina žensk še vedno, tako kot v tradicionalnih časih, opravi več družinskih del v 
primerjavi z moškimi. Ravno zato svoj čas težko usklajujejo, saj preveč obveznosti doma 
in zaposlitev za polni delovni čas težko shajajo.  
Poklicno in družinsko življenje vzajemno vplivata eden na drugega. Na eni strani družinske 
obveznosti povzročajo težave pri pomanjkanju časa za poklicni uspeh, na drugi strani 
poklicne obveznosti povzročajo pomanjkanje časa za preživljanje časa z otroki in 
partnerjem. Obenem ženske zaradi dvojne obremenjenosti težko najdejo čas zase, torej 
za sprostitev, počitek, hobije in prav tako tudi za napolnitev baterij. Ravno zaradi tega 
občutijo dvojno obremenjenost, z družino in poklicem, zaradi česar težko uživajo 
prednosti ene ali druge komponente. Nemalokrat se zgodi, da zaradi prevelike 
obremenjenosti nimajo dovolj časa, da bi izkoristile poklicne priložnosti ali enostavno ne 
uspejo storiti vsega doma, kot tudi ne zmorejo kvalitetno izrabiti časa doma, z družino ter 
za svoje potrebe.  
Poleg zgoraj omenjenih slabosti oziroma slabih posledic, s katerimi se ženske srečujejo 
zaradi preobremenjenosti, se izpostavljajo tudi dejanske posledice, ki so vidne v njihovem 
počutju, vedenju in tudi zdravstvenem stanju. Nenehna borba usklajevanja družine in 
poklica ženske namreč zelo utrudi, kar jim povzroči stres, nervozo, pomanjkanje 
koncentracije in tudi pogosto oslabitev imunskega sistema ter celo prehlad. Ravno slabe 
posledice, ki se očitno kažejo v zdravstvenih spremembah ženske so lahko usodne za 
njeno nadaljnje življenje, saj se iz nenehnega delovanja pod stresom in zaradi prevelike 
delovne obremenjenosti, naj si bo to s službo ali družino, ali obojim, lahko razvije tudi 
marsikatera bolezen. 
Ključno vlogo pri odpravljanju tega problema, kot tudi negativnih posledic, ki mu sledijo, 
mora odigrati država. To pomeni, da mora oblikovati take javne politike in ukrepe, ki bodo 
stremeli k sistemski zaščiti žensk. V mislih imamo skrb za to, da ženske ne bodo več toliko 
izpostavljene dvojni obremenjenosti in da bodo lažje usklajevale svoje poklicno in 
družinsko življenje, na osnovi česar bo lahko tudi njihovo zdravje bolj brezhibno. 
Pomembno je, da država temeljito razmisli o rekonstrukciji javnih politik na tem področju, 





Raziskovalni izziv naloge je bil predvsem v dvojni obremenjenosti žensk, z družino in 
poklicem, kar se lahko odraža tudi na njihovem zdravstvenem stanju, kot tudi v slabem 
počutju. Na tej osnovi je bil namen naloge negativne posledice usklajevanja dela in 
družine ter s tem občutka dvojne obremenjenosti, ublažiti s predlogi izboljšav, zlasti na 
ravni javnih politik. Pri tem smo skozi oblikovanje in doseganje ciljev naloge prišli do 
pomembnih spoznanj.  
Najprej smo skozi zgodovinski pregled pravic in vloge žensk, pridobili vpogled v 
tradicionalno razumevanje njihove vloge, ki je temeljila na spolni delitvi dela. Pomeni, da 
so ženske tradicionalno zasedale mesto v domačem okolju oziroma v zasebni sferi, kjer so 
imele v domeni skrb za otroke in gospodinjstvo. Od tu sta se izoblikovala mita o 
materinstvu in gospodinjstvu, ki predvidevata, da mora biti ženska mati in gospodinja, kar 
je njena osnovna naloga in je ne more preložiti na druge.  
Na podrejen položaj žensk je s svojimi verskimi doktrinami vplivala tudi religija. Za namen 
diplomskega dela, smo izpostavili dve veliki svetovni religiji, in sicer krščanstvo in islam, ki 
sta najbolj zastopani religiji v Sloveniji. Ugotovili smo, da obe s svojimi doktrinami izrazito 
zatirata ženske, saj sta zelo patriarhalno usmerjeni in predvidevata nadvlado moških nad 
ženskami, kot tudi spolno delitev dela.  
Največje prelomnice v času pridobivanja ženskih pravic, so se zgodile v 20. stoletju. 
Ženske so pričele intenzivneje sodelovati v izobraževalni, zaposlitveni in politični sferi. V 
tem času so se oblikovali tudi razni pravno zavezujoči dokumenti, s strani mednarodnih 
organizacij, kot tudi držav, ki stremijo k doseganju večje enakosti med spoloma. Nekaj teh 
smo v diplomskem delu izpostavili, kot najpomembnejša med njimi in tista, ki je največ 
doprinesla za to področje, še vedno velja listina, sprejeta s strani OZN, in sicer Konvencija 
o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeta leta 1979. Poleg omenjenega, je bilo to 
stoletje zaznamovano tudi z raznimi ženskimi oziroma feminističnimi gibanji, ki so se borila 
za doseganje enakosti spolov.  
V nadaljevanju smo preučili moderne in postmoderne vidike vloge žensk, zlasti na 
področju izobraževanja, položaja na trgu dela in političnega udejstvovanja. Ugotovili smo, 
da se ženske kljub povečani participaciji v omenjenih sferah življenja, venomer srečujejo z 
ovirami na tem področju, zaradi česar so nemalokrat v podrejenem oziroma slabšem 
položaju glede na moške. Posebej smo izpostavili probleme, kot so feminizacija in 
segregacija poklicev in študijskih smeri ter učinek steklenega stropa. Pomeni, da so 
nekatere študijske smeri, kot tudi poklici, izrazito ženski, kar pomeni, da v teh poklicih 
prevladujejo ženske. Vendar kljub temu zgolj na nižjih položajih, saj višje položaje 
zasedajo moški, zaradi česar je ženskam oteženo napredovanje, kar imenujemo ''učinek 
steklenega stropa''. Poleg tega je v izobraževanju očitno, da študijske smeri na katerih 
večinoma diplomirajo ženske, veljajo za tako imenovana ''nedeficitarna področja'', kar 




politični sferi še vedno prihaja do velikih razlik med zastopanostjo žensk in moških, na 
političnih mestih odločanja, saj je žensk občutno manj, še zlasti na najvišjih ravneh 
odločanja. Na splošno velja dejstvo, da ženske težko dobijo zaposlitev, že zaradi svoje 
reproduktivne vloge kot tudi zaradi večje obremenjenosti z gospodinjskimi opravili, zaradi 
česar delodajalcem niso priljubljena delovna sila, zato raje zaposlijo moške, ki z 
omenjenim niso toliko obremenjeni.  
Izpostavljene ovire sodobno žensko venomer potiskajo v podrejen položaj, ravno zato je 
nujno preučiti možnosti za povečanje stopnje enakosti spolov, kot tudi vlogo države na 
tem področju. Ugotovili smo, da enakost spolov pomeni zagotavljanje formalnopravne 
enakosti kot tudi dejanske enakosti v vsakdanjem življenju. Prav zato jo je toliko težje 
doseči, saj v vsakdanjem življenju venomer prihaja do diskriminacije in seksizma, kot tudi 
do nepravične delitve vlog med spoloma.  
Enakost in pravičnost ne gresta nujno z roko v roki, saj prva pomeni dejansko 
nerazlikovanje med spoloma, medtem ko druga dobesedno izpostavlja te razlike, ki se 
morajo upoštevati in sprejemati. Ravno zato je država razpeta med zagotavljanje obeh 
hkrati. Mnogi avtorji poudarjajo, da država ne more oblikovati popolnoma spolno 
nevtralnih politik, vendar kljub temu lahko z uporabo pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne 
diskriminacije pripomore k temu, da se javne politike prilagodijo določenemu spolu 
oziroma razlikam med spoloma. Država je dolžna oblikovati politike enakosti spolov, ki 
morajo stremeti k dejanskemu in ne zgolj formalnopravnemu doseganju enakosti spolov. 
To doseže z ukrepi, ki zagotavljajo, da moški in ženske kljub biološkim in družbenim 
razlikam, lahko uživajo enake pravice.  
Ne glede na navedeno, država ne more nujno doseči dejanske enakosti spolov v 
vsakdanjem življenju. To predvsem opazijo ženske, ki so dvojno obremenjene z družino in 
poklicem, kar smo izpostavili kot ključni problem pri usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja. Dognali smo, da se ženske srečujejo s težavami pri usklajevanju 
obeh komponent, predvsem zaradi zaposlitve za polni delovni čas, kar je slovenska 
posebnost ter še najbolj zaradi dejstva, da delitev nalog med partnerjema v gospodinjstvu 
ni uravnotežena. To pomeni, da ženske kljub večjemu udejstvovanju v sferi dela, še 
vedno tradicionalno prevzemajo več odgovornosti za opravila v gospodinjstvu, naproti 
moškim, kar jih dvojno bremeni oziroma preobremenjuje. To povzroči, da težko uskladijo 
obe komponenti med seboj, ob čemer čutijo stisko pri razporejanju časa in drugih virov. 
Omenjeni pritisk lahko vpliva tudi na zdravstveno stanje in počutje žensk, kar je alarm za 
nujno izpostavitev vloge države pri sistemski zaščiti žensk na tem področju. Država mora 
stremeti k uvajanju takih javnih politik in ukrepov, ki bodo ženske razbremenjevali na 
obeh področjih življenja, z namenom lažjega doseganja enakosti z moškimi.  
Kot dober primer politične prakse na tem področju, smo izpostavili Švedsko in Finsko, ki 
zagotavljata več starševskega dopusta, ki je enoten (ni posebej še materinski in 
očetovski) in se deli med oba starša, po dogovoru. Slovenija bi se zagotovo lahko 
zgledovala po njiju, saj skandinavske države, med katerimi je Švedska vodilna, veljajo za 




Za namen diplomskega dela smo izvedli tudi anketno raziskavo, kjer nas je zanimal 
dejanski položaj žensk v Sloveniji, na področju usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja. Dokazali smo, da so ženske v vsakdanjem življenju dejansko dvojno 
obremenjene. Ključna vzroka oziroma dejavnika te obremenitve sta zlasti zaposlitev žensk 
za polni delovni čas in neuravnotežena delitev vlog med spoloma v družini. Poleg tega 
velja izpostaviti tudi neučinkovitost države na tem področju, saj ne dosega dejanske 
enakosti spolov. Slabosti so vidne v tem, da moški dejansko še vedno ne izkoriščajo 
celotnega očetovskega dopusta, poleg tega starševski dopust večinoma izkoristijo matere, 
obratovalni čas vrtcev ni primeren, poleg tega država ne zagotavlja dovolj nadomestila za 
odsotnost z dela ob rojstvu otroka ter obenem ne zagotavlja več možnosti zaposlitve za 
krajši delovni čas. Prav zato mora država poskrbeti za promocijo opravljanja gospodinjskih 
opravil pri moških ter izkoriščanje očetovskega dopusta, ob čemer naj zagotovi višja 
nadomestila. Pomembno je, da se spremeni obratovalni čas javnih vrtcev in da se oblikuje 
več možnosti za delo s krajšim delovnim časom, ob višjem plačilu. Ostali ukrepi so tudi 
pomoč delodajalcem s stroški, uvedba organov za zaščito žensk in raznih posvetovalnih 
agencij. Pri tem naj se zgleduje po praksah politične odličnosti, ki smo jih predhodno 
navedli.  
Dvojna obremenjenost predstavlja izrazito pereč problem v sodobnem času, s katerim se 
srečuje večina žensk na svetu, kot tudi, glede na ugotovitve, večina Slovenk. Takšna 
preobremenitev lahko povzroči težave v ženskem počutju in zdravstvenem stanju, kot so 
stres, nervoza, utrujenost, prehlad, oslabitev imunitete in tudi pomanjkanje koncentracije. 
Vse omenjene slabe posledice izvirajo iz dejstva, da ženske ne uspejo dobro uskladiti časa 
za delo in družino, zaradi česar posledično v poklicni sferi zasedajo nižja delovna mesta in 
težko dosegajo karierni uspeh, poleg tega jim primanjkuje časa za družino in za osebno 
sprostitev. Nenehna obremenitev lahko poleg zgoraj navedenih posledic povzroči tudi 
hujše kronične posledice, kot so razna obolenja in bolezni.  
Bistveno je, da država negativne posledice usklajevanja družine in poklica oziroma 
posledice dvojne obremenjenosti, odpravi, z rekonstrukcijo javnih politik v smeri 
doseganja večje stopnje dejanske enakosti spolov, z namenom, da bi ženske lažje uživale 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
 
Sem študentka 3. letnika na Fakulteti za upravo. V sklopu izdelave diplomskega dela, z naslovom Politike enakosti in 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk v Sloveniji, izvajam sledeči anketni vprašalnik. Na osnovi tega, 
ženske, ki skrbijo za družinske obveznosti ter obenem opravljajo plačano delo izven doma, iskreno naprošam, da si vzamejo 
nekaj minut časa in izpolnijo dani vprašalnik. Vsi odgovori so anonimni in bodo uporabljeni izključno za namen izdelave 
empiričnega dela diplomskega dela. Vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za odgovore.  
OPOMBA: Anketni vprašalnik je namenjen anketiranju zgolj in samo žensk, saj se raziskovalno področje nanaša na 
zagotavljanje enakosti žensk z moškimi, predvsem na področju družinskega in poklicnega življenja. Hvala za razumevanje.  
I. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 
 
















Drugi (otroci, stari 
starši, ...) 
Nihče 
 Pomivanje posode in kuhanje        
Čiščenje in pospravljanje 
(brisanje prahu, sesanje, 
pomivanje tal, oken, ipd.) 
       
Pranje, obešanje, likanje in 
zlaganje perila 
       
Nakupovanje hrane, oblačil, 
higienskih potrebščin, … 
       
Delo na vrtu (sajenje, …)        
Ostala dela na dvorišču 
(košnja, …) 
       
Pranje avtomobila        
Popravila in servisiranje 
pohištva in drugih 
pripomočkov 
       
Plačevanje položnic        
Skrb za otroke (nega, vzgoja, 
pomoč pri šolskih 
obveznostih) 
       
Skrb za starejše in člane 
družine, ki potrebujejo pomoč 
       
 
GOSPODINJSKA OPRAVILA 
2) V spodnji tabeli ustrezno označite (z oznako X) koliko ur na dan v povprečju namenite za gospodinjska opravila 
(kuhanje, pomivanje, čiščenje, pospravljanje, pranje perila, ipd.) ter koliko ur na dan v povprečju za ta opravila 
nameni vaš partner, v kolikor ga imate.  
 Manj kot 1 uro na 
dan 
1 do 2 uri na dan 2 do 3 ure na dan Več kot 3 ure na 
dan 
Nimam partnerja 
JAZ      






3) Menite, da je takšna delitev gospodinjskih nalog med obema s partnerjem pravična?  
a. Da  
b. Ne 
c. Nimam partnerja 
SKRB ZA OTROKE 
4) Ali imate otroke? 
a. Da, imam otroke 
b. Ne, nimam otrok 
 
5) V spodnji tabeli ustrezno označite (z oznako X) koliko ur na dan v povprečju namenite/ste namenjali skrbi za 
otroke ter koliko ur na dan za to nameni/ je namenjal vaš partner, v kolikor ga imate. 
 
 Manj kot 1 uro 
na dan 
1 do 2 uri na 
dan 
2 do 3 ure na 
dan 
Več kot 3 ure 
na dan 
Nimam otrok Nimam partnerja 
JAZ       
PARTNER       
 
6) Imate v gospodinjstvu druge člane družine za katere je potrebno skrbeti (stari starši, idr. člani) ter kdo ima 
najbolj v domeni skrb za njih?  
a. Da, jaz najbolj skrbim za njih 
b. Da, partner najbolj skrbi za njih 
c. Da, drugi člani družine najbolj skrbijo za njih 
d. Ne 
 
II. IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLITEV IN POKLICNO ŽIVLJENJE 
 




1) Opravljate poklic, ki ustreza vaši doseženi formalni izobrazbi ali ste na nižjem položaju glede na izobrazbo ali celo 
opravljate poklic, ki ne ustreza vaši izobrazbi?  
a. Opravljam poklic, ki ustreza moji doseženi formalni izobrazbi 
b. Opravljam poklic, ki ne ustreza moji doseženi formalni izobrazbi, saj zasedam nižje delovno mesto, kot 
bi ga sicer lahko 
c. Opravljam poklic, ki ne ustreza moji doseženi formalni izobrazbi, saj ni povezan z mojo študijsko smerjo 
ZAPOSLITEV 
2) V spodnji tabeli ustrezno označite (z oznako X) kakšen je vaš zaposlitveni status ter kakšen je zaposlitveni status 
vašega partnerja, v kolikor ga imate.  
 Zaposlen/-a Nezaposlen/-a Upokojen/-a Nimam partnerja Drugo 
JAZ       
PARTNER      
 
DELOVNI ČAS 
3) Kakšen je vaš delovni čas?  
a. Polni (opravljam delo za 8 delovnih ur na dan) 
b. Polovični (opravljam delo za 4 delovne ure na dan) 
c. Opravljam delo za več kot 8 delovnih ur na dan 
d. Drugo: ______________________________________________________________________ 
 
4) Ste kdaj opravljali ali trenutno opravljate delo za krajši delovni čas (delovni čas, ki ni polni), zaradi družinskih 
obveznosti?  
a. Da  
b. Ne, vendar bi ga, če bi lahko 





PLAČA IN NAPREDOVANJE 
5) Ali na delovnem mestu zaznate plačno vrzel (razliko v plačilu) med vami in moškimi kolegi, ki zasedajo enako 
delovno mesto ter opravljajo enako delo?  
a. Da, oni imajo višje plačilo 
b. Da, jaz imam višje plačilo 
c. Ne, imamo enako plačilo 
 
6) Ali menite, da je moškim kolegom na enakem delovnem mestu, ki opravljajo enako delo kot vi, bolj omogočeno 
napredovanje kot vam? 
a. Da, zagotovo 
b. Da, verjetno 
c. Mogoče 
d. Niti ne 
e. Zagotovo ne 
 
III. USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
 
Spodnja vprašanja se nanašajo na možnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja žensk. 
 
1) Razvrstite po pomembnosti (kaj vam je bolj pomembno) ? (s številkami od 1 do 4, kjer je 1 – najbolj pomembno) 
___ Čas za družino  
___ Čas zase (prosti čas, druženje, potovanja, počitek, …) 
___ Kariera (gradnja kariere in uspeh v poklicnem življenju) 
___ Izobraževanje (čas za izobraževanje in usposabljanje) 
VPLIV POKLICNEGA ŽIVLJENJA NA DRUŽINSKO 




3) V kolikor ste na  vprašanje odgovorili z ''da'', obkrožite kako se je to kazalo? (možnih več odgovorov) 
a. Kasneje sem si ustvarila družino (preloženo starševstvo, poroka, ipd.) 
b. Nisem se odločila za več otrok 
c. Nisem se odločila za otroke 
d. Z družino smo se preselili v drug kraj, da lažje opravljam svoje delo 
e. Drugo: ______________________________________________________________ 
 
4) Zaradi službenih obveznosti čutim pomanjkanje časa za (možnih več odgovorov, pri čemer obkrožite tiste, ki se 
vam zdijo najbolj pereči):  
a. Skrb za otroke in preživljanje časa z njimi 
b. Partnerja 
c. Druge člane družine (starše, sorodnike, …) 
d. Gospodinjska opravila 
e. Prosti čas (počitek, hobije, …) 
f. Dopust 
g. Zase 
h. Drugo: _____________________________________________________________________ 
VPLIV DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA NA POKLICNO 









6) V kolikor ste na vprašanje odgovorili z ''da'', kako se je to kazalo? (možnih več odgovorov) 
a. Skozi seksistične opazke na račun mojega spola (stereotipi, …) 
b. Na osnovi moje reproduktivne vloge (materinstva, nosečnosti, …) 
c. Z nezaposlitvijo na osnovi spola, materinstva ali nosečnosti 
d. Z nezmožnostjo napredovanja na višji položaj zaradi spola, materinstva ali nosečnosti 
e. Z nižjim plačilom za enako delo, na osnovi spola, materinstva ali nosečnosti 
f. Z odpuščanjem na osnovi razlogov, ki izvirajo iz spola, materinstva ali nosečnosti  
g. Z izsiljevanjem (zaposlitev samo v primeru, da ne nameravam imeti otrok, ipd.)  
h. Drugo: _____________________________________________________________ 
 
7) Zaradi družinskih obveznosti čutim pomanjkanje časa za (možnih več odgovorov, pri čemer obkrožite tiste, ki se 
vam zdijo najbolj pereči):  
a. Gradnjo kariere in uspeh v poklicnem življenju 
b. Napredovanje 
c. Opravljanje službenega dela doma 
d. Službena potovanja 
e. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
f. Iskanje zaposlitve 
g. Drugo: ______________________________________________________________________ 
ODNOS DELODAJALCEV DO STARŠEVSTVA 
8) Ali se vodstvo oddelka/enote/organizacije ozira na vaše družinske obveznosti povezane s starševstvom? 
a. Da, vedno 
b. Da, občasno 
c. Ne, nikoli 
 
9) Ste seznanjeni s certifikatom ''Družini prijazno podjetje''? Ali je podjetje/organizacija v kateri delate prejelo/-a ta 
certifikat? 
a. Da, poznam omenjeni certifikat, vendar ga podjetje, kjer delam, nima 
b. Da, poznam omenjeni certifikat, podjetje, kjer delam, ga je prejelo 
c. Da, poznam omenjeni certifikat, vendar ne vem ali so ga v podjetju, kjer delam, prejeli 
d. Ne poznam omenjenega certifikata 
MATERINSKI, OČETOVSKI IN STARŠEVSKI DOPUST 
10) Ste v organizaciji, kjer delate/ste delali v času rojstva otrok nemoteno izkoristili pravico do koriščenja 
materinskega (porodniškega) dopusta? 
a. Da, vse je potekalo nemoteno 
b. Ne, bilo je nekaj zapletov na račun materinstva in zapustitve delovnega mesta za 1 leto 
c. Ne, delodajalec mi je grozil z odpustitvijo 
d. Ne, delodajalec mi ni podaljšal delovnega razmerja 
e. V tistem času nisem bila zaposlena 
f. Nimam otrok 
g. Drugo: ____________________________________________________________________ 
 
11) Je vaš partner izkoristil ves očetovski dopust, ki mu pripada? 
a. Da 
b. Ne 
c. Nimam otrok 
d. Nimam partnerja 
 
12) V kolikor ga ni, kakšni so razlogi za to? (odgovorite, če imate otroke in partnerja) 
a. Ni bilo potrebe po tem 
b. Zaradi prenizkega nadomestila ali neplačila 
c. Drugo: ____________________________________________________________ 
 
13) Kdo izmed partnerjev je večinoma koristil starševski dopust? 
a. Jaz 
b. Partner 





TEŽAVE PRI USKLAJEVANJU DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
14) Ali se srečujete oziroma ste se kdaj srečevali s težavami pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja?  
a. Da  
b. Ne  
 
15) V kolikor ste odgovorili z ''da'' obkrožite razloge zaradi katerih menite, da je temu tako (možnih več odgovorov):  
a. Prevelika delovna obremenjenost (nefleksibilen delovni čas, izmensko, nočno in nadurno delo, službena 
potovanja, …) 
b. Neustrezen obratovalni čas javnih vrtcev 
c. Partner ne sodeluje ali premalo sodeluje pri družinskih obveznostih 
d. Ne zaposlijo me zaradi materinstva ali nosečnosti 
e. Drugo: ______________________________________________________________ 
 




17)  V kolikor ste odgovorili z ''da'', obkrožite kaj vam pogosto povzroča/je povzročalo občutek dvojne obremenjenosti 
(možnih več odgovorov)? 
a. Neuravnotežena delitev gospodinjskih opravil med nama s partnerjem (jaz delam več) 
b. Neuravnotežena delitev skrbi za otroke med nama s partnerjem (jaz večinoma skrbim/sem skrbela za 
otroke) 
c. Stereotipi glede delitve dela (npr. gospodinjsko delo in skrb za otroke v domeni žensk) 
d. Zaposlitev za polni delovni čas 
e. Drugo: ________________________________________________________ 
 
18) Katere slabe posledice težav pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja opazite pri vašem zdravstvenem 
stanju (možnih več odgovorov) ?  
a. Stres 
b. Utrujenost 
c. Pomanjkanje koncentracije 
d. Nervoza 
e. Pogosta oslabitev imunskega sistema in prehlad 
f. Nobenih 
 
IV. OBLIKE DRŽAVNE POMOČI 
 
1) Katerih oblik državne pomoči se poslužujete oziroma ste se doslej posluževali v smislu usklajevanja družine in 
poklica (možnih več odgovorov) ?  
a. Javnih vrtcev 
b. Skrajšanega delovnega časa 
c. Starševskega, materinskega, očetovskega dopusta 
d. Bolniške / dopusta za nego otrok in drugih članov družine 
e. Otroškega dodatka 
f. Ustanov za skrb za starejše 
g. Drugo: ______________________________________________________________________ 
 
2) Ali vam ustreza obratovalni čas javnih vrtcev, v kolikor se jih poslužujete oziroma ste se jih posluževali? 
a. Da 
b. Ne, zaradi popoldanskega dela 
c. Ne, zaradi dela ob vikendih 
d. Ne, zaradi drugih razlogov 
 
3) Ali menite, da država omogoča dovolj starševskega, materinskega in očetovskega dopusta ter ustrezno 
nadomestilo za odsotnost z dela v času koriščenja omenjenih oblik dopusta? 
a. Da, menim, da omogoča dovolj dopusta in ustrezno nadomestilo 
b. Ne, menim, da ne omogoča dovolj dopusta, kot tudi ne ustreznega nadomestila 
c. Menim, da zgolj ne omogoča dovolj dopusta 
d. Menim, da zgolj ne omogoča ustreznega nadomestila 









5)  V kolikor ste odgovorili z ''ne'', obkrožite zakaj tako menite (možnih več odgovorov): 
a. Ker delitve nalog med spoloma v gospodinjstvu venomer ostajajo neuravnotežene 
b. Ker ne omogoča več dejanskih možnosti zaposlitve za krajši delovni čas 
c. Ker očetje ne izkoristijo očetovskega dopusta, zaradi neustreznega nadomestila ipd.  
d. Drugo: ______________________________________________________ 
 
6) Katere ukrepe predlagate, s katerimi lahko država pripomore k izboljšanju položaja žensk pri usklajevanju dela in 
družine? (možnih več odgovorov) 
a. Bonusi, v obliki plačila, v primeru enakomerne porazdelitve starševskega dopusta med oba starša 
(primer Švedske) 
b. Več možnost skrajšanega delovnega časa za ženske z otroci, predvsem za tiste, ki imajo več otrok 
c. Ukrepi na področju delitve vlog med spoloma v gospodinjstvu in s tem odmik od tradicionalne 
stereotipne delitve vlog 
d. Ustanovitev organa za sistemsko zaščito žensk v kontekstu njihove dvojne obremenjenosti 
e. Agencije, kot posvetovalne institucije družinam, o usklajevanju družine in poklica 
f. Večja pomoč delodajalcem s stroški, zaradi odsotnosti zaposlenih delavk z dela, v času nosečnosti 
g. Promocija opravljanja gospodinjskih del pri moških 
h. Promocija koriščenja očetovskega dopusta 
i. Plačano gospodinjsko delo 
j. Več žensk na mestih političnega odločanja (parlament, ipd.) 
k. Drugo: __________________________________________________________  
 
7) Poznate temeljno zakonodajo in institucije, ki se ukvarjajo z vprašanji tega področja?  
a. Da, slovenske, evropske in mednarodne 
b. Da, vendar samo slovenske 
c. Da, vendar bolj slabo 
d. Ne poznam 
 
8) Poznate kakšne dobre politične prakse drugod po svetu (v drugih državah), ki se ukvarjajo s tem področjem, po 





9) Glede na trenutne razmere, odgovorite, ali se glede na moške počutite podrejeno (v slabšem položaju glede na 
moške) v družinskem ali poklicnem življenju, ali celo na obeh področjih?  
a. Da, v poklicnem življenju, saj težje napredujem ali dobim zaposlitev, zaradi materinstva 
b. Da, v družinskem življenju, saj večino družinskih opravil opravljam sama 
c. Da, v družinskem in poklicnem življenju, zaradi zgoraj navedenih kot tudi drugih razlogov 
d. Ne počutim se podrejeno 
 
V. DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 
 
1) V katero starostno skupino spadate? 
a. Manj kot 30 let  
b. 30 do 40 let 
c. 41 do 50 let 
d. 51 do 60 let 
e. Več kot 60 let 
 
2) Katera je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?a  
a. Osnovnošolska izobrazba ali manj 
b. Srednješolska izobrazba (poklicna, gimnazija, idr. srednješolska izobrazba) 
c. Višješolska strokovna izobrazba 
d. Visokošolska strokovna izobrazba 
e. Univerzitetna izobrazba (diploma) 
f. Magistrska izobrazba 





3) Kakšen je vaš zakonski stan? 
a. Samska  
b. V zunajzakonski partnerski skupnosti 
c. V zakonski partnerski skupnosti (poročena) 
d. Razvezana (ločena) 
e. Vdova  
 
 
 
 
 
